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昭和53年~昭和57年度の都道府県別の報告書刊行冊数と埋蔵文化財発鋸届出件数
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昭和57年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
1 乙 ζtζ収掘した埋厳文化財聞係白調η綴告 l'?一世は、 '~I卯57年度 〈附如57年 4 {J 1 1J-川
58{!o3 J13111) Iζ刊行されたものについて、外側道府叫教f吾u会花見伐のして叫た百料をも
とに仰，&した.
2. -監おは \ I ~名 ・ 拙披遺跡%とそ四時代および迫跡の傾lti ・ 発行機関 ・ 免iT年月の闘に記
している。
3 占名のうら‘~;道府りILおよびdì町村教育委員会で継続して f<J円している 『埋厳文化財剥在
鰍~'iI}Jは『埋文総J• r文化財制作鰍占守口は『文線』と略した。
4 遺跡の所同句代と傾聞については./lII道府叫教訂聾U会作型の町1切にもとづき、次のよう
IL略した。
限史時代 一服 縄文時代 縄 11tH時代 -'1¥ 官圃1時代 一宝
Ilt 続縄文町代 絞縄 (lI11時代 司自 戦|叫時代 一戦
近 I't 近 弥生町代 -弥 来山時代 奈ー 南北制時代ー南
占'n時代 一内 ‘l'安時代 -"e 江戸時代 --iI 
先縄文時代t ー先
先1'.問時t 僚 文 号棟 錨白時代 →鎗
縄文時代では、以削~暁期の酬を、閥単~縄暁と紀したものがある。
潟跡 } 守M毎院年跡跡 、Iー マ+-
i'd厳倉地 -(，j 
占;宵跡 ・ー濡
樫川ji<跡崎 ・掛 須恵務総 『須賀館
同l刷分}尼、等存、J-"司与
Jj形周縄~ .JjJ，'，J II!I附跡 ー1J.1
IU'I跡
鋭'" 一'手 H間iU 1i酎百 1 ト 1ー 成 h止-繍山崎
flJ in }-.，I;tn 然記跡 -f，を 地ノワ 術
ノ'i JQ 
5 今川由 町.&.(;1.剛相同年JJl臨tζ引き続き 郎道府叫 ・rli町村事の公共槻聞で発rしたも
のをq，むに '11 i ~ドや維24:草花Jß被された発掘調伐報特についても労めて収Hするようにし
た。しかし.1だ多く叩取り妓しがあると恕われるので、収制分の訂正も合めて 当センタ ー
まで御i酎恥、ただきたL、。後1改める予定である。
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ヒ飯町教吾
I判事郷町教華
八;ι町教霊
江庄町教蛋
t/国町教吾
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瀬棚町教書
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札幌市教岳
地川市教委
JW市教書
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江別f!i教書
in川市教吾
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茶il!嗣穴(らやつどう付つ)温跡ほか17週跡〈縄後 ・銃犯ー嗣八)
Tー151遺跡(縄中 ・縄晩 包 ・培 ・Tピット}
山沢 1(とみさわ)il!跡 iまか 170遺跡(蝿- ~)
開成4(かいせもサil!跡〈桂縄 集tlO
三泊甑港〈さんとまりぎょ乙う)iIl跡 〈粧縄~僚一県議}
俗川16(しずかわ)遺跡(縄中 縄ー暁一周濠盟落〉
拍阿18(かしわばら〉追跡ほか6泡跡(闘中 ・縄晩担i'f.'$，~) 
核ケ岡 〈はさがおか)遺跡〈縄~僚 集落 ・畠)
jc麻6(おおあさ)追跡〈縄ー集落〉
旧豊平和j昨〈きゅうとよひらかはん)iIl跡 (蝿・桂蝿-Wto 忽)
町村世場 1(まちむりのうじよう)ほか4温跡(縄単一包)
的月ケ問 (1ζしつきがおか〉坦跡〈機一盟泌〉
メボンJil2(めぼしがわ)遭跡(先~観察一臼・Wf，的
自販(しらさか)追跡(縄県落〉
添1I(そえやま)遺跡〈蝿暁土器縁)
戸切地(へきりち)剛居跡(近一陣屋跡〉
)crl山5(おおなかやま)遺跡(桂縄-I.t・包〉
ハマナス針〈はま信すの}遺跡〈縄剛・縄中 製高)
栄浜 1(さかえはま}遺跡 〈縄IJ 縄中ー盟泌〉
開聞丸(かいよっまる)UI 沈没船)
勝山館{かつゃまだて)跡〈巾近-m~) 
英王山(c、おっざん)附職Ill(中一草)
出/11(みはみかわ)喧跡 {日縄 集部 ・耳〉
狩太12(かりぷと)遺跡ほか41遺跡 (先包)
杭(時代一積う')1])跡直
3 
北 海道
拍発屯所悠睦tζ係るt電磁文化財包厳地確.a調rf報告拘
札観lIi文相XXVJ
旭川市埋蔵X化財包厳地分布出荷報告
聞"'"遺跡
三泊治港壇跡
鈴川16喧跡 縄文時代の周濠と果議一
苫小牧点部工輩地帯埋磁文化財発錨調i't鞭世}矧告占V
附拘15年度胆
江別市文鰻xv 荻ケ闘
江別市立矧XVJ 大麻6・山盟平戸I停
江別市X傾X¥1 
級~市四月ケ岡遺跡発掘調l'i報告2F
下級市文銀以 メボゾ/112迫跡iζお6ずる巧市学調資
白坂
添山
史跡総前il戸切地陣由跡
大中山5遺跡
ハマナス野温跡IX
八主筒I栄浜1追跡発御調盆報告占
闘醐丸一B地直第 1次珂査報告書
史跡上と同勝山館跡W
:ll王山墳斜邸調径侵報
瀬聞南川
聞拍57勾IJt'ニコセ町内遺跡分衛調布報告符E
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(財)道埋文セ Yタ
北海道文化財保護協会
北海道文化財保理協会
高砂 (たかさと)週跡(機一製高)
高砂(たかさζ)温跡〈棟一鋭部)
川口様線B(かわぐちきせん〉遺跡(オホーツクー集落〉
更岸海岸(さらけしかし、がん)遺跡 (不明一県議)
ウエ yナイ 2(つえんない)渇跡 (桂縄~篠袋詰)
紛拍 (ふはどまり〉遺跡 (縄後一基)
尾荷台地(おがわだも、ち〉遺跡(蝿・続開ー県民E・革)
栄浦第一 (さかえうらだいいち〉温跡〈縄・続縄 ・館員一lIlAl
市/11[1れ、ちかわ〉遺跡 (縄皐~縄中一包)
中安平3(はかあぴら〉遺跡(縄暁・娘一地均年)
担昆チャシ〈のやちゃし)帥ほか123遺跡 (アイヌーチキ ν)
空港南A(くう ζうみ江み}追跡〈先包〉
揖別c(さるべつ〉遺跡 (縄Eドー 集落〉
肺H別11(あねべつがわlil!跡 (線一集落〉
関連町 (かも、うんちょっ)遺跡 (縄中 臨革}
レウミミ (れうみみ〉遺跡ほか3遺跡〈娘一集落}
莞々8(びび)遺跡〈蝿・僚ー包)
ママチ(ままちliI跡(縄暁一基〉
旭町 1(あさひまち〉透跡〈縄中 ・桂縄ー革)
虎枕浜3(ζじaうはま)遺跡(縄早縄後-U!高 ・畠〉
千歳5(ちとせ)遺跡(縄中 ・制後 1Il高}
川上B(かわかみ〉週跡 〈蝿早 ・縄後繰越)
西野線12(にしの勺ぽろ〉泡跡〈醍縄ー滋〉
編隊I(]まりか勺ぷlilI跡(縄中 ・縄後 ・徽 集落)
栂総2(]まりか勺ぷ)遺跡(間中 ・蝿後 ・機一聾務)
繍 (くすのき)泡陣 (徳一集落〉
西の型2(1.::しのさと〉泡跡〈蝿中 ・縄暁一Tピット)
南橋府5(みなみまれっぷり ilI跡(縄中 ・蝿晩・続縄
集落事〉
小平町文綴l おびらたかさ ζ
小平町文銀2 おぴらたかさと E
天塩町におげる考古学的調査
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伎吉宗町教聾
礼文町教書
斜盟国J教委
常呂町
湧別町教書
追分町教委
静内町教垂
十勝 克 庁
肩書別町教書
浜中町敏吾
樟茶町教書
樟i"町教葺
(財)迫埋文センタ
(財)迫埋文センター
〈肘〉週埋文センター
(財)泊埋文セ Yタ
〈財〉迫埋文センタ
〈財)遣埋文センター
〈財〉迫埋文センタ
CU<l辺海Xセンター
ウエンナイ 2i1跡
礼文町船市遺跡
斜里町文報H 尾戸I台地遺跡尭掘調査報告稽
栄補地区ilI跡詳細分布調査報告轡
市HIs遭陣 ・第IIX多!l!I調査阻鎗
追分町中安平遺跡発術調査報告書
紗内町埋磁文化財分布調資報告ーその 1ー
北梅道俗広空港南AiI跡
li別C遺跡の考古学的調査
姉別川17遺跡発掘調脊傾告
開運町遺跡ー釧路川中続犠の遺跡一
標涼の竪穴W一昭和57年度様il町内温跡分布I調益事業報告を野
道埋文報8 美沢川流域の遺跡lIVl
道埋文報9 ママチilI跡
過穆文銀10 旭町 lilI陣
道埋文報1 虎校浜3趨跡
道埋文報12 'f一歳5坦跡
道埋文錨13 川上BilI跡
西野幌12遺跡
繍線 1• 2 ilI跡
4 
備遺跡
西の型2遺跡
間続府5泡跡
中Jllts盟国町 高木 1趨跡第3次尭錨調査慢線
北大情内の遺跡
モサンル一考古学百科血4ー
北見郷土熔物館紀要第131駐
4;?広寄港出Ai!l跡 ・宮本i/j跡範開価認調査報告脅
青 森県
瓜埋文報第72~怠鴨平 l 追跡発信関3電報告轡
~!i!:埋文報第73t思 鴨平2遺跡発描調査鰻告書
叫時宜報担741l 東北縦口自動車迫八戸相関係発掘調書E鰻告書
県哩文報知175~思下北地点原子力発屯所埋厳文化財発鋸調古
報告曾
lIA均文報貫¥76集 鈎脅迫跡発掘調査報告す作
~J埋文線軍71担一般腫坦整備予正地内埋蔵文化財発鋸捌沓
線告占
lP埋文報軍78集 垂柳遺跡発鋸調査複線
骨語録県の中世械館
高木 1(たかきヲ遺跡 〈縄早集活) Jt渇週間妬記立館日 3 
北大栂内(1まくだいζう白い〉遺跡〈傑 I活〉 北海道大学国 3 
モサンル(もさんる)遺跡(先一包) 東北大学文学部J雪山学術究弔 問 3 
臨岩音井沢〈よしいざわ)趨〉跡iE{先 包中) 
I1I (かんのんやま 跡(縄 一包}
空宮港本14〈号A(くうと ζ趨うみ"み縄)渇線跡1(3先一包)
みやも ) 跡( 前・ 6ー包〉
鴨平 1(かもだい)i/j跡(縄単 ・網前・縄後包)
咽事2(かもだも寸遺跡{縄車制~縄晩・半 集落)
員占猿(ちょうじゃもり)iIl跡(縄弔~蝿晩・弥 ・手包}
前板下13(まえさかした}開通嗣凶 1(み江みどおりどうや〉
Jt見郷土降物曲目 3 
帯広先史文化研究会 57， 1 
県 教書 団 3 
県 教長 田 3 
叫教番目 3 
叫 教 香田 3 
遣蝉{縄早~縄晩・続縄・lt_近 ハンティングキャ yプ・工&1)
鈎1(うずりくはヲ温跡(蝿早~網暁・弥 ・主要-w務・包)
絵原(まつばら) ・陣，1i川原〈じん1;1'がわり) ・槻ノ木 (つき
のき〉 過跡〈蝿前~縄晩・復 興高 ・包)
垂柳 (たれやなぎ)泡跡〈弥一水田1lI:.包)
〈巾 域館)
県教長田 3 
叫 教吾国 3
事磁県営後潟地区かんがい脚慨に基づく 円戸醐 腕縦四戸僑 〈しとばし)遺跡(蝿前~縄後一蜘・師〉
資報告書
県教書 58. 3 
"ユ 教苦闘 3
肖括経市教聾 58. 3 
~a築市の埋厳文化財 山野峠遺跡 (石柁務移転lζ伴つ尭制調子tJ 山野峠(きんのとうげ)迫跡(間後一石総耳} 宵蘇市教畳 58. 3 
八戸市教壷団. 3 
八戸市教墨田 3 
八戸市埋文館第91裂 史跡銀銭跡発儲調炎鰻告暫W
八戸市埋文総第10梨是川中居遺跡発掘調査鮒告書
八戸市埋文報担日築 史跡級減尭婦調査報告時V
国泉趨勝訴描調査傾告符
十和田市埋文鰍耳12盟 明戸i/j跡尭掘調査慨報
むつ市文報第9聾
五倫野遺跡発鋸調査報告符
史跡椴城跡(しせきねじょっあと)(古代 ・1I・近 城間等)
中間 〈はかもサ 趨跡(縄後・縄暁ー包}
史跡製城跡(しせきねじようあと)(蝿早・古代 中 近 滅館事) 八戸市教墨田 3 
由梨 (ふくいずみ〉 遺跡 (蝿晩-1駐車〉 五所川原市教書 見 3
明戸〈あ付ど)iI!跡 (縄前~縄暁集活 ・ ~~)
股花貝塚 〈さいば"かいづか)(側中一且埋〉
五鎗野 (Cりんの)過跡(蝿・弥 ・麿ー耳 ・袋詰〉
5 
十如田市教書盟 2
むつ市教香田 3
hi上町教番組 3
丑磁のお従(第一次〉
昭和国年直線同級帥発鰯調l'1級官，!} il~同減跡V
平賀町/l'IJt矧第11!J.!
半世./甥文報担12県
五1l<泊泡跡
桧木i!l跡発儲調fj糊告~I
岩 手県
柿ノ水平il跡ー岨柑57年Jl!発剣謝1・6既報
志波峻跡-U{j和57年度発備調百続報
大館遺跡tl大新町沼跡 附和57年世尭t紙調子宅傾報-
~1iノ木ヰ遺跡- 1凶和田 ・ 5 1'ド度発銅調fi報告
百占rfi遺跡分布制作惚告.'1
tr-P叫水沢di佐町伊iJU9択城跡一附~1J57fl 度発鋸調l'i傾倒ー
岩干山水配rli文縦割10盟 彰の世迫跡前5次先制調l'1概線
北上市文繍33 沌ノ択遺跡(1977-1982年度調子主)
Jt上rli文相剖 川山遺跡(J981・82'ド度調子il
佐比内鉄鉱山適時先制調l'1侵鰍〈剛如575ド度分〉
駒焼措置跡緊急発掘調古総合丹
係幼泡跡〈九r;械跡〉緊急発制調布線告書
瓦・6野 〈ζりん白}遺跡(縄・弥・閉幕・m部〉
的問城跡 (なみおかじようあと)(半 室 ・敏一城町n
五鎗世 (ζりんどう)遺跡 (占代~近感・、引
木戸円(きどぐち)追跡 〈縄 . ~-w高)
五月9:t.;i(そとめやち〉追跡(縄中 ・縄晩-m謡〉
絵本〈ひのき〉泡陣 (間後~縄股包)
柿ノ木、ド(かきのきだいら)遺跡〈縄中 m議)
占政域〈しわじょっ)跡 (，/ι 峨柵・官)
大新町(!~~、しんちょっ)遺跡(副rþ • ~茶- -'jI- U}均等}
柿ノ木苧 (かきのきだも、~) 追跡 {輔G' ・ t戸 製活}
宮市山内遺跡(各館1-1嫁他〉
組問城(，、ざわじaフ)跡(平城崎官)
杉申立(すぎのどう)追跡(制暁ー盟議 ・早}
施ノ沢〈たきのさわ)遺跡(出前 ・縄中集活)
川岸(かわぎし)週跡〈鋤包市代中 m必)
佐比内鉄鉱山 〈さひはいて勺ζ うざん}遺跡(近 洋式高炉)
駒焼.Jc(乙まやさば}追跡〈ポ ・1'1 担高)
揖尉(はしば〉直跡(中械館〉
4日野迫跡腎2発縦調官鰍告』 謝野(ほりの〉泡跡〈条・3義務 ・占lJ1)
策技./敏書凋百鰍告、'1ヨ~IIW 比爪館追跡葺'6次先制凋1't報告書 比爪館〈ひづめだて〉週跡〈平 ・中~近集活 ・佐i館}
日手叫紫抜出矢巾町If川 i車内城跡-w!相57年度発縦割夜間相I:W城〈とくたんじよう〉跡(宇一娘細・官)
火迫町埋文報部8県副iI宝遺跡揖4次先鑑識l'1観報 副音堂{かんのんどう)趨跡 (縄1' Wr&・基}
正;手叫4向l白./文桜57勾世話2盟蛭川館温跡発制調奇報告古蛭川官官{ひるかわだて)遺跡 (刷・中~近包媛館)
i己上倒I級事 58. 3 
放同町教袋 58. 2 
.!ji.酉町教畳 58. 3 
"*賀町教長田 3
市在i村教長 58. 3 
横浜町教吾 58. 2 
他岡市教書目。 3
磁岡市教墨田 3 
保岡市教委 58. 3 
盛岡市教長田 3 
日占di敏幸 58. 3 
水沢市微香 58. 3 
水沢di教長田 3
北上Ifj教番目 3
jtJ".di教長田 3
越野市教長 58. 3 
二I_irfj教番目 3
ニ戸市教吾 58. 3 
ニ戸市教壷 58. 3 
索綾町教吾 58. 3 
矢巾町教書 58. 3 
大迫町教書 58. 3 
柏町町教長田 3
六台野遺跡党側調子t報告符 大台野{おおだいの)i!l跡(先ー車泌) 湯川町教葺 58. 3 
iU'.r"';-追跡Uー 附如57'ド庇)'!婦関代報告書 m岡野上のfT(はとおかぎきうえのだL、)遺跡〈蝿前~開q，盟議) 江的チ村教1> 58. 3 
厳匝敷〈くりやしき)追跡(弥一包〉
6 
nl-叫金ケ崎町文銀第5集 鎚場泡蹄発錨調f.t報告、咋
剛和57~" J!特別名勝毛健、予庇同党掘調子宅報告書
JJ下限 I~ ~誕町文報担 I t長 側之御所跡発掘調官報告書 第J
• 12次短縮調資復傾
日以町文総括5盟 命の且追跡車 7 /1(~銅調古報告
天台、干跡前7次発制調子提慨椴
一円価I文総括-1J出一戸パイ パス問時既成文化I~報告 m
一戸町文線::f'i5W -戸パイパス聞係開厳文化財報告IV
一戸町文側出6W 戸械蹄附1057年度発綴調貧報告
限時文センタ 文鰻苛~45!長 1<出地出県宮圃場整備"主間連
発掘制作
4局場(d;げば〉遺跡〈平集部)
E組寺 (もうつうじ)(平-'1) 
柳と御所(やはぎのζ'しょ)跡 ('f.-一応館〉
ぷ誕の組 (もりのζ し);a跡 (縄q，思議)
天台、干(てんだいじ)肺(半-，'y・3恥洛)
H~場、ド II (ばtまだいり)直跡(制中 ・手 !sm) 
干守B(ζもり)・馬場平 1(ば!i't!.いり)・田中 I(たはか)
・凶中2・凹1-15・田川崎 ・上野A(つえの) ・上野B・雌Iji
A (ふじさき} 小井11A (といだ)遺跡 (縄中~蝿晩弥-
!it.、1. W培〉
-，.域 〈も、ちのへじよう〉陣 〈中械館}
占披城 {しわじよう〉跡(、1'-域網 ・(f)
令ケ崎町教書留 3 
平袋問教垂 58. 3 
手泉町教長 58. 3 
:i，'{KHlr教番目 3
i'f>lt寺町教安 58. 3 
戸町教委 58. 3 
戸町教書田 3
一戸町教蚕 58.3 
〈肘)M埋文センタ 57. 10 
盛岡市部t地俊民炉輩所
県t唱文セ Yター文総括46盟 ~';. f-県埋属議文化財11.似調在略報 k斗内田iI!跡ほか14遺跡 〈終期 iI絹)
一附手057勾度分一
(]材〉叫哩文センタ 国 2
~;u製文 t:-- タ 文報担47，!s llA回数1遺跡先制出資報告A
OlUt:i縦目自動車週間連施掘削l'D
~;~聞文センタ 一 文報葺j48~長 l抗日散開iB跡発掘調査鰻合。
( ~jt:綬rI自動車追聞連発制調作}
叫t理主センタ一文銀冨¥49聾 梅谷m遺跡、史催調直線告-.' ~
(J.t!jt揖rI自動車道問il!発掘拘置}
叫哩文センタ←文裕耳~50~ 沼山 .lll'.t弓l;a跡発掘調
有線告也 (JlUt縦口自動車泊開通完備調作)
~， 1縄文センタ 文報話51製品瀬c;a跡発掘調J't報告:呼
(二戸パイバス間連iB跡発儲JlJtO
出向!文センタ 文報担52W 小網内 l遺跡先制調3・E報告暫
〈出老大観幌年金保聾草地!対迎遺跡発l¥Ji瑚任)
I民l主般I(かますやしき)遺跡(組中~縄後 ・予 m~ゐ〉
q人Iil倣瑚 (かますやしき)遺跡 (問中~間後集落)
権谷四(たきや)遺跡 (縄中~蝿晩・'1 思議〉
沼山 {ぬまやま)iI!跡 (縄晩皿iN)
獄 I(だ付}喧跡 (縄後~蝿晩期搭)
t<-i I (ときょっ)遺跡 {縄I.!._ruf，お}
u漸c(伝がせ)遺跡 (m，-ド・小~近-IDi宵)
小脳内 1(乙ほりなL、)週跡 (縄阜県活)
叫昭文センタ X線第日集 伊保内 Ja' [b遺跡発船首炎 /)1保内 Ia (いぽない)迫跡(蝿晩 出掛
報告白 (九戸地区畑地帯総合 上地改W')J，l'l間連発伽調智正) 伊保内 1b μ、ばない)沼跡 (中~近 城館)
m)叫埋文センタ ー 58. 2 
日本泊路公開
( I~) 叫聞文センタ 国 3
J本道路公出
(1f) Mt型文センタ 58. 3 
I:I.<$.:道路公開
叫り県埋文セ Yタ 盟 2
J本道路公開
(1制限均文センタ 58. 2 
姐E省工;下正 'I~'1務庁f
(財)県開Xセンタ 58. 2 
till編批都
(]~)県川P文センタ 58. 2 
県二円上地改良事業所
出町文センタ 文線第54!l 名，13製泡跡先催調炎報告_，1} 名前.f[~ (f.iζね〉遺跡 (縄巾 ・Ii-手一』駐車(]f{)叫埋文セ ンター・県教聾団. 3 
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県埋文センタ 文線第5担上里il!跡発掘調査報告書
(二戸パイバス聞迎遺跡発挺調査)
県埋文セ〆タ 文線第団築上村・下村A ド村B遺跡発掘
調夜報告脊〈二戸パイバス間連遺跡発掘調査〉
県型文センタ 文報第57W: 荒谷Ail!跡発儲調喬報告普
(二戸バイパス関連追跡尭掘調杏)
県唐文センタ 文報第招集赤依田 1• I遺跡尭掘調沓報告
啓(東北縦rJ自動車道間違遺跡発掘調資〉
主盟(うわさと)遺跡(蝿前~縄中 ・平 ・中~近集活 ・
館)
上村 (うわむら)il!跡(縄中集落〉
ド村A (したむら)遺跡(近健一段〉
下村B(したむら)遺跡(縄中~掴後集落 ・募〉
荒谷A(ありや〉遺跡(掴草創・縄中・ 奈 m高〉
赤坂悶 1(あかさかた〉遺跡(縄後 集落)
赤板回 I(あかさかた〉遺跡(平一集落〉
県埋文センター文銀第59聾 江刺家IV・Vill跡発掘調査報告江刺家IV(えさしか)温跡(縄中 集謡)
書(l!Ub彼自自動車道間連遺跡発銀調査) 江刺家v(えさしか)還跡(縄中~縄後 袋詰)
県埋文センタ-x報第6伊良上の山四遺跡発掘調査報告書 上の山11(うえのやま)il!跡(縄中~組後 ・平 集落)
(東北輔自自動車道聞述通跡発鋸調資)
(財)県埋文セン夕 日 3
建設省岩手工事事務所
(財)県埋文セン夕 日 3
盟設省岩手工事事詰所
県教委
(財)県埋文センタ一 日ふ 3
県教事
(財)県樫文センタ 58. 3 
日本道路公団
(財)!f.~埋文センタ 58. 3 
日本道路公開
(財) ~，1埋文センタ 国 3
日本道路公団
県民票文センタ 文線描61卑 q人屋敷 la泡跡発掘調置綴告書 夙屋敷 1，(かますやしき)遺跡〈縄前~縄晩奈~平一集落)財)県埋士センタ一 回 3 . 
〈車北縦r自動車道聞迎遺跡発園調査) 凶本迫路公団
県埋文センタ 文報車62t長君成田1Vo!跡発掘調l't報告啓 昌成凹IV(きみはりた)遺跡(縄市~縄晩・奈 ・近一聾落財〉 lZ埋文センタ- 58. 3 
〈車北綴目自動車道関連遺跡尭臨調査) 日本道路公開
県埋文センタ一文報第63W D，人臣赦 1b遺跡発鉱調査報告書 以屋敷 1b (かますやしき)遺跡(縄前~縄中 ・平 袋詰) (財)県埋文センター 58. 3 
(東北師国自動車道開通過跡発掘調資) 臼本道路公団
県摩文センタ 文報第臼m道地r• m遺跡発掘調査報告書道地日 (どっち〉遺跡(掴前 ・縄暁ー集落)
(東北縦f!自動車迫間連壇跡発掘調査) 道地il(どっち)遺跡(縄中 ・縄暁 集落)
lP埋文セ yタ 文報"，6臼長 ti!山遺跡第2次発掘調査鍬告曾館山(たてやま)遺跡(縄平 ・中~近-j駐車減館)
(岩手県立県南青少年の家建設事業開迎毘園調査)
県単文センタ 文報第66l.M
中尊寺(発園調l't由記踊)
湯沢温跡発掘調査報告書(遺物編) 湯沢(ゆぎわ)il!跡(縄前~縄中ー集落)
中尊寺(ちゆっそんじ)(平~近 寺)
宮城県
県文銀出92集 東北自動車道活跡調資報告書W 船青田田〈(すまつζだう)だ遺〉遺跡跡〈縄(早制-前m蝿落後)・弥 集議)
(財)県埋文センター 58. 3 
日本道路公団
(柑)県埠Xセンタ 58. 3 
県教書
(財)県埋文センタ 団 3
中尊寺田 3
県教委 57. 9 
県文報節目県 東北自動車道遺跡調資報告書'" 八佐谷内屋(敷はち(ゃさ)は館いや.御し所き)(遺ζ跡しょ(蝿)館奈、駒・5馬Ji←(域乙館ま)ば)館(室 械館) 県教委 58 3 
県文線第94集南小泉遺跡 筒小泉(みなみ乙いずみ)遺跡(半 ・鎌・銚・江一集落械曲) 県教委 58. 3 
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県文報第95W! 宮城県宮岨崩整備関連活跡調査報告書
出文報第96聾 朽木綿備穴占境!1・宮前遺跡
県文報第97集御堂平温跡
仙台市文報軍~43m ~i8跡
仙台市文綴tft44築地ノ県追跡発鋸閣倉線告~I~
仙台市文報第'5集贋庇ー置庭住宅問地造成 [lP:地内ift跡発
~醐持報告脅
仙台市文領軍'6集
仙台市文報前日銀
資惚告曾←
/lIl山遺跡町Iln57年度発掘調布蝿盟
色麻 〈しかま}古里d!1.銀高縁 〈えぞづか〉占t賞、拠択(くろ
字わ〉醐(占 依ー 苧柑〉
町田(ちかだ).岩ノ入れ、わのいり}遭跡(縄暁ー包)
朽木綿(くちきばし〉繍穴古物 (古~奈横穴〉
富田(みやまえ}遺跡〈占 ・平総括)
御堂平 (みどったーいら〉週跡 〈絢・平~小 集落 ・仏堂跡)
栗〈くり)適跡(弥・占・奈 .'JZ. u!活)
時ノ巣〈乙うのす)iI跡 〈占-q，以降一集躍)
盟野A(はしの} 遺跡〈蝿皐~蝿晩 ・ 古 ・ て~ ・中 一 集局露 ・ 華)
型野c(なしの)ift跡(蝿 ・奈平-t義務〉
出血A(ぬまはり)泡帥〈組前~繍晩・体 ・平銀総〉
祖師B(ぬまはら〉 迫跡 (蝿rp_弥一集部)
樹lJC (みねやま)温跡 (蝿後 ・縄晩・平ー集活 ・製師炉)
制lJA (みねやま)ift肺(蝿後 ・縄晩ポー集落)
掴山B(みねやま}遺跡〈縄中~縄晩1Il高〉
泊回c(ぬまはり}温跡(縄市 ・縄後 ・平以降集活 ・草)
仰山{乙おりやま)ift蝉 {古ー奈ー官〉
仙台平野由遺跡群E 聞相57年度発備調 砂押(すなおし〉古墳 〈占 占明)
史跡陸奥同分寺(むつ乙くぶんじ)跡(奈平同年)
邸山 (ζおりやま)ift跡(古~奈-"8')
仙台市文報車'81l 史跡il見啄占墳一昭和57年度環喧鞍備予備調夜間報 i車II事{とおみづか〉占峨〈占ー古t即
仙台市X線揖50盟岩切畑中ift跡発掘調査報告古 学;切国同， (，、わきりはたけむか)壇跡〈瑚~近 Wm)
仙台市文徳却5'集 仙台市文化財分布地図
仙台市文報車52U，! 南小山iI跡-tsr!i計画街路建設し刊刻迎 刷小県(みはみ乙いずみ)遺跡〈弥・古 ・家 平 t呉市)
括2次調査報告
仙台市文縦割53~集中国畑中遺跡発錨調査報告必
仙台市文報担臼袋 持明社書跡先制調査報告符
中出畑中 (f，iかだはたけ江か)遺跡(占 '!li・平 1思議〉
伸明社〈しんめいしゃ}窯跡B(奈~平一線)
仙台市文線第56聾 仙台市高速鉄道関係遺跡調査間報n
仙台市文報担551盟関小恥遺跡 ~I必友子学制移伝新S工事問小製(み江みζいずみ)遺跡(弥古 . I提言1'-1Il沼)
地内調査
?????
????
?
?
??
?
?
??????
??
???〈
??
???〉っ???っ ?????〈
?
??? ??
9 
叫教香田 3
叫教墨田 3
県教長田 3
仙台市教岳 57， 8 
仙台市教岳 57， 12 
仙台市教霊園 3 
仙台市教書盟 3
仙台市教益田 3 
仙台市教豊田 3
仙台市教書田 3 
仙台市教聾 58. 3 
仙台市教墨田 3 
仙台市教亜日 3
仙台市教書田 3
仙台市教聾 58. 3 
仙台市教書 58. 3 
仙台市X報担57W 年報4 出小泉(みはみ乙いずみ)追跡 〈弥 ・古 須ー ミード 集結〉
I~崎浦 (いずみざきうら) 遺跡 (闇 ・ 占 ・ 平 ・ 近 水旧ht・務}
西台制(1ιしだL、はた)il!跡(蝿・弥・占一幕 』是認)
柳生台畑〈ゃぎゅヲt:~、はた}趨跡(ぷ ・ 平集i!i)
仙台市教吾 58. 3 
仙台市文輔副58!)} 今最城跡 今l;!μ、まいずみ}遺跡(今東減跡を企む)(縄後~近-!)}議 ・減館) 仙台市教岳
仙台市教委
仙台市教甚
名取市教書
国 3
下ノ内浦 〈しものヲちうり)遺跡〈袋~平 集泌) 時 3仙台市文縦揺591長 ドノ内浦温跡
仙台di文報2胸集 市小f~遺跡 白山坦築tζ伴ゥ緊急発磁調官級告」J t哲小~ (みはみ乙いずみ)遺跡(体 ・ 古 ・ 奈 ・ ~r:-mi&) 58. 3 
名淑r!i文箱詰13W I-.~.稼遺跡緊立s発錨現代既報 卜三塚〈じゅうきんづか〉直跡(占 w泌)
多自滅."文様簡4l1!
h反ド占績調i't報告1'1
r1i川椙il!跡調百報告百 市川揺れ、ちかわlまし)遺跡(~ ・ 平 !県民高〉
坂ド(さかした}有償罰2号明〈有一占埼)
中新UI町文側前7盟 城1[柵 (じょ っさく )跡〈祭 ・宇一城樋)
松山町X館前l叫 Z7I拙山占m郎総山町次情調."¥U器持管跡発術調奇報告 次措 〈つぎはし)燃跡(必需 ・斗三 割烹〉
瀬峰町文矧司14m )(峰山遺跡 大境IlJ(おおざかし、やま)遺跡(縄-'1'--*落)
仮僻~，...i't報告
g崎県多世峨跡剖椛研究所1:f世i岨2 多也捕跡
多自城間迎追跡先制調fi鰍f引'1軍81f 名生館泊跡掴
秋田県
l13文報部99盟点:lti綬l'(自動取j{j発御調世報告書W
県文縦貫¥1曲m小浜沢追跡兜鋸醐資報告由
。，~X銀首1 1 00島 、ド臨iII跡発鍬調子、銀告占
日文級車102拙 “a型地退陣・岨ノ台泡跡発掘調T警報告轡
県文領軍1回製 直跡昨細分布謝符
正t5C線車104県払山傷跡罰46玖:-52次発俗調T略報告複線
秋山県域跡剛fU57句I!l:先制調作観樹
礎的の館
河北町点嗣ul(ひがしぷくだ)甑碑俳(尚~宅 市仰)
多賀城〈たがじょう)跡(公 ・ド-lJ~) 
?o生町'[(みようだて)週跡〈ぷ官中館)
揖ケ‘!ιn(さるがたい) 宅m(むろた)、一本杉(も、今，.'ん
すぎ〉、袋内聞(あんはも、)il!跡(縄~中 集活他〉
小浜択 〈ζはまさわ〉 泡跡 (蝿前車滋)
平鹿(ひらか〉遺跡(蝿晩占代書E・lI!高〉
日噌地 〈まかべら)iII跡 (縄後・.!if¥-U!，&) 
岨ノ台〈ありのだL、)週跡 (蝿後 ru必)
〈先 ・ 蝿-lif~ 担活写)
払凶梅(1まq たさく}跡〈古代÷官)
秋田坂 (あきたじaう)跡(占代官)
太!Jt釘'[(おおさとたて)、小百民館 ( あずきさわたてれ石J~
谷館 μ、しどりやたて)(巾 峨ftfD
10 
多町城市教長
村田町教喧
中新川町教1;;
総山町教書
瀬崎町教1;;
桃生m河北地阿教書
多目城跡網代研究所
多間械湖剖ヂt研究所
58. 3 
国 3 
団 3 
国 3
国 3
間 3 
51 8 
58. 3 
58 3 
U 教1;; 58. 3 
県教葺 58. 3 
叫教書 58. 3 
1日教盛時 3
県教墨田 3
M 微量 58. 3 
依IH市教番目 3
鴎角di教長田 3
3 
3 
58 
国
金手口町教壷
五城1町教委
高石野(たかいしの)遺跡〈制晩包)
中1.J(俗かやま);g跡(蝿晩 s;~ ・泥炭 }
高石野坦跡発掘調?を慨線
中山遺跡
12 57 
団
委
委
4Jc 
教
日
11. 3 
3 
3 
3 
??
3 
3 
??
3 
3 
???
3 
団
58 
団
58 
?? ?
???
??
????
時
58 
畳
県教委
県教委
叫教吾
~;~教華
叫教歪
県教委
県教委
県教岳
山教吾
県教長
米副Ifi.fx葺
米沢市教雲
洞川rli教委
寒河il市教吾
長井市教吾
If花町市教委
IGiE沢市教吾
中山町教吾
IX 
la出c(さかいだ〉遺跡(平 !tfo) 
谷地〈やち)i;I跡(蝿-m高)
後開 (う Lろlまら)i;I跡(聞 !l!滋)
{良川〈たわりだ)坦跡ドド !tlflO 
後'"(フ Lろだ)il!跡〈平 !l!鵡)
直fn<にわた)遺跡ドZ 臨落〉
盟問 (とよはら}遺跡〈平皿iO)
新百担〈にいあおと)追跡('1丘一盟to)
l知B(せき) 週跡 (半 担 r~ )
いるかい遺跡 〈蝿思議)
だ部〈どろぶ)遺跡(縄築港}
原町内A(はりのっち}追跡〈縄県iO)
宅出(たくだ〉追跡〈宇 tsi:為〉
rttt A (t，iかむり}遺跡〈縄県落)
仲町1(むかばら)ift帥他 (ヤ他 血部他)
二タ促A(ふたまた}遺跡 (刷~条 1起訴)
八幡常(はちまんどヲ)遺跡{蝿~袋一!l!稀)
戸域IlJ{とっかやま}市IMI(占~中 内鳩 ・ ~)
城鎗倒(きのわのさく)跡 ci英国)
高楢山(たかせやま}遺跡(ポ軍部)
弁五時，j(ベんてんまえ)遺跡(蝿他包他}
r!J (，創出通跡 〈間!l!高)
上の削 〈かみのはた}迫跡 (江一然)
梅 1(たき}温跡〈‘l' 盟il，)
埴1C遺跡地儲調査報告也
出林 li瞳凶係;g跡発似調l'i報告弁山
山形県
県埋文総if，62盟
県埋文報耳l63m
" 
出林 1;輩l間町、坦跡発似国代鰍??叩21
県昭文報ifj曲集庭回泊跡発拙調l'i報告1・?
県埋宜報ifj同型 的b~泊跡兎掘調在報告官
県I!!文鰍出67盟 新占渡遺跡詰 1次発掘調任桜告書
県埋文柑話国車 問B遺跡却2'"発掘調資報告符
県峻文線第69集 いるかいift跡Ie掘調子E領自作
県聞文線型17叫ね 担部迫跡
県埋文搬出71m 眼白内A遺跡却 liX発掘醐i't報告四
日開文鮒第7田島宅田遺跡発側諸代惚告書
HA均文報部7お.J.l. qlHAdl跡党側調i't報告酢
県内!文総括141応 分布調貧報告白，，~
*剖.fi)J世町出l府1地造成地内砂時文仕I調代報告書出2出
三タ供A遺跡 ・八幡3t週跡1eU掘調代報告持
戸埋山招13号明克術調1'1報告都
減鎗柵跡発出調内総合也
寒河江rli理文線描2県高樋山J遺跡発御調代似告書
西山山館広域宮居間地造成他閣係遺跡分布調 i"E鰍告 ~r::
loiE沢市町文報担3l1! 巾追跡発備調査報符~I
上の佃黛跡語2次発悩よ割台鮒告t'l
中山町喫文線描1毘 諸 lift跡Ie俗調子宅報告:・?
県埋文栂抑制県
県教
県教
県教
リ，1教
県教
叫教
山総A (かりまつ〉直跡他(縄 ・古~中集落減館) 県教p戸 (帥あくど)坦跡(先包縄坤品占~平一県高) 県教
悪戸 (しもあくど)趨跡(蝿恩集活弥包古 ï~ï!百奈 ・ 半集落〉
薬師堂〈ゃくしどう)遺跡(先 ・蝿古-1Il議) l11 教
東本内〈くりきうち)追跡(近埋)
蓮人(よもぎいり)i/!跡(平-w沼)
松ケ '~A (まつがt:~ 、ら)遺跡(縄ー 集落)
塩呼〈しおっぱ)i/!跡(先包〉
3 
3 
3 
????
58 
回
目白
58 
58 
??
川西町教委
????????
遺伝(どうでん)遺跡(奈平一直)
御山千軒(おやませんけん)遺跡(平集落)
閲和久上町(せきわぐかみちょう)追跡〈楽~中ー官)
下堀酷(C もほりぎわ)遺跡(If- ~#O
第3次重要遺跡確認調査樫報
東北新斡線関連趨跡発掘調資報告W
閣制久上町遺跡 l
国宮会tJl:且車水利事業閣迎追跡調査報告 I
矢吹地区遺跡分術調査報告阻
阿武隈地区遺跡分布調査報告皿
母畑地区遺跡分布調査報告四
母畑地区i/!跡発掘調査報告1
母畑地区遺跡発掘調子宅報告12
活伝遺跡川西町埋文句第5)長
福島県
県文報第109t阜
県文傾第llu:UJ:
燥文線描11m
県立報第112t良
県文報第113t程
県文銀第114阜
県文線第11Sru
県文線描1出C
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
58 
????
58 
回
目
国
58 
58 
???
58 
書
県教ヨE
際教委
偏島市教委
会出若給市教委
会i:I!右松il教委
llI1山市教聾
邸山市教吾
郎山市教垂
llI1山市教吾
郎山市教幸
いわき市教委
いわき市教霊
いわき市教委
母畑地区iI!跡発備調査報告13
日文級車 118集真野ダム似J迫泡跡発錨調査報告W
塩坪i量跡尭掘調査続報
福島市街市計画区成埋蔵文化財包蔵地分布地図 l
若怯城三の丸跡発掴予備調査報告 若松城三の丸(わかまっじょっさんのまる)跡(中~近ー減)
福島県会津若松市高料遺跡 1982年度〈第2次〉発掘調沓報告書 草料〈ばりょう〉温跡(蝿 ・弥 ・平一基 ・集落)
郡山東部四 ・穴沢地区遺跡 穴沢(あなさわ)直跡他(蝿~近 Wf&・減館)
大槻城跡I 大槻減(おおつきじょっ)跡(蝿~古 ・中 集落・城館)
坦UJB遺跡 ・八幡遺跡発掘悶査概報 堤山B (つつみやま)遺跡(縄平一集落)
八幡〈はちまん)i/!跡(描 ・平集落)
河内下郷遺跡鮮日 桜木造跡 桜木(さくりぎ)遺跡(縄 ・跡・古集落土器棺)
柏山遺跡第4次調出複報 柏山(かしわやま)遺跡(蝿・弥一包)
西揖員旗第E凶確認調査線告千? 幽榔(にしごう)員塚(縄 民塚}
昭和57年度史跡白水阿弥陀堂境犠復元務備軍6玖:調査e訓告符 白水阿弥陀堂(Cらみずあみだどう)(平ー寺〉
史跡白水阿弥陀立埴級恒元艶備調資報告轡〈第 1次~第5次)白水阿弥"t宰〈しらみFあみだどっ)(平一寺〉
12ー
県文報第17t長
いわき市m市計画民域内埋蔵文化財包厳地分布調査報告曹 (常盤 ・内蝿地区}
白河小峰減跡 本丸跡と石垣の調査報告a
二本総市文線描9県郡山台W
'"出泡跡耳偏謂沓鰻告
伊達窯跡t1詳嗣分布調ずE鮒告
武ノ内 ・似占眉遺跡ー拭掘割i't報告脅ー
行入国遺跡
鹿申祭出跡
二原遺跡
善福遺跡
大型牛ケ械予備調夜間報
置UliII跡発御予備調査報告管
長者屋敷遺跡
上林遺跡
上ノ原遺跡
沢口遺跡
史跡自M存保存修理 伝徳一嗣保存修周工IJば鰍告書
金山遺跡発掘調ft緑台管
会出高間町1渇跡試掘調袋線f宅
金協高UI・上ノ昭iII跡
金山泡跡発価調査綴告書
向羽出山減跡
新鶴村遺跡以悩調査紺宮
矢吹町文銀6 七騎bti.:tl
町屋遺跡分布調子電報告
町内趨跡分布調査報告 1
術革天神田弥生遺跡の研究
小峰峨(乙みねじ本う)跡(巾~近一械)
m山台 〈ζおりゃまだもサ 遺跡 (平 官〉
赤沼(あかぬま)iII跡(蝿ー包)
伊連 (だて)書道跡鰐 〈平 寓)
武ノ内〈たけのっち)遺跡 (瑚 ・弥包)
般古臣 〈ねとや)iII跡 〈縄 ・弥包〉
行人出〈ぎょうiζんだ}埠跡〈申経}
庚附厳 (ζ うしんもり)遺跡(縄 ~Hð) 
二塚 (ふたつか〉 温跡 〈占-'f. m活 Jt戸他〉
善福 (ぜんぷ<>遺跡 (祭 m務)
牛ケ域 〈つ Lがじょっ〉跡(巾滅)
種目(くtぎた)温跡〈蝿ー包)
長者原敏 {ちょ っじ.やLき)直跡 (縄 t横)
上休(かんばやし)遺跡(蝿 1是認)
上ノ原〈うえのはり)iII跡(蝿一包)
出口(さわぐち)iII帥〈蝿後 ・蝿暁 集落}
怨日寺 〈えにちじ)肺(手掛}
金山温跡〈か"やま)iII跡 〈縄 ・弥包平盟落)
全棒高川町〈ゐいづたかだらょう}遺跡
上ノ師〈つえのはら〉遺跡。t'! 塚)
金山 (かねやま)iIl跡(<p:-ru落〉
同事U.¥{llJ峨(むかいはぐろやまじよう)跡(巾城〉
新鶴村(にいつるむら)i/!跡
七併〈しち付ん〉繍穴群(市繍穴〉
町毘〈まらや)iIl跡 {蝿包}
F屯級町内〈たさねちょヲ fi.~、 ) iI!跡
疋伸附 (てんじんばり)遺跡 (弥畠)
13 
いわき市教壷 58. 2 
白河市教壷 58. 3 
二ぶ絵市教聾 58. 3 
開町市教書 58. 3 
胆i主町教葺国 3
3益山町教壷 58. 3 
草山町教番 58. 3 
川田町教葺 58. 3 
民情町教霊 57. 3 
長沼町教香田 3 
玉栄村教壷 58. 3 
只見町教書 58. 3 
山/Js町教長田 3
山/Js町教書 58. 3 
山郎町教番目 3 
山伺l町教畳由 3
讐陽町教香田 3 
企r附J坂下町教霊団 3 
会出尚田町教畳団 3 
会拍高田町教吾 58. 3 
合法高田町教番目 3 
本郷町教墨田 3 
新鶴村教吾日 3 
矢吹町教壷団 3 
大信村教書団 3
r在似町教豊田 3 
補綴町教書 58. 3 
日岡町哩文報知 11m 耳目E織遺跡謂4次調l't報告
日堕織踏の続聾
真壁被(まかベじよう)週間(中減)
真盟城{まかべじよう)闘 (It 域)
日岡町教委 58 3 
2.5岡町教長 57 9 
中品村内il'!跡&.ぴ寺祉調査報告啓
大戸第跡俳分布謝抗概盟
中日村(紅かじまむり)内泡跡 中品村文化財保理審担金 57. 3 
大，:i~鰹(おおとかま)跡ftl (古_qlー 窯架高包) 大戸線跡!lを干る企 58. 3 
竹品コレクゾヨン巧古図品第 1m 天神間
茨 城 県
円立市文句第9*僑の作遺跡、北の台縞パ耳
日立市X線描IOtよ 宿泊跡
日立市文絞首~121正 以前週跡(;:n2次〉
荒神沢(てんじんさわ〉遺跡(弥包)
惜の作(はしのさく)喧跡(先 t繍昨)
北の台(きたのだL、)備プ、品(古 拙穴)
街(しゅく)遺跡〈平坦)
以前(，、ずみまえ)遺跡(奈ー!t1活)
H立rfi文報第口集台即追跡免術調従報告 台仰 (t::~ 、はり)遺跡(縄包)
土i11Jrfi埋磁文化財包戯地調l'i報告第l71.s .Jj市 rlî埋磁文化財包民地分布調子t報告~!~縄 占ー包)
特別式:跡常陸{吋分的寺跡発掘詰げt綴告 n 1千，件1<1分、引から〈ひたち ζ くぶんじそうじ)跡 (!i・平 同寺)
l時宮石岡台地位業水利事業石刷地内!'I同文化財発鋸調百報告 峠A • B (とっげ)遺跡(古・キ ma> 
腔の子C追跡範聞信託調代報告
人浄塚市的発縦割育報告
附拘157勾I!l'三&:lHlJIWHI家活御調子ilHヂ51'7
J!~~霊柑輸製作迫跡D地区鉱認調fi既報 H
附布157年度市内迫跡強制調奇報告{It
長公刷峻A地点遺跡
組問ヨil'!跡
t野台迫跡1~ 1ê!紹調査概報
山手市小文1:)における縄文時代中期の口埋
l&To diにおける {n控迫跡発制調~を報告
波付行〈江みつきいわ)遺跡(古 ・平 県議〉
鹿の子c(かのこ)迫跡(半川面工房)
人浄塚 (にうじようづか)古鳩(古 古3百)
三庄出叫塚(みたんだしじみづか)日塚(縄 n塚)
14置地綿製作(まわたりはにわせいさく)遺跡(占 精鎗割作蛇〉
大民地(あほうち)泊跡.中縦六ツ野(伝かねむつの)遺跡、
~~崎 A (ねぎき)遺跡、他15遺跡(縄・弥 ・古 ・近包・m部)
自白子山城(たっとやまじよう)(総岡減)(中 ・近 域〉
掴開(ほそはら)追跡(先-m謡)
上野台(つえのだL、)坦跡(縄 um~ ・ 経)
西方(にしかた)且嫁(縄中一日塚)
'1:1 (はかづま)W塚(縄後 ・縄暁一同窓)
両方(1ζしかた)目埋(縄中 自塚)
向井城(たかL、じaう)跡(近一域)
- 14 -
竹品同訴 58. 3 
u立市教委 57 5 
E1v:市教長 57 5 
日立rli教壷 57. 1 
U立市数量 57 5 
i浦rli教蚕 58. 3 
石岡市教墨田 3 
石岡市教委曲 3 
石岡市教委 58 3 
常時太田市教委 58. 3 
勝/!J1教委 58 3 
勝目r!J教吾 58. 3 
勝川市教蓋 58. 3 
両政市教委田 3
jヒiIi木市 57 8 
北淡木市教吾 57 9 
取手布教吾団 3 
似f.ili教吾 58 3 
常陸部出遺跡
常時担架坦跡〈郊 1次調T日
正神山占ttJn(4-q墳)
六峰山占lJll!l調l'!報告 \I~
I~山埋発掘調子E報告拘
胞叫湖I ;~ ..l t開条型過跡 n
出向湖12北館条~11遺跡m
日中聖子古川併発鋸調η間報
鹿島町内迫跡発II調'"鰍告 [V
仲野向遺跡m
bif温跡免掘調作報告内
能立遺跡克闘い泊代報fat-E
杉ト追跡克鋸醐百報告~I}
蛤低3・4号引先制出国f情報告
千代出村文化財出'"矧告世銀11目白古墳
武占啄占明発掘調沓連報
柴崎地区埋雌X化財分~，調夜報告t1 r.
fl開〈ぶはり}遺跡〈縄・弥 !./h布)
鷹巣{たかす}温跡(!，'t平地fd)
米仰山〈てんじんやま)l'it首都 (市 占JnJ 
大峰山(おおみねやま〉古慣れ (4¥}t(t) (市 山川〉
岡山塚〈はりやまづか)(近域〉
血品湖J.i!.ltis(かしま ζがんほく .MJ条引迫跡(Ijl_近代水川ntJ
純白岡jf!.lt$(かしま ζがんはくぷ}条明追跡(占 ・!，'t・手 水聞社}
町中野(きゅうちゅうの}占lJl，J(古 占鳩〉
血山町内NQ訂-~32 (かしまちaつt，H、)iJI跡(停 ・近 tsr.古他}
神野向〈かのむかい〉迫跡〈ぶ ・事 官〉
附(はら)i1l帥(古包・tlJid) 
悩立(さく りだち)遺跡(縄 ・，'， 集落)
杉下〈すぎLた)追跡(占古場)
総延3・4 (まつのべ)サ横 (縄 ・占 包占附〉
媒凶石白 (あわfこいしくら〉占Jn(古 占明〉
武占嫁[ (むLゃっか)-qt (1'. 古明}
柴崎(しtまざさ)迫跡(醐~占 lI!落〉
明野町の過陣と遺物
下愉場古川ll"f(1街中占179岳地)克測調査&rJ却51¥}t宵保存調先鰍告書 ド横崩 (しもよとは)占lJl!l(占 占Jn)
fr持追跡第 1年次調ずt鰍告1'l
由時過跡;:2年次略紺
点t曹関1史料巧"世相届n
" ':，~拙跡
ド総Il'I;>Jf械nt
県教ff財団文側部17聾
叫教育財団文鰍蔀18拙
明1.)(あけのまち〉内一帯 〈縄~平盟瑞 .I'jttl) 
。昨(く bもら)il!跡(縄 ・材、 占 tlW~ • 土.I;Ø; . l'im) 
白持(くりもら〉遺跡(制 ・弥 占 j境盟諸E・山崎)
河内{たかうち)遺跡(縄後 lI!務)
rI'理械(まかべじよう)跡(小 崎)
F総i叫辿n峻(しもっさ由く iζさかいじよう}社(中一城)
石岡紹子fiJt両鰹Pv. 'J~草地内明文調鰍2 街地台〈しんいけだLサ追跡(縄 ・弥 ・占 拠採)
水梅追出rfi.! h胡 'I~車水総i土地区画務PH'J~葉地内I'I!>(調報 1 大谷tr!B(おおやつ)遺跡 (間車椛)
叫教fi財団文報車[9集屯ケ崎ニaータウン内埋磁文化財調l'!報告占8 手台〈ひりだも、〉坦跡(，・I ~拠iÖ)
15 
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県教育財聞文報部回線常態自動il!週間係嵯磁文化財発鰍出資線告符5 鹿の子c(かのζ)iII跡 (条 ・平 !tHo・工房)
叫教官f財団文報第21t島常態自動車道聞師、埋蔵文化財発侃調1;何告1II6 木'"下(あぼっけ)iII跡(祭 平一線〉
県教育財団文報;>29.¥科学婦問速道路谷出部明野線迫路改 ツパタ(つぱた}温跡(古 集部〉
自J:菅地内埋厳文化財調1雪組告書 日山(たかやま}前tn/.l(蝿・古包・m{fO
常陸赤塚 'fi、塚 (あかつか)温跡 〈先 ・奈 ・平ー県議 石器副造社 .J，!・
再選}
開制57年度障の宮占t貨発掘調子宅報告書
瓜崩尻遺跡A地点発掘調査慨鍬
鉾の宮 〈ほζのみや)第 1号墳(占 fitn ) 
A~掛配 Uj'jまじり}遺跡(縄 ・ 肯-~ ・ 線漏)
栃木県
県埋文報議日銀 栃木県哩磁文化財保鑓行政年報
〈財)~，!教向財団 58. 3 
(財〉 lZ教有財凶 58. 3 
(財)山教討財団 58 3 
50号文水化P財Jパイパス唆会 58. 3 
正選 発M謝脊
鉢の宮占切羽?宅金 58 3 
茨木高等学校 57 1 
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県教葺
〈財〉叫X化振興事韓国
史跡lI!利学校跡第一次発掘調査概繍
館と前遺跡発桜調布置鰍
下/lll宮市教華
字!il寓市教委
足利市教委
佐野市教委
小山市教吾
古鳩} 小山市教華
市J，mr教書
小川町教盛
小川町文化財費撞協会
hl向学校〈あしかがが勺 ζう)蹄(cJh 近代乍位跡}
館と前 〈たてのまえ}遺跡{祭・平 盟i1D
小山市文報担13集団屯神社/;Is発錨調査鰍告占 i:iti神社{りいでんじんじゃ)合情 (占 占崎)
小山市X報車141島原和Jx正桜占別 居塩鍍備 ド撲に伴う纏却閣Y略報告。 摩手'1主夫嫁(まり Lてんづか}古積 (古
長崎樋山際
樹木県小川町三輪御城跡発側出在続線
樹木叫小川町観音古墳
員飾描穴〈与がみねよとあ'i)(占 揃穴)
三鎗嗣城(みわみじよう)(副~中一拠部 岨f!iD
阻昔〈かんのん)占崎(山 市川〉
群馬県
渡良輔川流域遺跡野発描調布圃傾 反丸遺肺
史跡上房IN分寺跡発仮調資限聾3
R1・文化財報告啓
58. 3 
国 3
57. 1 
58. 3 
国 3
国 3
時 3
国 3
58. 3 
58. 3 
57. 12 
庇九(そりまる}直跡(，句 集活} ~J 教書 58. 3 
上野向分与 〈乙ヲづ付ζ 〈ぷんじ}跡 (袋同寺〉 !日教聾且 3
2下病E岸佐阿野F内A((すまもの〉あと遭跡通)(瑚跡週前-lJ.l議) 県教霊坦 3
ししゅさく 伝り)い 跡〈E1〈2-中城峻〉) 
歓隊剛罫(かんぜんじゅんき)fll向紐縁遺跡(江 絹) 前幡市教要国 3 
端宝t(];け)週跡(縄~斗l !ll沼部〉 前橋市教委 58 3 
後間〈乙かん}遺跡〈遣情'.し) 前僑市教委国 3 
前箱llJ( まえは乙だ)遺跡(‘I~-[II ホUlhl) 前編市教墨田 3 
凶jに宅(にしおおむろ)直跡(俳-f..-県南} 前編市教書 58 3 
歓?判周喜和尚縄線遺跡
出会t追跡
後間遭跡
11)箱旧遺跡
西大宅坦跡
17ー
????? ?
58 
前編市教委
前縞市教垂
目自信市教委
高崎市教畳
3 
3 
3 
3 
日
58. 
国
団
高崎市教蛋
高崎市教委
高崎市教委
山崎市教吾
Aく出枇
元総社明神〈もとそヲじゃみよヲじん)遺跡(古~平
小伸明 (ζ じんめL、)遺跡(縄 .!:i .中 集落)
間取姐(かんせんともゆ坦跡(古-，本 製部)
主大枇宅地(かみおおるいきた以ら)醐〈綜・占一品 -
r&) 
当l!戸(とうかも、ど)
[，Vl・盟高)
中雌倣西 1(むかやしさにし)i/!跡(な~ 水出祉)
崎川〈とのだ)遺跡ドl' 水111:.iI必)
清水 1(しみず);遺跡(事包}
舞台 1(ぷたL、)遺跡 ド'-氷山枇 ・鼎泌)
HJt (むらきた) 遺跡 ('~ -1<11.止中館}
天王前(てんのヲまえ)坦跡(>j!. -1<凶111:)
天1(あま1:) ・ 川押(かわおし}遺跡(~ ・ ギ !Il泌 '-1<川
枇)
矢IfJ1 (やはか)追跡(司王 池盟討会水川.， 巾~近
築指}
.!IJ服 (紅つめl孟ら〉遭跡〈平
元総社明神遺跡
小僧l明温跡
山政Il!il!跡
日崎市X総第37m 上AIliJt宅地追跡
日崎市常住宅改革工事に伴う定制調古
河崎市X線第38m 当且戸出版坦跡
必j地土地改良 'l~革 i乙伴う卸晶X化財免術調í'i際線
日崎市文繍抽集 中自数西(1 ) 眠m・清水(1 )、湾台
( 1 )遭跡 昭和5711度長野北部土地改良iH需に伴う埋磁文
仕財克拙調袋夜総
3 国高崎市教吾館)
3 
???
????
58 
??
??????
国
57 
高崎市教事
日崎市教香
川崎市教聾
高崎市教蚕
(jlめ蛸m教長
太川市教委
館林rlj教書
館林市教岳
館林市教.f;;
被'"・巨教重
量挙岡市教委
大湖町教霊
盟沼}
舞台〈ぷたい)il!跡{平ホ山111:'県高)
ヒl.i三';1(しめびき)遺跡(占 拠描}
恨小Ii域(ねζやじ本ワ)ht (1/1_城}
西.1<山(1ζしおおた)i1/跡(弥~、I!-~栴)
舞台(ぷたも、)D遺跡(古盟iIi.れ- 1繍)
λ;盟 1(おおぶくろ)泣跡〈先純i包)
I:¥J泌 (まぽり)遺跡 (縄'1 車部)
ti林i/T内(たてばやししはもリi/!跡〈棚-N 集部}
行A'~条 !H (ありまじようり〉泡跡{占~平水制.，・1長旅)
雌岡市内E士'1地区〈ふじおかし江いみどりちく}
岨町{とのまら)遺跡(近ー武家鼠敷跡)
18 
大八木箱IU他(おおやさは乙だいけ)i1/跡(蝿 ・古 、F
高崎市文繍括401島 村二ItA・天王刑遺跡町相57年度矢中地
lえ聞体宮岡t品盤備 J~ !t!，ζ伴う埋厳文化財緊急兎鑑識古既知
高崎市文側部川県 王国 ・川仰温跡叫常前大知池阿圃場整
備・11撞iζ伴つ緊急発ゐi調1'f既報
日崎ili$(矧T.iH3W 火中泊跡r.11V í~n 抗出遺跡
〈市立}矢'1'小学校佳品に伴つ附~U57年虚血磁文イtI材緊t4発
御調夜{矢lll遺跡)の続報
日崎市立線市判集大八木箱山地i1/跡
1':1; 1ζ伴フ瑚1't傾倒
i止野Jt住吉町地造成iζ伴ヲ限必文化財調世療報
七五三ijlilI跡
般小t~械祉
酎.1<川温跡
舞台D週跡締且調官の概'~
1l'1{林 dif!~)(側首1 -1m 大詰l遺跡
館林Ii壇!文銀前5WmJ樹i1/跡
館林『打埋X知事6!長館休市内遺跡
イïm~誌 'H迫跡
藤剛rli過帥#師会}.{Jj"調1't( r) J:UプH地区
崎町週跡
火八木北部土地阿画
仰向町地文線m5~担 問幽向動車道理投tζ伴つ調布担制
R下馬町樫文総:.il6m 中休追跡
鮮民町町文報担7m保麓mm遺跡
・.~熊遺跡1111掘調査線作，E3印図版掘
背木田 ・ ~，柿泊跡
熊Q遺跡
笠懸村想文矧車91忠 岡左J!ia跡調子主既報
中出週燭扇
二本怯遺跡
後問問地遺跡
下之域村!u遺跡壊厳文化財先抱調>'t剣円t'~
埼玉 県
附和田年世熊谷市即砧文化財醐災報告
浦和市東部遺跡n発備調布線告占軍3~出
所配・H文線第9t山
所沢市文報担 IO~長 柳瀬川irl械追跡gl(1 1 
本陀市i字文細部 5w: (担 1分間}
深谷.n埋文鰍罰5集
深谷市埋文報第6W
与野市文線第71Jl
lt叩A(きたはり)遺跡(占 .、l' 水川nt・!siX:)
中林(はかばやし〉遺跡('1三 水間lIt・1拠議〉
保渡田岡 (ほとだ〉 泡跡{・ド 成田nt・1島市}
黒熊 (くろくま〉 澄跡群{網、平 血球}
内木削 〈あおきlまた}迫跡(占 ・平 思議)
中絡 (はかつ1;(き)泊跡(戸了 、I~ 1J!.flO 
鰐u(くまくり)週跡(ド 』島市〉
r，H!日町教書 58. 3 
r.1崎町教書珂 3 
r.1町田I数吾 58. 3 
古井町教1;) 58. 3 
1I楽町教畳団 3
λ合村教事 国 3
同左圭 〈あざみ}泊跡 〈繍'1'-蝿後 二士繍II 官懸村教書 58. 3 
lTl (むかお〉 遺跡(市~手島市 (財)叫埋蔵文化財調代"'::l!団 58. 3 
二本総 (にほんまつ}追跡(、1'-中、水路 臼nU 前総1埋磁文化財発熔調子時間 58. 3 
後問団地(とかんだんち)追跡(占~平 盟活"川縮市昭厳X化財先制調布団 58. 3 
ド之域村東 (lものじよワむらひがし}週跡(手 ・江 水1lIU -F之械村!u追跡調3宅金 田 3 
女塚(めづか)追跡(内 占1M
馬場 ・小柏1，(ぱんぱ・おむろやま)週跡(蝿盟培)
武厳野〈むさしの〉迫跡(蝿一盟)
常楽院!U(じようりくいんひがし}遺跡 (縄 ・占 拠搭}
円肱塚 〈しろはたっか)遺跡{縄県高)
二本絵 (にほんまつ)迫跡(市 1J!.部)
凪盟{ねずみうら}趨跡〈中盤)
域 F(しろした}遺跡(蝿占聾吊〉
大戸本村6q(おおとほんむり)追跡(縄 県沼〉
熊毛手市教書 58 3 
捕手日市教委 58. 3 
所沢市教委 58. 3 
所前市教壷 58. 3 
本庄市教活~ 58. 3 
理谷市教彊国 3
深谷市教長国 3
与野市教書 57 9 
同ヶ谷 dï埋文報穿~ 1 • 2m 岨ヶ谷1の遺跡 市内遺跡分術剖衛報告 .~f 三ッ和(みつわ〉 遺跡{加 1次調布)<r!i 提訴} 叫ヶ谷市教1; 58 3 
~JJí:立市文鰻!n l lW 炭水山(せんずいやま)坦跡(先 ・制 ・弥 盟泌〉
志木rlT史国在報告自占木風土記〈第阿県〉
和光市史編さん百料6 凶-;t追跡発掘調I'i惚告古
附拘57年度州川市遺跡r.11州i調子略報告昨
串本罰三小学校，.内(しき}遣跡(古血{S)
阻堂 (えのきどう)週跡 (弥~占出活必〉
向井(たかL、)遺跡(縄出活)
丸山(まるやま1i1!跡(弥盟沼)
- 19 
明宮市教霊 58. 3 
;t.本 rli 日. 1 
和光 rli 団 3 
桶1市教番目 3 
訂i見市文総耳l26Ul 打鍾(お勺 ζし〉遺跡(先~館一集時) iJ tl也市教番目 3 
官士見rfj::i<縦揺訂1昼間士見市遺跡僻 l 
水氷羽正嗣川沢 (俗ねさわ}〉まま遺壇ええ跡跡)}迎A罰第S14地担賓3点内1(醐点手ー弥集墨務Fa} 
百U:IL市教盛田 3
前(ま〈ひさつかわは 跡2 2地( 〈( ・平学)一集軍高落} 
日士見rli文側節目!l! 鍵故田丘町〈伝んぱたしかん)跡{中館} 日士見市教番目 3 
越川市文線司l5U!
江御淀町川ケ崎場附 〈(あえCがてりかんさばわき}づ)週自き主跡〉事渇〈蝿跡古-〈S軍古n一部培集) 落〉
通川市教霊団 3
吹上町埋文liI 下型 〈しもおし)・fnJ(むかL、〉遺跡{古 ・平集落) 吹上町教霊団 3 
文化財閥炎鰻告出13盟 大井町点剖l通跡僻発掘調奈報告曾IV 点3菌11m台lbl〈(l久ひ保がし〈伝だもえLつづまi追ひS跡跡が第却しれ43地ま点}坦(跡蝿縄第ー3里8iL地泌高点}) (縄 集落)
大川町教.f，; 団 3 
毛呂山町埋X制措 1m 伴六(ばんろく〉岨跡〈平一U!i五) 毛円山町教墨田 3 
昌生周fl'l文側第 1ul .I!!~主五傾遺跡耳\ 2次発掘調官報告もt 昌生五制(おどせとりaう〉遺跡〈縄 ・平 巾一集落) 組生町教書 58. 3 
U而町埋文報担阻集新耐蔀 1i次発掘調査報告 新宿〈しんじゅく)週肺 n 集活) fJ高町教活~ 51. 8 
日出町埋X報担E盟若?割3次発似剖奇続報 ，(.'富(わかみや〉遺跡 (/ti.-ポ-，'f) U 河町教畳 58. 3 
神川村遺跡lj!1臨調i't綴告H lt j{j (包かみち)遺跡(肯 ・平 ru描〉 神川村教聾 58. 3 
川盟村亦械坦跡発似剥炎鮒告 i~ 亦結(あかぎ)過跡(縄臨洛) 川明村教長団 3 
宮代町文報担長 前回(まえはり);a跡〈先 ・副県泌) 肩代町教墨田 3 
和出槻56厳年度文埋化厳財調定従化事財車発問偏調縦揺査鰍1盟t'i 県立ガンセンタ 間百、町 大山 (おおやま);a跡 〈先 ・縄 占・平 包 ・集活) 仲村山t調哩厳資文P化軍財団 57. 9 
l向A埋パ雌イ川文化ス迫財調鞘聞夜明係盟崎!問必熔文化車財18発!l!掘調般査同報道告4号観春日部古 下椛(しもつばさ)沼跡(6"・rl-W!活) (財)県調民e厳l'1文'1化業財問 57. 9 
県区M慢2属厳文文化化財財調史編資調事草袋間線告報Z河nl9盟 日本住宅公団高坂丘陵地 絹IlJ(みどりやま)遺跡(刷 ・古 .t/t m議) (財〉lt
県地土内壇蔵喫必文化文化財調財4食E事悩車醐問脊事矧事第告四科悠I 一般凶迫254 .qlQ~巨総山 髄凹(かζた〉・間旧 (つるた〉 遺跡{縄 体ー ・古 包 ・1良市) (財)~日国開局向E文I作業化問財 57. 9 
県ス土道壇蔵路l文刻化係財限国必代文化P草財間発価繍調第2貸1報忠告一!般向迫1号熊谷ハイパ 池上西 (いけがみにし〉遺跡 (弥 ・平 集部) 〈財)県上調9dVtq文t化銀問財 団 2 
県資埋傾磁告文V化財~lff'Jl，li間報知22~ L越新鉾輯埋蔵文化財調 天高野神体谷戸〈て(んたかじんのばややと〉し迫〉遺跡跡(市〈一古集集落部〉 附~昔前益自国 3
一 却 ー
県埋蔵文化財閥査事費問縦揺23m
上値新鈴輔槻厳文化財調椛報告W
県埋議文化財調子E事草間報第白血
埋蔵文化財調査報告 l
三ヶIn:}(王 ・三ヶ1江4判11三ヶ尻正-E(ぬかじりてんのヲ)遺跡〈占 車道 .，Iit(f) 
三ケ虻体 (みかじりばやし)遺跡(縄 .，!i !IUo 古川)
国道122号バイパス醐臨 ささら遺跡(蝿 ・弥 ・1・7 集読書 ・占崎}
帆立〈はだっ)遺跡(縄中ほか集活〉
馬4卒蔚rlUx(まとめあらやし圭}遺跡 〈縄 ・弥 古ー 忠誠事}
持込大町 (ま ζめおおはり〉遺跡 (縄 ・体~占・近 集落〉
dA喫磁文化財調街 l'輩凶報郁25!.s -般IN迫 140号(~J.S町
・花岡村 仁出)埋蔵文化財51錨調査報告m
県埋厳文化財調資事業団側第昂築 後組" 1II鍾自動車週間
係埋蔵文化財発錨調査報告XV
~Qf!Il磁文化財調査事業団報担幻聾閃舗自動車道聞係仰凶文 台耕地 1(だも、ζうち}遺跡 (縄思議}
化財発婦関食報告XVI
県埋厳文化財調食事業間縄括28W 箸宮古 聞越自動車埴l刻 若宮台(わかみやだL、)il'!跡(古 ・公 ・半 w活)
酷埋磁文北財発鋸調査報告X¥1 
児用厳文化財調l'í'll章回線担29~ 久保山東北新併臨埋厳久保山(< 1まやま)週跡{先制 ・中以降包・堕落}
文化財発制調省報告n
県埋蔵文化財調査事車問報部301良 県近火同点京組問時開磁 中山iij(はかはらまえ)追跡(開 盟活)
文化財尭制調子t報告 l 駒前(乙まのまえ)過跡(縄 1'-包 拙ー，'g) 
浦知市遺跡調査会報第22担 別所子野上il'!跡発錨調i鰍古前別所子野上〈ベーラしよねのがみ)遺跡(弥 集部}
浦和市直跡調食会報%23盟 怯木土地区同笹理地内 l 絵本Jt(まっさきた}遺跡{蝿 ・弥 ・斗;. !si削
鈴木 〈まっき)遺跡 (先縄・体集落)
浦和市遺跡調代金報第241品 馬場i地区両'陸軍1地内遺跡2 北出 (きたじゅ く)il'!跡 (制 .'11 思議 .$，¥) 
馬場Jt(ぱんぱきた}温跡〈先 ・組弥一!ll議〉
.l!~ t，訪米(ばんはひがし)遺跡(縄包)
1巳i品 ・ 小~1 1J (ぱんぱ・おむろやま)温跡(蝿包)
どま谷〈っかや)遺跡(開 U!f10 
Jt塚谷(きたつかや)直跡〈縄ー担高〉
後世 (('ばり}追跡 {占 ・半・歴盟t為}
?
???
?
?
?
?
??
〉?
?
?? ?? ?
???
?
??
?
??
? ?????? ??
〉
??
〉
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????????〈 ?
?
?
?????????????
?
??????????? ?????????
諸相市遺跡調査会組第百盟
諸制l市温跡調表会館第四臨
繍相市遺跡調古会報第招集
大宮市遺跡拙査会報話6県
北宿遺跡51描国代報告合
出ft1.;暴発鋸調伐報告書 庚申嫁 {ζ うしんづか)追跡(古 ・手・11 近包.>1) 
中野田品ノ耐湿跡発鋸調子宅鰍告1!l' ，'，警IJIflノ，ji(伝かのだしまのまえ}遺跡(縦 包)
晴山(わしやま〉週跡 (先 ・縄包袋内耳)
21 
(財)叫揺諸国時 3
(財HIJ調n製磁奈文が車化問財 団 3 
(財)叫即調戚子t文1'1/;化向財 58. 3 
(1材)叫調EFAfat文'1化車問財 団 3 
(Jij ) 日調開磁7・E文J~化輩将財1 団 3 
(1材〉叫割ドE厳高文:;1'化I伺財 団 3 
(u.t) M調W昌1・t文'1輩化問財 団 3 
(財) ~， 1ffll調厳 'i文J'化銀財問 58. 3 
浦制li遺跡調作会 57. 1 
浦知di遺肺調資金日 3 
油相川I遺跡調1i古田 3
補i柏市iIl跡調布会開 3
捕手口市iIl跡調査会 田 3 
浦知市遺跡調資金田 3 
捕拘rli遺跡調託金団 3 
大gdi遺跡調査会 58. 3 
大宮市遺跡調代会鮒第71長
iZ士見市;n跡制J'!企鍬却20集針ケ谷遺跡tlVl
iX士見市遭跡調官会傾前21集針ケ谷遺跡鮮
上福岡市遺跡調資金銀第 11農 民宮遺跡軍8iXの調査
炭水山 下ノ阿週跡 1981年度発掘調子を鰻線
特殊金属工輩傑式会社崎王工場内遺跡発側報告書
房i京電力施聞朝l'J!届克化財発個出資抑告
民草 ・i;:士ノ腰 ・見l.:ド郷
♀屈凹大学Ifr配新校地内 穆属文化財発脳調査複線 I
千葉県
下鑑県所在日縁追跡目字削分布調査報告科
屯鈎寺古Jl!r.l尭掘剥予電報告世 話 I1大 (昭和57年度}
千草上ノ台遺跡 *文嗣2
千括上ノ台壇跡ぶ文嗣3
千草市文章割6
附制57年度型民文化財発掘調硲報告
小深作前 (ζふかさくまえ}遺跡{縄 平一聾高) 大宮市遺跡調子t会 58. 2 
胃車関東(あおぱえんひがし)遺跡〈縄ー集部)
」比過(きたどおり)壇跡(姐 ・弥 ・ギU1，引 は士見市追跡剥査会 58. 3 
南極〈みなみどおり}泡跡(縄 ・弥一集落j
南i通(みfみみどおり ) 泊跡冒~ 3地点(縄 ・弥~占 ・平 総括) 市士見市趨跡調炎企田 3 
長官(fJがみや}遺跡(中 近集落) 上福岡市;a陣調子主会 57. 7 
泉氷山 〈ぜんずいやま〉 ・下ノ師 〈しものはり)遺跡 〈先 ・縄 胡霞m車水IJ・ 57. tI 
・弥 包 ・集車} ドノ崎直跡調炎会
日野阻(ひのはら)壇跡(蝿 ・平 中 ・近一串高 ・諸問) 玉川村日野師遺跡調資金 57. 7 
長塚(ながつか)岨跡(明治以降 品litJ
日士ノ腰(ふじのζ Ll坦跡〈江一両川litJ
*本田(ひがしほんとう)iI!跡 p- 袋詰)
お伊努lJ(おいせやま)地区第一次鍬W.!周回1(縄~江 ・リ
!u五1屯力組昭組遭跡割、、会 57. 9 
早闇旧太学 57. 9 
日教香田 3 
叫教事由 3 
千草市教1i! 57. 12 
下車市教畳 57. 12 
千草di教1) 58. 3 
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3 
???
58 
団
団
城島1)
11川市教委
船惜Ili微量
船崎市教畳
怯，-'di教委
世£野市教畳
柏市教畳
ト総i司分年(しもうさ ζ くぶんじ〉跡:;ntlix($ ホー II~ 伊}
ド総l可分年(しもうさ ζ くぶんじ}跡罰12iX(，i・ド i叫伊}
下総同分.'i(しもうさ乙くぶんじ〉跡事13次(祭 "1'1刈干}
下総同分，'i(しもヮさ乙くぶんじ}跡WliJx(~ . 'V I川引
山の後{やまのつしろ)遺跡〈刷祭 ・1JH Ilどま)
今品川仏、ま Lまだ)遺跡(光開 .I'I 恥{;i. t1採 ・i綴}
坂由ド〈さかのした}遺跡百14地点〈蝿 .，';-'I~ ~) 
ド総l剥分出寺 (Lもうさ乙くぶんにじ)跡 tm.、l' 1吋与}
二 f(1(さんかく}坦跡部2地内 〈側 u陪}
大相小学校校脳内 (おおがしわしょうがっζヲζうていt.:~ゆ跡(中 ・ 近
前Ii;!(まえはり)迫帥 〈師・物;・半.ti ~ ・盟諸年)
F台東 (しも t:~ 、ひがし)追跡(則包)
，~谷(そや ) 1 nl24a信地所在迫跡詰 I~.'.'.t (鎚 ・市 包 ・!N為}
斡谷(そや) 1 Jil248需随所fi!l跡第2地点〈縄 .，Ij 包 軍部}
大野城 (おおのじaつ)跡前6地点〈闘 "1・11..il: ~ 域開}
緩のド 〈さかのした)迫跡司13地点(組 ・，';-、l' 包)
ドーn塚〈しもかいづか}坦跡〈蝿 J1l~) 
保木B(かぶき}過跡車2地点(l1li IH家・思議}
下田後(しもとつうしろ)遺跡(先~蝿日:部}
ド開後(しも ζつうしろ)地跡(先~縄 出tfO
;f芝(わかしぱ}泡跡{縄県{fO
問削57年lJ:ril川点部遺跡Iti-f!.nti捌代報告
ド揖後遺跡所夜確u!掴代概報
下郷後
絵戸市文化財調i'!小仰15
官l£野市型磁文化財分布地問
柏市内!磁文化財線作 'r!~
???
山神民:!i(やまじんぐっつり}迫跡 (蝿 !J~ j再)
品野ti ( 乙うやt:.:~ 、) 遺跡 (山附 出泌 )
高~fi1: (たかさ ζ〉追跡(先 ・開担議)
林台 (はやし t.:~ サ追跡〈縄 . ，1;- !n高)
紙同開〈ぎおんぼら)rU.i (蝿 I塚)
日秀上師事I附同 〈ひびりかみいむらづきにL)遺跡他(縄 ・占
~近包・山噴・4・臨市)
組啄(まわりつか)直跡〈間以)
鎌ケ右手rli内の坦跡 (先~ぷ ・ポ 也}
肯柳向台 {あおやiFむとうだもサ週跡 f俳~山
内町(うちまち)ru家(蝿 u塚・mi事・応)
3 
3 
3 
開
日
目
柏市教畳
柏市教書
diJi;!市教吾
抜評子，Ii教書
高砂温跡・体台活跡
的の遺跡〈柏市埋蔵主化財分街地図}
上総l刈分、与h発錨調抗慨聾氾 紙凶眼目以田
技研下市縄文銀苫3l1! 3 
??
3 
国
58 
回
目
国
開川市教吾 ・銅啄泊跡発掘調流会
鎌ケ谷I1j教吾
再出rli教長
関市町教書
車両高〉
23 
鴨川iIT姻啄遺跡プ差出拘置報告書
千草c¥1鎌ケ谷市煙厳文化財分布地凶
百柳向台遺跡発縮調査報告書
内町周縁発掘調1警報告轡
六盃内遺跡
今~*ノ台il!跡 ・ 宮本刷総遺跡発lIi調食報告
成東町奥行、予廃寺跡発掘調l'!慣傾
千草県横芝町宮脇週跡磁組調査細告ヂ?
鴨谷久保向il!陣発術調査置線
千草県夷隅郡岬町外!ijij備穴占1ft群A~調査
明暗5遺跡権担調子唯紺告I'}
干の町埋説文化財調究報告符 世間遺跡閲i皇第7次調査
商ノ窃遺跡尭制調托暗報
成田市三司iJi軍馬場過跡
市開市』件後台竹都凶遺跡
千Iii，市桜チ塚
成田新組出投11車問地附埋l厳文化財発掘調谷報告杵E
成IH新線組曲下型閉地内埋磁)(化財発制調査報告轡皿
六盃内〈ろっぽいうち)il!跡(縄 o!fi:・予 lI!落}
今出来ノ台〈いま ζおりとうのだ，、)il!跡 (奈 ・平一集落)
宮本刷郁〈みやもとぎょうぶ)温跡〈奈 ・平 集落〉
日行寺廃、与〈しんぎょうじはいじ}跡(奈ー寺)
長官富脇〈広がく・9みやわき)追跡(縄~古 lI!市)
鴻谷久保向 (とうやくぽむかい)il!跡(古_rll一軍高)
w前倒穴 〈ひがL まえよ ζ あ江〉占Ift~(古一 倹火}
明石(あかし〉過跡〈古一古川)
駒形 (乙まがた〉 遺跡 (弥袋詰〉
薬師前 〈ゃくしまえ}坦跡 (弥ー集落)
酉ノ窃(1ζLのくはヲ 趨跡 〈弥~平-!Ilfli) 
.u~刷<111的 遺跡 (先 ・ 縄包)
11¥後台竹flHI(ばんc:tごし、た付べた)il!跡 {効:一集落)
双子縁(ふたζづか) (占一市場〉
関戸〈せきど)遺跡(弥 ・占・事 袋詰 ・古墳築遺跡)
婦之内(ほりのっち)遺跡(平堕落)
r日南町教岳団 3 
.l/UI町教書時一 3
成東町教益田 3
償芝町教吾 58. 3 
民柄町教書 58. 3 
，Il岡m教聾 58. 3 
三芳村教~ 57. 9 
朝占地国教番目 3 
納ケ繍町教葺 57. I 
(肘)"注文化財センタ - 57. 9 
(財)叫文化財セ ンター 57. 12 
(財〉叫文化財センター 日 2 
(財)県文化財センタ 58. 3 
(財)即X化財センタ一 回 3 
岩坂大hitl跡内iJ週開辿誼iζ伴う期磁文化財調査報告書 む坂大台 (，、わさかおおだい)追跡(先 ・弥~聴集洛・ (財)県文化財センナー 団 3 
古2百o ~) 
千:ai!U南部ニュー タウン12
千JoS.!M南郎ニ A タウン13
千原台二aータウン U
千草市大道過酷生主城跡~1Ii晴子電報告由
新東京間開空港哩説文化財発鋸調奇報告書E
芝山町山田占'1m山凶出口il!跡
佐古市立山il!跡
南ニ誼湖面〈みはみふたえぽり)虚跡(先祖・古厩
u!mo占明}r塚〈かみあかつか) 1判的古明)
(きつねづか) 1・2号境(古一古1ft)
草刈〈くさかり)il!跡A区(先包 ・縄中~古集落}
田巻〈つるまさ)占Ift~ (先~弥一包古一占尉)
人影〈にんぎょう)忽(近- ~)
大迫〈おおみち)il!跡〈先~古-!Il議)
生主城〈おゆみじよう)跡{中一城}
NoI4遺跡(先 ・縄包)
山田出口 〈ゃまだでぐち)直陣(先 ・古包・古頃)
立IJ (たてやま}遺跡 (先 ・縄 ・古・平泉浴 ・古明)
-24-
(財)県文化財セ ンタ- 58. 3 
〈財)M文化財セ Y タ 57. 12 
(財)叫文化財センタ- 58. 3 
(財〉叫文化財センタ- 58. 3 
(財)県文化財センタ- 58. 2 
(財)県文化財セ ン夕 日 3
(肘〉県文化財セ ンター 58. 3 
????????????????〉〉?
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?
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? ?? ?? ?? ??
?
????
???? ?? ?? ?
主要地方道成田総尾線 I
松戸市五型六実元山所在野馬土手
下総町名木廃寺跡縮担調盆報告
千Ji5県中近世城跡研究調資報告書3
エコタ遺跡調査報告
定開温跡
古作貝縁本文編
占作品忽図版編
遺跡調査会報第 IW
エコタ(えどた)遺跡〈蝿-w活)
定原〈さだはら)追跡〔条 ドー 集落〉
古作(乙さく〉白峰〈純白塚)
古作(乙さく〉貝塚(縄 )01縁)
ミド目(はんカ旬、)iJ!跡(縄 平-$泌)
日之様(くらのはし)遺跡(縄包)
多今至久保{せいしくほ)遺跡(縄 ・佑 集落 ・-tt)
君出郡市文化財センタ一線第1m宵仰向台遺跡発掘調古報 向仰向台(あおやぎむζつだ，、)遺跡(開~近
告轡 製品事〉
君津揃市文化財センタ 報第2t忠清水川台ia跡尭慣調査報清水川台(しみずがわだb、〉遺跡(縄~平 mt会)
告書
呂律I耶市文化財センタ 鰍第3集塚原ii'l跡発錨調資報告書
野旧市文化財抄報3 峻磁文化財調査概綴 i
縁原(っかはり)泡跡(縄~占 'li描.i'i!:貫)
金野1域(かなのいじよう)社〈定城館)
却の木(fJしのき〉温跡〈縄以啄 ・思議)
寺後(てら乙)ia跡〈弥一担高)
浄法寺前(じようほっじまえ〉遺跡(縄 包〉
山崎新国(やまさきしんでん)遺跡(近縁)
千草di遺跡調査会 57. 6 
干葉市遺跡調査会 57. I 
船橋市遺跡調査会 ・4句作H嫁調査会 57. 12 
船矯I!i遺跡調査会 古作目底調布団 57. 12 
野由市遺跡調1宅金 57. 7 
(1対)iJ月!tm市文化財センタ 日 3 
(財)呂津川市文化財センター 団 3
(1吋)昌博1mdi文化財センター 国 3
野田市蝿土博物蛇 58. 3 
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?
?
?
?
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?
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?
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25 
中台遺跡発掘調査報告書
油it古縁眉1古1責務第 l号続発掘調査報告
他同遺跡発掘開査報告魯
龍角寺ユュータウン遺跡群
名古屋償峰i/l跡
牛踊遺跡調査報告
大開神社遺跡調夜報告
乙つのす台第W遺跡遺跡
向原野.0;土手
山凶軍馬古l!!1II
外相戸遺跡調資報告
総木内北ノ台遺跡調奇報告
寒風台
下総自分尼寺跡 l一昭如51年度調査報告ー
千草県山政町議台古尉群の調沓
車京都
多摩ニ A タウン遺跡緊急対It:、特別調査報告3
m埋文報第叩w三宅自妨田遺跡
港区三HI済海寺長岡日韓主牧野家草月行発掘調査概鍬
目 ~I;l<巨額文様第 2ID 目黒不動遺跡
将監山遺跡調夜報告
ド山遺跡 i
品目多遺跡 ・砧rl学校7号頃
中台(なかだも、)虚跡(古 繰越) 中台遺跡発掘調査委員会 ・木更津市水道部 58. 3 
油井古情塚原(ゆい乙っかはら)古噴鮮(古一古境) 納)同埠IJ?'古物tl調査会 58. 3 
地向〈い付むζう〉遺跡〈近地続縄) 池向iI!都調奈華日会 58. 2 
龍角寺〈りゅうかくじ)ニュータウン遺跡(縄~単 組向コテニ品ータウン遺跡調夜会 57. 9 
皐議 ・横穴状遺槍)
名古屋儲飾(江ζやよ乙みね)遺跡(古 『ド 集落 ・館) 名古屋繍峰泡跡調貧企 57. 9 
青木産業保式会社
牛頭(うしがしらli/l跡(先ー包〉 柏市牛長ル2跡調査会 57 7 
大原神社(おおはらじんじゃ)遺跡(蝿・古~平 II高)流山市大限神社遺跡調究会 51 7 
乙うのす台第IV(ζつのすだもリ趨跡(縄 包) 流山市遭跡調貸金目 3 
向原野馬土手(むかいはらのまどてl(近一牧出) mt山市;n跡調子T金 58 3 
山田(ゃまだ)古繍鮮(古古繍) 山出i'i頃群遺跡調査会 57. 10 
外相戸(そとわどli/l跡(縄一集落) 鎌ケ谷市外相戸i/l跡調資金 51 12 
般包木・域内北)ノ台(ねぎうちきたのだL、〉遭跡(縄 ・中 近 桜木内北ノ台遺跡調資会 51 8 
寒風台(さむかぜだL、)温跡(先包、縄集落) 怯戸市寒風台遺跡調夜間 58. 3 
下韓国分尼寺(しもうさこくぶんにじ)跡〈奈一国寺〉 市立市川考占得物館 58. 3 
議台(もりだL、)古繍鮮(古ー市場〉 百山争犠大学議台遺跡発細調主?を団 58. 3 
多摩ニュータウン(たま)遺跡(先 ・掴 ・4主 平~近集落 ・包)
幼回(1まけた〉遺跡(縄ー包)
郎教委
部教委
港区教委済泌寺(さいかいじ〉透跡(江革〉
目梨不動(めぐろぷどっ)遭跡(縄早 ・剛前包縄中集
落)
目黒区教吾
目黒不動遺跡調査団
将監山(しょうさやまlil!跡(縄中 ・奈ー包)
下山 (lもやま)遺跡(先~歴 1Il落)
墨田多(かるた)遺跡(縄早 ・縄前一集落)
砧7号(きぬた)明〈古古墳〉
-26-
世田谷区教委 ・同区温跡調査会
世田谷区教委・同区塩跡調夜会
世田谷区教委 ・同区週跡調査会
58 3 
国 3
国 3 
時 3
57. 5 
57. 12 
57. 12 
>lヶ谷戸遭踏 I
電ヶ谷戸遺跡E
世田谷区4!跡調査紺告4
野毛大塚古境周濡緊急調布報告
思祝日揮
恒橋区志村板 t4!跡調百報告
絞絹区茂自山東方過跡調査報告
八王子市石/11パーキングエリア遺跡
沼歯遺跡予備出資報告
高出遺跡 予備調E話線告
八王子繍跡V 1982年世艦認調査続縦
置台4!跡a
昭品市浄土占墳t.1
しろやま 人間町城山遺跡前9次調布瞳傾
調布市飛田給遺跡 郎市計画道路2司2阻6号線調fi園絡
調街市下布田遺跡昭如57年度範閉繍.!f.掴l'i
東村山市埋貫徹市3集置塚遺跡 目81-
国立ili文報第"担 匝極上;a跡一括3次発縦割夜報告作
宮ケ谷戸(どうがやと}遺跡(先ー暦_.!島市)
宮ケ谷戸(どつがやと}追跡〈先~照-!tli'沼}
1ft田俗区教聾 ・同区直跡調百企
世間谷間教書同R泡跡調向会
慶元J予l号(けいげんじ)尉他8間柄(制rl-!fi..、!と 血i~ ・
描穴他)
世出谷区教'Ii
同区;n跡調針金
野毛大塚 (のげおおつかj古郷(市 占1/1)
tE択 (とよさわ)目塚 〈蝿後一軍務 wま)
志村坂上(しむらさかっえ}遺跡〈縄ー集部}
茂白山JfUj(もろやまとうはっ〉泡跡(先包)
世田谷区教書 ・同区;n跡調官会
渋谷氏教吾
鮫樋区教聾
仮僑区教委
石川パーキンク'エリア〈も、しかわ)遺跡 (判中 弥ー Wi持)
議選 〈おち乙し〉 坦跡 (縄~近盟泌・城)
八王子市教書
八王子市教葺
八王子市教葺現日 〈うらじゅ く);n跡 (縄~近一盟諸}
八王子核〈はらおうじじよヲ)跡〈近ー城)
置台付‘すみだい);n跡(古集訴}
浄 iー{じょ うど)古附(古~奈一市附)
減1I1(Lろやま);n跡〈縄中~弥一!j;ポ)
月号凶蛤 (とぴたきゅう}遺跡 (縄~ドー !心部)
下街回 (しもふだ)4/跡〈縄配石泡嫡 ・包)
笹縁〈ささづか}温跡(縄中-!県議)
仮鼠上 〈かりやうえ)遺陣(半-!，s高)
八 H 市教1>.八王子域跡調資金
，T駒市教事
問白市教書
醐布市教委 ・調イ¥irlit跡調代金
調.({il'i教委 ・調1'tirfi遭跡調在金
調印行教研調布市il帥調脊企
57. 12 
51 )2 
団 3 
58 3 
57. 9 
58 3 
58 3 
58 3 
51. 7 
57. JO 
国 3 
58 3 
58 3 
51 4 
57. 5 
58. 3 
58. 3 
時 2
国立市文報担12m 国立市白遺跡(国立市遺跡詳細分布調l'i報?守谷〉 国立rli(くにたちし)温跡 (掴~近}
東村山市教委
国立市教書
国立rli教書 団 2
多摩二A タウン遺跡闘相56年度 (閉5分間)
多I¥lニュータワンiI跡一昭有156年度ー(買¥6分間)
陶12il跡予備調布報告啓
字樟木台遺跡t.1u 円8 1年度発細目制古報告~(U
多摩ニュータワン陶3(たま) 跡(先 ・縄!r!-縄後 ・* (財)都廻文センタ
盟部包). hiJぬ182坦跡(先 ・ぺ縄41-制後 ・平 聾議 ・包)
多摩ニ a タウンNo.514(たま}遺跡(縄単~縄中 鼎均等 ・包) (肘)/JIl哩宜セY 夕日
I . J陶174、No.775壇跡〈先 ・蝿早~縄<t'・平 ・近一製品露 ・包)
向地19i:A跡 〈蝿前集ilil
同地5聞記E跡 〈縄問 ・縄中 ・縄晩弥・宵~条 中ー ・近 思議 ・包〉
57. 9 
57. 9 
市部地区No.l2遺跡{縄・弥 ・古 処罰) 八王子市南部地区遺跡調在会 58. 2 
?-it木台(うつぎf日、〉遺跡t!K'N地区 八王子市下t~木台地区沼跡調代金田 3
( K 古占m・1起訴 N 縄早 ・岡山梨活}
訂 -
3 
?
?
?
58 
日
51 
子様木台遺跡E地区(縄 ・ギ-j忠良年〉 八王子市字海水台地区温跡調百合
石川荒野(も、しかわあまの)遺跡(先~弥軍高) 八王干市石川天野遺跡調査会
大和田(おおわだ)遺跡(縄平聾10 立川市大柏田遺跡調官会
三鷹市出37・38(みたかし〉趨跡(先 ・縄 ・古一聾紘) 三理市週跡調子宅金
8 
3 
3 58 
3 
?
?
58 
57 
国
3 
58 
58. 
57 
58 
小平市迫跡調子宅金
U野市議川遺跡調子写会
多摩市ift跡調資金
持木(すずき)坦跡(先 ・蝿包〉
高JlI(おちかわ〉遺跡〈奈 ・平集活)
東寺方(ひがしてらかた)遭跡(先 ・蝿 ・古 ・奈 平一集落〉
武蔵野三鷹地区保健衛生組合繊芥
3 
?
?
3 
3 
??
3 
7 
57 
日
57 
57 
日j
57 
???
58 
問
団
中野~詰所(なかのけいむしょ〉遺跡(弥 ・ 古 ・ 近- j義務) 中野刑務所遺跡調夜会
ド盟本邑(しもさとほんむり)遺跡(先~平 集落) 下引本邑泡跡調在会
葛西械〈かさいじょっ) (弥~近 集部 ・域) 目白減hl調査会
中台三「目前の5:(はかずお、さんちょっめみ江みのおか)遺跡 中台三丁目出の丘i1!
(縄~弥県高) 跡調町会
小山田〈おやまた}遺跡t!c先 ・縄弥・1;"-平一築指} 小山田遺跡調査会
小山u1(おやまだ)遺跡〈先縄 ・弥 ・古-'1ιー集部) 小山凶遺跡調資金
武厳闘(むさしがおか)遺跡〈先 ・縄 ・古 県高) 武磁同遺跡調査会
南大谷(みはみおおや)喧時(先 ・縄 ・弥~古 ・時←県議) 南大谷遺跡調貴金
木曽 (きそ)中学校il't跡(先蝿 ・平 ・w:務) 木田中学校用地内遺跡調売会
上小古(つえおぐら)遺跡〈縄集活) 五日市駅上小企il't跡
二宮城(1乙のみやじょっ)跡〈室減〉 二宮崎跡他発儲調世会
瀬田(せた)泡跡〈縄前~蝿後集落〉 槻田沼跡調査問
野火止野塩(のぴどめのじお)遺跡(先 ・縄ー包 '"績) 野火止野塩遺跡調食会
溜淵(ためぶち〉遺跡{先包・蝿 3駐車〉 都住宅問・拙馬区遺跡調査会
内"水ケ丘(しみずがおか)遭跡(縄中 製高) 府中市遺跡調住金
多摩市遺跡調ft企手口田 ・百草〈わだ・もぐさ)遺跡群(縄 ・奈 ・平一w滋 包)
字iJ!木台ift跡群皿 山81年度発制調査報告沓121
東京・八王子市石川天野遺跡 1982年度調査
大手日間遺跡 1982 
三鷹市立第五中学校沼跡
処閉山JI1I内発鋸調査報告
鈴木ill跡御幸~l 地点
目野市落川遺跡調査睡報皿
多摩市型文線4 多摩市東寺方遺跡
市立総合体育館建設iζともなっ調査
多摩市機文銀5 多間fTj相出 ・百fh遺跡群
市道i臼4、1837骨組道路拡幅jζ伴う調資
中野区(慌祢〉中野州務所;ft跡 第一次発掘調沓療報
下型本邑遺跡
高丙城一自画城幻t発銅調査報告
中台三丁同商の丘ift跡発儲調査報告書
町田市小山川遺跡終日 昭杭153年度調査遺跡の傾告ー
小山田遺跡tJ QYAMADA-5ITES 
町旧市式厳遺跡 1開1年度調奇
南太谷 町田市街E産住宅南大谷遺跡調奇報告世
田I田市木曽中学校追跡
五市駅上小企追跡発制調子主報告書
秋川市埋文報賞181長 ニ宮滅跡
瀬H1遺跡駿河銀行瀬同県
m瀬市野火止野田遺跡発出調査報告書
東京初練地区溜淵遺跡
清水ケ丘遺跡発制調査続報 I
府中都市計画道路2・1・4号館埋設に伴う事前調査
東京天文台綿内遺跡 3 58 東京天文台術内〈とうきょうてんもんだL、乙うない〉遺跡 策京大学東京天文台
(先~組中 包.m石) 東京天文台僧内il't跡調古問
28 
神 奈 川 県
神袋川県哩磁文化財調在綴告25
三の丸遺跡発掘出先観音符
体名寺庭園苑池保存!l!備報告書
rliケ出横穴古lll保存笹備事車線告書
民r品型仮遺跡発鋸醐i'1報告-i-IJ
新作'N司台遺跡党側;調伐報告舎
太阻遺跡ー田昌休省出制試験栂跡地引似羽百報告轡-
l耳目 北金目ー遺跡詳細分布確怨醐i'i矧告一
史跡水福寺跡昭制57年度発鋪調炎際組
鎌町市埋磁文it財~姻調予を年報 I
埋必文化財発鋸調i'i間報担
神祭川県厚木r!il'N毛利直跡調炎線告占
子の神1
次和市文化財調夜級官符第12m 般向週2.6 号 (大 和l阜~ミ
バイパス〉地域内泡跡発似調官級告 l
大相市文仕跡調炎報告轡革14集 車見 II!訪山趨跡
防地;a跡 D地点の現在
巣凶遺跡
竹細沼跡
伺l祭川県立埋磁文化財センター調子宅線作 1
神奈川県立埋厳文化財センター醐策報告2
円覚寺埴内西ゃく'り併発鋸調査綴告ヂ?
三浦市西ノ浜洞穴
体温跡調斉報告
~浜市結区十日市場町伸明下遺跡発掘報告
刷局台〈ぱんぱt:: ~ 、 ) 遺跡〈縄- '1 包・!si:制
八鱗台(Iiらまんだも、〉追跡(縄包)
本牧荒井(1孟んもくあらい)ゃぐ勺(中“やぐら〉
三の丸〈さんのまる}遺跡(縄ー集議〉
的:名、守(し&ヲみよヲじ〉 庭園苑池 〈織庭園}
市ヶ尾 (いちがお)慌プ、l!1(古 愉穴)
民1.哩坂 (はがおζいさか}遺跡 (縄巾 集落・怒)
新作'1、必台(しんさく ζだかt~~ 、)追跡 〈蝿~中一 築様 ・ "" ・ 倒}
太町(おおはり)遺跡(弥盟泌)
民1 (さなだ〉・Jt金目 (きたかはめ)jI跡〈縄~中 担議 ・城他)
史跡水福与〈ょうふくじ}跡(111 キ)
(l:tl・近釘1・伊・耳他〉
勝板 (かっさか}遣肺ほか (縄思議)
刷毛利〈俗んもうり)追跡(蝿~占 盟議)
子の神(ねのかみ}泡跡(体~古 盟市)
一般国道2.6守〈太和 ・庫本パイパス}地域内直跡(縄中ー出活)
深見(ぷかみ). II!品~ I IJ (すわやま)遺跡 〈先 ・縄平包}
坊地(ぼうち)直跡(占一車両5)
集時(くりはり〉追跡(不明包)
竹蝿(たけなわ)遺跡〈市~dR-、It-!l!市)
県教墨田 3
情浜市教長田 3
償浜市教畳回 3
間協rli4攻番目 3 
川崎市教室団 3 
川崎市教墨田 3 
平壇 ti 58. 2 
半縁 di 58. 3 
ilU市教蚕 57 叩
鐘古市数奇聞 3 
相模開市教長田 3 
叫木市教書 57. 1 
M木市教吾日 3
A:~nlli教長 58. 3 
太平1市教事 58. 3 
太織町教委 58. 3 
大峨町教吾回 3 
大俄町教吾回 3 
向師(むかいはら)追跡(縄-;I~ 包 ・思議〉 ¥1;t Il.型文センタ 58. 3 
早川天仰蕊(fまやかわてんじんもり)趨陣 〈先~中 包 ・U!r:為) 県立埋文センタ 58. 3 
円立与(えんかくじ)境内西やぐら昨(中~近ーやぐら〉 伸袋川県緩沢土木 1務所 58. 3 
内ノ浜〈にしのはま)綱穴{弥~占ー柑冗) 県土木部 ・凶ノ浜梅蝕桐冗発掘調護団関 ] 
林〈はやし)遺跡(醐包) 備浜市埋蔵文化財調子t聾u企 57.9 
神明下(しんめいした〉温跡(縄 t繍) 横浜r!1哩磁文化財醐古昔U企 58. 3 
百
横浜市週高速2号線埋属議文ltlU発掘調奇報告書
績浜市金が苔台温跡
神安川県崎浜市市沢遺跡調査
地6遺跡(~ ・ 古一集落 ・ 草)
出 9遺跡(体集落)
金が谷台〈かはがやだL、}遺跡〈縄県越)
市沢(，、ちぎわ)iA跡(蝿~平-U-!iO)
上自級(かみしらね}遺跡(縄集活)
上自l日同(かみくらたはら)遺跡〈純-;町一集蒸〉
繍浜市週高謹2号t哩 57. 9 
蔵文化財発掘調査開
金が谷台遺跡調査団 57. 8 
市沢遺跡謝畳間 57. 10 
上自制遺跡調査閉国 3 
c.U問原;n跡調夜間 58. 3 
仰奈川県出眠市旭区上白級車跡調布間報
伸奈川県債浜市上合国同遺跡調布療報
繍浜市上世田遺跡
熊ヶ谷l~冗通:;g:手発抱調査慨鰍
上町田(かみくりた)遺跡〈縄~証 拠部 ・畠)明治学院大学戸線上古川遺跡調任問 57. 12 
傾ヶ谷 〈くまがや〉検穴甚liI(内ーも品日) 夜良地区;a跡調査団 関 3 
熊ヶ谷償プ記事liI調夜間
杉田大谷遺跡 杉田大谷(すさたおおたに)遺跡(係~平一盟議〉
備浜市鶴ケ谷崎本町遺跡 闘ケ時本町〈つるがみねほんちaう}泡跡〈蝿袋詰)
川崎市高津区野川間続地遺跡発鋸調?を報告型与 野川南勝地〈のがわみはみιうち〉遺跡(古←県高}
横;Ji賀市長坂やぐら鮮の調子空 民阪やぐら(江がさかやぐら)tl (巾ーやぐら)
中出E追跡平摩市中I・日 trl小学校内におりる調売の!c踊 中!HE (伝かざと);n跡 (!Ji-平然高)
中1日御拙D遺跡 中腕l御殿o(なかはら乙てん〉遺跡〈近ー御殿枇)
鎌白巧古学研究所調査研究報告期!袋 小皿J(乙まち) 2丁目65番地21付地点〈中思議)
小町2丁目65番地21号地点 ・小園J1丁目75帯地1号地点 小町 (ζまち) 1丁目75罫地l守地点、 〈巾一県高〉
杉回大谷追跡調査問 58. 3 
鶴ケ飾本町遣陣調夜間 58. 2 
野川l桐勝地温跡遺跡調査開 57. 9 
民lIiやぐらliI調子宅問 57. 12 
'iZ塚市中LI!E遺跡遺跡調子i[f 58. 3 
平塚市御崎D追跡遺跡調子t団 58. 3 
iJU.号古7f研究所 57. 10 
鎌ft考"学研究所調査研究報告;02臨 御成町 (お伝りちaう)806-3酢地地点(古 ・rl_県高〉 鎗合考占学研究i訴 57. 10 
御成町806-3番地地点
揖本過跡凹
Jtl民八幡神社前遺跡
齢者聾措話室長室ィi盟諸島益富島々多第一土地区画
締本:(はしもと)遺跡 〈先 ・縄 ・平 盟高〉
J(，此八橋神社両Ij(おじりはちまんじんじψ まえ〉泡跡
(奈 ・勾 lMiJ 
園前(1ζしのまえ)趨跡・'1家(なかや)遺跡 ・中仮*
〈はかぱんどう〉遺跡 ・上板点(かみばんどっ〉遺跡・
上ノ伝家〈かみのざいけ)遺跡〈先~江 m"， .古境)
柏ケ谷(かしわがや)遺跡(縄一線認)
問中(たはか〉遺跡〈古~平-!I!臨)
相植出市橋本温跡調3警告
1.尻遺跡発緬調貸間
58. 3 
国 3
比々多郡一地区遺跡調査会 58. 3 
神Ii川県渇老名市柏ケ谷遺跡調脊報告。〈縄文編)
由中遺跡 神奈川県座間市田中遺跡発術調苔のJ己品
六むかしの腹H:J 縄文時代の人々の!l活 <1'出 (はかi孟ら}・加知久保〈かちくぱ〉遺跡(縄 mFfO 
柏ケ谷直跡発御調夜間 57. 9 
問中;n跡調資金 57. 5 
rN車・加知久保田 3 
温跡調査会康問巾Tb;( 加l知久保遺跡調有機報
持m.川県伊勢原市 精進刷遣陣調習を概側
外ノ口耳ノ前遺跡
ー主盛地方迫4長野二宮輯開設に伴う調貨の記揖
開堪場(しaうじば〉週跡 〈蝿 ・4実・平型高) 開道場;a跡発掘調貧困 57. 7 
Jt-ノ口車ノ前〈いのくちはかのまえ〉温跡〈平 ru高 中 井ノ口遺跡発鋸調炎団 57. 12 
畠)
一 却
新渇県
瓜埋文線第沼田道116-¥;.組埋磁文化財完備調査綴告科
目埋文報担割 長間二 A ータウン遺跡発掘調資銀告脅V
柏崎市埋文級車3 問Ii:の啄鮮
続発田rli均文傾蔀5 '1" i A遺跡小戸館跡
平i/l跡竪~\先制瑚l't縦告'"
小平谷rli文報担2集 屯ケ池回苛立製m先細調査報告i作I
1'-ノド城.t続出県齢出 rf"j江木減祉兜制調i'i傾告
続出県白似r IïJ!~場屋数跡事喧跡範囲儀.t2調子電報告書
l.lI指定虫跡事Htl織跡発掘調子t睦鰻v1
新潟県上健市E李徳母跡免掘調査鰍告書
アベタ趨跡発掘調百 8Z慣報
自民須恵窯ht
村総城跡発掘調査報告符凶配
中ノ山遺跡
越路町文報第9紛 rl1遺跡発掘闇夜報告轡
組路町文報担10輯 多世用数遺跡剖i'i報告符
償滝山廃寺跡発縮調資慨綴第21X調禿
司惚BiIl跡先制拘置鰍告白
三和村次IJJA壇跡尭備制従報告轡
相川町片辺μ.~ ~易遺跡先制調査絹告
良者ケヰド遺跡目
太択遺跡n
富 山 県
昭如57年庄司山県哩磁文化財調古一覧
内越(つらζ し}遺跡(弥~占 ・中 集沼 ・割鉄htl
片洲1(かたがり)遺跡 (1r・近械)
同光 (<にみつ)塚r.t(rt・近-l;j!) 
小戸A(おど)嫁tf(鞘早 ・縄刑包)
'1、戸(おど) I!n~ (r11-lh'，) 
‘l' (たいら}遺跡 〈縄11・蝿後思議》
屯ケ池観音t.~ (りゅうか旬、けかんのんどっ1t草野{闇 .~Ir 1，¥. ~ま〉
耳木塙〈まさじょっ)跡〈京一域)
刷出屋数 〈ぱばやしき)遺跡 (・l'包)
。円山織 (かすがやまじよう)跡(rl1 減}
伝王a寺(でんしとくじ) (中 、干)
yベタ(つべた}遺跡(縄中岡後-w、活}
rtblD (かL、や)遺跡 〈ギヨ引
本i怯城(むらまつじaう)跡〈占代 ・中・近城町n
中ノ山〈伝かのやま〉よ置跡(中 出活)
1山 (江かやま)追跡 (開後縄晩ー上繍)
多自臣殿(たがやしき)iIl跡(瑚<1'・副後 t繍)
償滝山廃、予〈よζたきやまはいじ}跡(白 年〉
高塩B(たかしお)遺跡(古一包〉
茨1IA (~、ばらやま ) 坦跡 〈近、明治初j 炭焼驚)
町岨(ぱんぱ)渇跡〈古代一務他〉
員{';ケ平(ち a うじゃがf.:~ 、ら〉坦跡(間中一土繍)
県教畳田 3
1lA 教墨田 3
In崎市教壷 58. 3 
続発i丹市教書 58. 3 
新聞i1i教香田 3
小下谷市教.t; 58. 3 
耐I1・f打数畳間 3
円般市教畳 58. 3 
k鍵ili教畳 58. 3 
上辺市教香田 3
安田町教.t; 抽 3 
1則的川村教畳 58. 3 
村総域教畳 58. 3 
fn凹町教葺 58. 3 
溢路町教番 58. 3 
結路町教長 58. 8 
、与泊町教書 58. 3 
内山町教吾 58. 3 
主和村教書 57. 12 
相川町教長 58. 3 
小木町教豊田 3 
)çiJ~ (おおさわ)追跡 〈弥~占ー思議 ・耳) 新記メ学考古学研究室田 3 
占削A (ふるさわ〉渇跡(先縄 ・弥 ・占、ドー包臨器製炭遺跡} 県教長田 3
I~ 品減( L.らとりじ&ヲ〉跡〈弥 .ql 減)
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県民公園太閤山ランド内1ft跡癖調査報告121
福山県南岡市艦谷古JQ~I調l'i報告書 n
w:海北陸自動車週間巡煙車文化財包嵐地)j分術調査報告抑
古沢A遺跡発出羽代間聾
白鳥城跡試縦割l'i蝿裳tlI
昭1157年度高岡市埋磁文化財調子を概要
官山県高岡市 剖川械ケ平織穴幕r.1剖 1 次緊急発編調古慨~.
M山県領海市 il!跡分/fi調資闇要 l
市山県魚津市早月上野治陣軍5・6;;'調古概要
出梓 (さく らだに)占明tl(占一占明) 県数霊 58. 3 
防波 ・福光町向! T H J -01はか四週跡 県教吾 58. 3 
占占沢沢BUるささわ〉)遺遺跡跡〈〈組先後 制削晩 基中〉 lht 敏総 幸〉 58 3 
A (ふるわ ・縄 ・蝿 ・縄晩 弥ー ・占 ・4誌.l' 袋詰Z・製枇
白n峻 (L らとりじ 4 う ) 跡 (弥 ・ 中ー ~ . 域} 日山市教葺 58. 3 
械石6幅旋光塚広見名寺崎瀬谷(LAB 〈、dしb(づいらじみかaしは〉ろヮさ ζ 跡〉)う遺)じ(跡紘跡迫)一占(樹弥包占(E一1包也{〉) 占 l!itl ) 
高岡市教番目 3
"としひ週ぜたきに 跡遣)術ナ シ〉
副川被ケ平 (ずがわじ よ ワがひり) 峨í\:1，~t:f (古同穴'!) 高岡市教聾 58. 3 
荒神[lJ(てんじんやま)遺跡ほか231ft跡 魚i~市教聾 58 3 
早月上野 〈はやっき うわの)遺跡 〈縄中~縄晩一集滋) ll¥油市教霊園 3
33 
3 
????
58 
58 
58 
57 
???
氷見市教垂
水且市立問物館
以宮高市教吾
小矢部市教霊
小矢部市教委
小矢部市教吾
大門町教吾
上市町教委
中核固塚ほか142退跡
回復il!跡ほか25i1l跡
下川原遭陣ほか担遺跡
カネタタキ山(かねたたきやま)遺跡('1ー 稼)
桜町(さくらまち)遺跡〈江一県高)
市川新(くしたしん)追跡(縄中 ・占 集活 ・古11) 
<;IE械(ゆみのしょっじよヲ〉跡8地点、 C地点、D地点 (中一域)
開1li剖(たちくぽわり)il!跡(蝿前 ・縄中 ・近一集落)
じようべのま追跡(平 ・iJ一荘闘 ・荘家〉
氷見ih"泡跡地図埋厳文化財包厳水見市文化財所在地図'"1
地所在地地図
~I都市埋蔵文化財分布譜l'!際線 1
小矢館市埋磁文化財分布調査概鰍JV
市山~.t小矢部市 カネタタキ山遺跡
司山県小矢fi市桜町遺跡
~~\悶新追跡鞍備事業概聾
日山県上市町 弓庄減跡軍3"，緊急先拙調査概要
3 
3 
IJ 
????
????
58 
??
????
???
????
58 
団
人基町教委
金沢市教事
金配市教委
金配市教寄
金沢『有教活寄
金沢市教委
tJ<市教委
小般市教委
加賀市教書
羽咋ili4安袋
目咋市教曇
羽咋f/i教委
野々市町教書
キ井町教吾
県立埋51:センター
県立埋文セ Yタ
県立埋文センタ
二口六丁〈ふたくちろくちょう)iI跡 〈弥・占集活〉
畝田 〈うねだ} 無量寺(むりょうじ)追跡(奈 平一集落}
1Ii保本町チカモリ (Lんぼはんちょっちかもり〉 遺跡(醐 S包括)
ニu町(ふたくちまち)遺跡〈弥担搭)
無抗寺〈むりょうじ〉温跡(跡・古・中・近 集務)
万行み岩IlJ(まんさょっあかいわやま)遺跡(縄 占ー串孫}
μ出〈とづ}窯遺跡(平一環)
篠郎シンゴウ〈しのはらしんとう〉遺跡(奈 ・平集落〉
丹治山田水寺 (たんじさんふ〈みずでら〉遺跡 (中一塚}
吉崎次幼〈ょっさきすば〉遺跡(弥拒高}
与家(じけ)趨跡(弥~平県高)
御m車(みきょうっか〉遺跡(縄一組)
In仙山 (わだやま)末寺山(まつじゃま)古明群(占 ?i"tJf ) 
徳刑c(と〈ぜん)iIl跡〈蝿~公民躍}
間向山 (Lゆくむかいやま)過跡〈蝿~占 中
三Jf新保{みいしんぼ}追跡 (園一県市〉
集落}
34 
人倍町じようべのまiIl跡予備調ft唖盟問
二口六1週跡
畝1.無f証券壇跡
新保本町チカモリ週跡迫精編
二口町遁跡
無E誌寺遺跡
石川 県
金沢市文化財紀要32
金沢市文化財紀要担
金配市文化財紀聾担
金削市文化財紀要35
金沢市文化財紀要36
5行赤む山追跡
トヲil¥
篠闘シンゴウ遺跡発掘調司級官
丹治山漏水守遺跡
占崎放:場直跡
、予当記追跡
史跡御師塚遺跡保存整備鍬告伶
~lqilí定史跡和田山'"守山古眉tl周埴披仰が車線告
臨品闘I徳山C追跡調査鰻告(JV)
押水町前向山遺跡却 1次売価d醐符概報
鎗山市三Jf街保遺跡
3 
3 
3 
団
回
目
時、，1;1・2文センタ-
u、，'0唱文センタ一
七l(il¥!品広域r'l'jl務組合
"i Jt< c (とみず)iI跡 (蝿~中 !lU&) 
古府タプノキダ{ふる ζたぷのきだ)i11跡 (!.'fー 盟議}
.!-i凶野伊〈ょしたのんでら〉追跡{縄 !t:.;;~) 
金沢市戸水C遺跡出
ヒIl:irli占Klタプノキダ遺跡
古田野寺i盆跡
??
3 
3 
???
3 
問
団
団
団
58 
?????
国
小浜町教畳
勝山市教蚕
，1司町教委
丸岡町教委
坂井町教雲
市来町教委
1: rl町教委
山昭文センタ
~，U!!l)(センタ­
~，~夜明。民追跡白料蛇
叫、7何i訂正坦跡町料館
担吊〉阿納掴眠〈あのうしおはま〉追跡(制 ・弥 i1・1e''1 
三宅〈みむろ)迫跡(蝿盟ポ)
内下向 〈にししらむかLサ;n跡〈先 包}
担問-'f(とよはらでら}跡 (ql 学)
河相山{かわだ)迫陣{弥~山 田信)
明荊1I(みょっじゃま〉迫跡 {・J'. 祭}
夜間〈たまき)遺跡(~ .ヤ 駅跡)
前日間 (あぞうだ〉 週跡 (ャ .iJ: !t!市)
占戸OJ(よしこ)追跡(弥 !l.{fO 
。~I口氏 (あさくらL) 温跡川』械酎)
捌ftL，(あさく らし}過跡 (1I 城館}
福井県
阿納埴訴追跡調子E慨報
勝山rli文館6 三家;n跡E
同下向追跡耳¥1次 出ー2iX発術調l't複線
曲師寺師IV 盟Jf;{罰21次下位敵地民事1次発俗調子t復傾
向如旧遭跡発出掛在複報
明JF山遺跡荷台既製
止巾町文銀出2W .:1世坦跡H
由主削遺跡調子宮概報(I ) 
占戸iJjQ跡 1l1iX-謂3d:先I紙調古冊開
特別史跡 乗谷句l訂正遺跡XJV
特刷史跡 一乗谷朝食民迫蹄叫iJl剖江 ・J庭山線改良jζ伴う
企掘調i官報告省
3 
3 
????
???
問
団i
????
，:¥士川町1.教華
三;-c村教吾
}宮町教委
一宮町教華
街形町教彊
相自車町教葺
姐五回I教委
太泉村教畢
'1咽沢町教吾
，'ih{fl (~、るやしき 》 遺陣 〈平 ・ 中 ・ 近 盟諸 ・地下式止 機)
」革開 (かみ!;さはら)i1!跡(側中-l1li後 w落〉
巾盟凶分、予〈かも、 ζ くぶんじ)帥(~ ー ギ !tq年)
罰則Jf，l(ちくぜんはら)辺跡(半以降 土!:D
物見樫(ものみつか}占川〈内ーg片In)
六科丘〈むじなおか)遺跡 (縄 ・!'j-m描)
太小久保 (だいしょうくほ}遺跡〈ボ 上師器型作祉)
本のド 〈きのLた) ・大坪〈おおっぱ}遺跡〈半 阜市}
iijln (まえだ}泡蹄 ドl' 県越〉
35 
山 梨県
市寸古川の文化財(その19) 占届敗追跡
上証凶iII跡発価調子、傾告官 山梨県!u山却師三山村
史跡叩世闘分''!跡E 町相57年度発錨調査慨~
筑前Ii;(~;{跡発係閣II昔懐報
明日以 山型県中巨摩郡備陣町所{E;ti式占繍発掘調子t鰍告百
六科目追跡確認調資
m軍国I碑文縦揺1聾
木ノト ・大坪;ft跡
前田 山県出Jt巨摩mvJ、調沢町ド世f草地区県宮ほ場登備に伴
はう前田直跡発!Ili調査線告
大小久保遺跡
3 
3 
回
目
西経掴I教壷
~，野付教書
凶暁町文化財シリーズ車9l/l 城匝倣迫跡発掘報告曾 (買14次) 峻直敷(じょっやしき}遺跡 〈醐暁一集議〉
忍野の;a跡←忍野村田遺跡分布調古鰻告百一 思野村(おし白むら)趨跡(縄~中〉
???????????????????
???????????????????
?
????
?
????
? ?
?????
?
?
??
??
???????
? ?
????
?
?
??
?
?
??
?
?????
?
?
?
?? ?
? ?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
? ??
? ? ???
?
?
?
??
?
〉
〈
?
?
?? 〉??
?
???????
?
?
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?
?
?
〈
?
? ?，
?
? ???
?
??
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
? ??????
?
?
??
?
?
〈?
?
?
??
、 ? ?
?
?〈???? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ??
? ?? ??
?
???
? ?
?????
??
? ?? ??? ?? 〉?
?
??????? ??
?
????
?
?
〈
??
?
???
?
?
???
?〈
??
〈
? ????
?
?
????????
???
????? ?? ??
?
???
???????
??
?
?
??
?
?
? ??
???
?
??
???????
?? ??? ???
?
? ?? …? ?? ?
3 
58 
団
長野市教華
民野市遺跡調代金
民野i/i教霊
長野市遺跡調資金
星野県
鶴ノ弁追跡tl 盟川堤防地点第 3 ~緊急尭掘調l'i概報
u野市のlJI!砧文化財茸~13~ 浅川扇状地遺跡鉾
迎出過跡 ・ 川 IB条盟的遺術 ・ 石川~'H的i量権
3 剖総本市新村秋盛岡遺跡
松本市場小亦i/J跡
松本市文鮒"'26
松広市文矧尚27 3 
3 
3 
???
団
??
国
時
国
時
3 
3 
3 
3 
国
58 
58 
58 
6 
3 
57 
国
両信土地直良 l'務所 伊郎市教吾
伊郎市教吾
曲目土地改良事積所
恒川 〈ζんが}温跡 〈袋平官)
穴場〈あ'Jln遺跡 (蝿 3駐車〉
也被械 (そねじよう〉適時 〈宵~右手一』鳥越}
船誼 (ふはくぽ)遺跡(縄ー包)
時削(Lろはた〉遺跡(縄也)
減ド 〈 しろだいり)迫跡 〈中ー配石 ・ )~(;)
宮林 (みやばやし〉遺跡 〈縄ー包)
山の恨(やまのね)遺跡(縄包)
舟ケ嗣 (ふはがどっ}追跡{蝿・近包}
nJ~H1 (とりLリゴ)温跡 〈弥 ・!P.-集部〉
繍吹 (よ乙ぷき)温跡 (蝿 !l!活〉
恒川遺跡群昭和57年度街四倍llJ凋貧慣綴
'82諏訪市文イt財報告 穴場 I
小路市昭文線描7集曽般埴泡騨
凶宮Itml西部品業水利F量緊急発俗調子E鰍告書
船開 ・城冊減平日林 山の制泡跡
36 
舟ケ桐喧跡叫官圃場，警備:iJ'聾，iI/Iii閣椛後報
両信寝泊先嚇業 〈畑地帯総合土地改良l"業)
向井山 ・憤吹 ・織の腰・宮崎械追跡
坦応寺跡の綱資
域の瞳〈しろのこし)追跡(縄~俳・公 .rl ts活)
安岡域(やすおかじよう)il!跡(中城曲〉
也応、予(げんのつじ〉跡〈ド~宝ー与〉
高郷遺跡 J高部 (たかベ}遺跡 (蝿11・占~平 聾{fO
静香苑嘩人週路埋設に伴むつ均A童文化財緊急尭掘調代報告dF
補外 ~.J ';:J;~r: 'J~(坦跡
茅野行料週開内埋蔵文化財発掘調子t桜告一
議将軍嫁t.'.tn-保存整備~JÎ軍軍 2 次発掘調托慨綴
長野県吏柏市八幡遺跡!1 両部仲地区岡場笹備Ifi.I!Iζ伴う哩
蔵文化財包必地試鋸値認調筏
長野県民!刷市車佐遺跡r.1出仲遺跡
長腎県直嶋市久保田温跡
並!級地区県官醐fMm:備・JI型地域拭錨調i't縦告稽
長野県;;崎市償問遺跡111
'1'月町文報第9W 耳光、予出 I号市場
-j主lellJ北M!における後期占噴の調査
藤ノ木 ・盟主・尭錨調布柑告古
!lケ培のり ζし遺跡
小母配il跡剛相57年度目林泌考間側発i11税財飯身将位辺被
備事車部合2問地区熔属文化財発御調査報告古
茸鎗遺跡調資盟国lIJ
構井 ・阿弥陀常(かまい ・あみだどフ)喧跡(蝿1I・弥 .、J'm活)
命将司i壇 〈もりしょ っぐんづか}市明 Uilil(t> 
八幡〈やわた)遺跡併〈祭~‘~ 包)
業仇(あわさ)遺跡f，fl判仲(みはみおき)坦跡(占-!li. 出議〉
久保出(<ぽた〉坦帥(遣繍ナシ)
iノ!日(うえのに1遺跡(1;-半 !l.i耳)
平日1(ひらた)遺跡(占代_.}，t) 
植田(かCf:.)遺跡(占~ド包)
且光、手(しん乙つじ〉罰 I:~~ttt (古古附)
藤ノ木 〈ふじのき)遺跡{割 拠710
i呈ケ格のり乙し(ほしがとう);)l跡〈先 ・開 係石ijf)
小付沢 (おもぎわ)遺跡 (嗣~、J' 鼎措 ・話 ・白状!ll石〉
茸鎗 (みのわ〉 直跡{純~体 ~高}
上の林i/l跡(郊3次)長野県上伊廊郎茸鎗町盟主・発掘調伐報告符 上の林〈ヲえのぱやL.)遺跡{蝿 ・弥 ・宇 1起訴)
天王!l!古Jn品野県 f:!PJIlIl1lR鎗闘I緊急発側関俗報告占 点王塚 〈てんのうづか).引内(占 l!itl1 ) 
原田泡跡 長野叫上(PJIlil中川村大平片桐 ・岨旧 0;1凹〈はらだ)遺跡 (縄-!fl 聾培)
上ノJ(，l遺跡
矢高原 ・八幡師遺跡
上ノ雌〈つえのはら}遺跡(縄県高)
矢日開〈やだか勺ばり)i/l跡〈占代~中 包)
八幡J(，i(はらまんぽら)遺跡 (縄包)
小野市教墨田 3
4F野市教香田 3
茅野市教書 58. 3 
国崎市教吾 58. 3 
直納市iUaE埴跡調市教売会書 58. 3 
!l!柑di出E崎跡調市教査書会 58 
;;幡市週E陣均賀調市数す宅吾金 58. 3 
¥jf地市遺;;柏跡調市教夜畳会 58. 3 
q白川町教畳 58. 3 
長門町教吾団 3
ドlr訪町教吾団 2 
'/;'士見町教壷 58. 3 
耳幡町教壷 58. 3 
π・6町教華曲 3 
耳鎗町教吾団 3 
中川村教番目. 3 
中川村数量日 3 
中川村教書 58 3 
高山村久保温跡"1 小布毛坦跡 小~，毛(乙ふも)置跡 {制_111 調 .t繍〉 lt目J:地改良!炉務所 ・日11.1村教委 58. 3 
37ー
57. 12 
国
58 
!l1富市iII跡調査会
野尻湖IeI¥Ji調夜間
野尻期発掘調貸団
馬口(まぐち}遺跡(iIi-平ー構)
民野県上水内m信担町仲町遺跡仲田1(はかまち)週跡〈先~縄包〉
長野叫t水内m信複'1向新出遺跡 向続出〈むかいしんでん}泡跡(先~縄ー包)
良野県匝代高等学校地点長野県国繍市臣itil跡tl馬口趨跡
完備調11矧告書
峻属議文it財発綴調資報告省
埋厳文化財発術調査報告省
?????? ?
高山市教吾
日山i1i数量
恵郁rli教委
大野町教葺
円川町教書
御旅町教委
白川村教委
線塚(ぬかづか)泡跡(制ー集落〉
向刷〈むかいはた)iI跡(縄-w宿〉
疋家 t-lJ(L本うげ〉穏跡〈学一線〉
南極敷i!j(みえ包みやしきにL)古墳(占ー占嶋)
軍師野(ゃくしの}遺跡(縄ー包〉
伏見大騒 iサ 〈ふしみおおつか)古In(古一古境)
ぬ~，届 〈しまなかどおり ) 週蹄 (蝿 集部}
舷阜県
都縁遺跡発掘調査報告脅
同咽遺跡畳協調査報告自I
正家 t"}策発掘調子宅報告w
史跡野古IJltl調資檀線 南匝教問古鳩周濠S躍起調査一
薬師野i/!跡発樹調奇報告也
伏見大塚 1号古明発鋸調l'i録台'lf
品中通遺跡発錨調査報告 4作
????
?
???
?? ?? ???????
県教委
県教長
llZ 教吾
県教葺
姐設省・ ~r!教長 ・ 小宮町教書
H本道路公団 ・日士宮市教書
官争周rfj教委
浜絵市教書
浜怯m教書
浜怯市教1;
沼雄市教幸
市誇市教書
椙i.T市教書
静岡県
~，\文側出集越江田鍋穴tI古一横穴)
~r~文繍21鼎酷府城跡内桜磁文化財発倒調子電報告 駿府城(すんぷじよヲ)跡 〈中 ・近庭1lI・域館)
~，ut線油製自"'退跡 打点(うとう〉遺跡〈弥一点山社〉
伊川谷健穴1l1~日立静岡市高等学校出世間地内尾蔵文化財調在眉矧 伊rE谷 〈いしようや)t.-穴"f.(!'i 横穴)
棚田坦跡昭和田年度級担I川丹野川慢磁文化財発磁調布報告待 醐田 (みねた)iI跡 {占包)
若宮追跡 若f.I(わかみや)遺跡 (縄県内写}
駿河牧ヶ谷i'i!賓 牧ケ谷〈まきがや)~!/t (古占明)
伊泌iII跡温物嗣3 伊場い、ば〉遺跡(弥~単一集落 ・官)
岨埋遺跡範凶修正E調世慨組 組塚(しじみづか)温跡(制・古一拠出 ・古償)
的問mTドilI跡 中平(はかひら)遺跡(妨;-近県沼 ・!.l)
抽出・作文線田 神明忽占1 伸明嫁〈しんめいっか)古1tI(古ー古1Jl)
101ノ」イラウネ壇跡発見融制緩剖l'i銀告初 出ノ上イラワネ〈おのうえいりうね〉追跡(先;促進}
興凶、与城跡保存鍛備基本プラ y線告占 拠出考減 (乙 ヲ乙くじじaつ)跡('1'様)
一 泊ー
3 
??
3 
3 
3 
3 
9 
???
3 
9 
58 
58 
日
57 
58 
回
目
58 
58 
????
国
58 
57 
同
両日水r!i教幸
市川krli教書
1.i水市教畳
間水Ili教長
市'"市教葺
で三品市教1>
三品rli教岳
----: .(~1Ii教聾
'..:¥:1日市教畳
日!一富市教長
伊東市教葺
品川市教吾
応山市数量
日士市教吾
川士il教岳
焼tlti打数壷
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?
~i10 
三地司古墳Is丘克御調夜報告書
天神山下遺跡I(昭如57年度複線}
健ilniA跡IV(附相57年Ilt慨鰍〉
静市パイハス (市'"地区)埋量文化財毘掘調代傷銀
(附相57年世)
宮平日盗跡完IO調査線告書
同道 1り=γ谷"イハス坤副文化財毘協調内慨館
一昭如57年!1l:-
赤怯下遺跡尭掘調査報告の
ゆ品下舞台泊跡尭出自網代柑:当官~
縦且遺跡
権戸沼跡第W玖:使級
伊豆npJlI坦跡
肱m古窯跡
"1/)遺跡iI.磁調貸間報
主新問遺跡埋麗文化財1掘調古級併の
';:{i:市埋磁文化財発御調子宅報告1'1
燐tl~11ï地磁文化財調夜間111 "
3 
3 
3 
3 
2 
?????
俊博市教書
IJ川di教書
掛川市教番
厳伎市教番
厳枝市教華
行人定ま(さようにんづか)遺跡〈弥-11;-m滋 ・古栴)
秋子守〈あきあわせ〉遺跡 (!i-近 阜市}
下厳1 (Lもやぶた)il!跡(亦~占民法)
ー 抽 ←
小川部3地区遺跡分布調査報告
働川市遺跡地図
行人縁週蹄尭掘調子宅間報
11/向叫藤枝市 秋合遺跡発縮調作線告符1
静岡県藤校rli ド厳川遺跡発鋸調l'1報告舟ー厳阿川fOJ川改修
E司1ζ伴ヲタ}術確認調沓ー
剛如57年度
下蔽l:lli倉跡発御調査報告も壁一c¥迫厳旧インタ 蹄題担工事tζ 下敵国 (しもやぷた)遺跡〈弥~占 拠搭)
伴う分{f;6書留関在
若王子 ・的臨洛占境n一志太広域!il市計画壇箪寺池公副'1m 若主子(にや ζ つじ)古川tl(古 占埼〉
jζ扉ぅ文化財調盗橿霊 的幅講 〈つるベおとし)占l1!tJ(.!;一台l1!)
一般国道 1号笹井パイハ・ス〈笹井地区)樗磁文化財発掘調夜 1橘(っちはし〉遺跡(弥~巾 lI!高〉
その2報告出土偏遭跡革 1次調/[-
一般同迫 i句読弁バイパス〈時井地区)開厳文化財発制調ヂt :1:橋(つらはし)遺跡(弥_q1 集落)
その3綬鰻 1儒iIl跡前2次調査
ー般国道 l号革路バイパス (誼井地区)埋磁文化財発掘調食坂尻 〈さかじり)遺跡(古~中 古〉
観銀ー坂氏遺跡第3次調査
板尻遺跡J:l品用地造岨iζ伴ヲ緊急発由調盆 坂尻 (さかじり)遺跡 (許~中宮)
餅ノ上遺跡1 街ノ上 {かけのうえ)遺肺 (弥一lI!部)
闘絵iIl跡中市地下ケープル堵世工1HCl.f-う緊急発儲調夜続報 副総 (つるまつ);J!肺〈弥一集落〉
大門 l遺跡中央公民館越投iζ伴う緊急発鋸調貸複線 大門 1(だいもん)壇跡(弥集F剖
浜北市東開遺跡(IV) 同道152号浜北パイパス建設に伴う 東原〈ひがしばら)遺跡 (俳~古←集磁〉
冒14次発姻調倉斑報
浜北市東!)~lB地点( 1 ) 浜名高等学校による*即遺跡;.r.;m*即 〈ひがLばら)i窟跡(弥~古一県高)
. lV次克掘調査報告出
国道246号館野バイパス〈縦野地区〉樫厳文化財発循調i't暦 日沢原〈とみさわばら}直跡(弥~近-Uh孫}
報 I 機野市宮沢距遺跡
王伸山古l1!n発鎚報告。?
57i}o1!r }臣官-f発掘調在概鰍
姫宮追跡捌i't概線 I
姫宮iI跡調ft聞傾皿
日野遺跡予備調査縮告~~
修善寺大塚
柏谷櫛穴m保存型堅備事業慣報r(昭如57年度計制調査)
御所之内遺跡前 l次発掘調i't置報
上白岩ift跡;f，lV次発掘調世置鰻
矢崎追跡発悩調i't略報
天神山 〈てんじんやま)i*iJ:ntJ (古一占InJ
京電子〈ひがしかさ乙)遺跡 (古~平一預託〉
姫富 (ひめみや)遺跡 (縄~古 !Il高)
姫富〈ひめみや〉遺跡(縄~合ー袋詰高〉
1<野(ひんの)遺跡〈奈 ・平一泉市)
大塚 〈おおつか)遺跡〈縄 集落)
柏吾〈かしゃ)描穴鮮 Uiー繍穴)
御所之内〈亡しょヲのっち)遺跡 〈中間舵)
上白岩{かみしりいわ〉遺跡〈縄一集落〉
矢崎 〈やざさ)遺跡 〈弥-t思議〉
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雌枝市教書 58. 3 
d議後市教墨田 3 
袋井市教書 51. 9 
袋井市教委団 3
誼Jt.!信教聾 58. 3 
盟井市教墨田 3
4若井市教長 58. 3 
世井rJi教書 58. 3 
盟井市教長 58. 3 
浜北市教墨田 3 
浜Jt市教書 58. 3 
紙野市教委 58. 3 
欄西市教吾 58. 3 
湖西市教畳 58. 3 
fiJt'-町教吾 58. 3 
同様町教墨田 3
市伊豆町教豊田 3 
修昌寺町教壷 57. 5 
函南町教彊 58. 3 
鉱山町教墨田 3 
中伊E町教霊団 3
市水町教聾回 2 
上繍山遺跡定指珂礎知告書
騎向山2も#1'1発術調作報告。?
石佃遺跡剛年57年度発l1!i掴盗概銀
);i.網ヶ谷 ・E業ヶ谷 ・西日繍
ー紗岡県粂j川疏域のt晶、草I1制査報告~
広野Jt週跡完樹調l'i間報
仰鉱 ・社IJiI!ï明n~1在鰍告出
引佐町の占塙文化m . 号t倍、手占t自発掘調子t紺菅
平掴峯城跡
総野遺跡
眠怯市谷川遺跡発鋪剖rt総告 II~
時川温跡昭街157年匪尭鍋剥l'i概鰍
富井パイパス(!11川地区)埋厳文化問発鍋調l'i
他肝遺跡附相57年度発縦訓古慨鍬a偲i日fIlJ川l川戸町I川t改攻修T'JI(浜絵地区)Iκζ作ヲ埋文調1従?宅t 
器1岨跡剛字57'!'1
l山1川1河}川1改修工'1μI( 松地!区孟白)Iにζ伴つt鰭零文剥，伐t 
社Ll遣帥 昭拘5日7勾年:.j度宜発拙謝台慨鰻
~;~ia浜怯盟Jf線特殊改良 "[ '/Hζ眠る樫文調布
町吹段・見沢占t百1 附相5711度予E椀沼町概報
lLA宮姻総局阜地問埋文調克
八ッぬ遺障伊弘中央道埋設に伴うt哩文調作
霊知県
上険山 〈かみよ乙やま)追跡 {条 ・‘i!-U!椛}
駿河山2号(するがやま)tn (占-1!，"Jt) 
6佃(いしlぎたげ}遺跡 〈蝿・4表・ド近盟移)
大楠ケ谷〈おおぶちがや)倹八(占 横穴)
篠ヶ谷 〈しのがや)備穴 Ul 楠ツ¥:)
嵐官浦 (Iζしみやうり〉 償吋(古句協穴)
広野Jt(ひろ白きた)遺跡 (先~古一阜市〉
押桂(お勺己l)l'itn:Cf (お ，'itn ) 
社山 〈やしろやま〉占tnr.1(占 ，~í JtD 
馬場ヰ(ぱんぱひら)占明 (市 ，I;!t ) 
千副司区減 (せんとフがみね)跡(Ijl 崎〉
幡野(つばきの}迫跡(弥~平担訴)
谷川〈やだ)追跡(弥~半盟議〉
Ii;川 (はりかね)遺跡〈弥、近 %市)
怖野 (つlまきの)趨跡 (弥~中 1sio) 
悦IJ(，まう1;:)迫跡(弥~近 mi]¥:) 
社口 (lゃぐち}遺跡 (!ji-近包)
市吹段 (ふえふさだん)円墳貯 (市 古1M
見配 {うさぎざわ)I!i ftI r.t (占 I!itn) 
八ァ品(ゃっしま〉 沼跡(内、 [~I一 包)
置知MA 古語~r.1分布掲間報告 聞 Cll;J t地区 ・ 三河地区(，!j-巾 寓)
'1刈1，町教委 58. 3 
合作町教委 58. 3 
鋭川町教委 58. 3 
袋j川町教委 国 3
間1町教委 国 3
m問問I数量 日 3
引佐町教憂国 3 
王ケ1町教書 58. 3 
ift総rli遺跡調子宅金 57. 12 
浜怯rhi置跡凋資金担 3 
(財)騎附柿物館付岡 田 3 
;;同時厳文化財調代研究所
(I~)舵府博物館Hktí 58. 3 
1怜同1'1!i<文JtlH羽科研究所
(財)輯府間物館付回 58. 3 
4争附埋厳文化財調夜研究所
(財)鞍附博物館H岡 坦 3 
静岡開磁文化財調子E研究所
m)鞍附時物館付属団 3 
静岡峨厳文化財』科研究所
(財〉駿附陣物館付属 58. 3 
静岡哩厳文化財調椛研究所
霊知町重盛冶跡指定促進調有報告、官 名古出rln山区上よ投ス陸昧""'"(しだんみおおつか)，'ift!・.!l大久T'(ひがしおお
峠地区所従前方後円明の地形醐白調η tて)白崎 ・同太久手占刷 ・長嫁 叫がつか)古明 Ui一古川〉
県教委 58. 3 
県教壷 58. 3 
霊知県山州町田間泊跡 盟問 (はざま)遺跡〈弥~中一集落) 県教委 日 3
" 
国状2号線開係 57年度 埋蔵文化財発掘調資年報 1
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名古厩『行文線X回 帰区明海町通酌 NN- 2684.，，~古策跡発掘醐箆縦告暫 N N -268号古燕跡(平 際)
南区置町桜本町遺跡発俗調百棟聾鰍告魯 桜本因r(さくらほんまち)遺跡〈近一県議)
旧名古臣滅下町遺憾発掘閣夜慣要録告fI 小島町(乙とりちょヲ)i/l跡〈近ー集部)
名古崖市遺跡分布関西区
名古置市遺跡分街図中村区
名占由市遺跡分布図中川区
名占尾市遺跡分./ti園北区
被ノ上軍 i号墳闇珪続報
点宮遺跡調査榎傾7
南山第3号策発掘調脊報告
瀬戸市歴史民俗世料館研究紀要H
尾張勝川廃寺範囲艦却間百掴報担3次
史跡三両[il分寺跡発掘調炎園紛 1
開田市文化財軍省第6 山嗣2号 ・3.t}!s発掘調査報告l'f
哩田市文化財軍嘗第8 高僑遺跡・第13'"調査阻鰻
常榊市文報第12!長 /JI地曲古窯hln
'1:滑市文報車 1 3~ 濁池古語家祉tl
融問弁戸遺跡発剣何千足報告轡
稲間市文銀X\~ 大縁市tn範聞磁認調有線告書(1 ) 
踊配市文様X咽 出傾!国府跡発縮緬脊報告時 (Y)
稲沢市文報xrv 16拙国分寺跡緊急発掘調査線告岳
民板吉細野一軍5.¥}.tl・軍6号境の調符ー
岩古市踊荷町 ・大山寺町埋蔵文化財発緬調査報告書
?H鈴減枇第二次発脳報告が?
浪ノ上〈はみのうえ)遺跡(弥~古一!1m'ot謂)
耳宮(しんぐう〉遺跡(縄~中ー集滋〉
南山第33号{みはみやま〉窯〈鎌窯〉
日旧衛(あ伝だみはみ)!'i百貨祉m.<ql一線)
勝)11廃寺(かちがわi孟いじ)跡〈白 ・宗 寺〉
三河l弓分寺〈みかわζくぶんじ)跡(弥~近 集落)
山桐2号 ・3号(やまばら)境 〈占-1i.tJt) 
高僑〈たかはし)過跡(弥~平-l集滋〉
山地旧(でぢた)宵禽枇勝ドド黛)
制池(1ζζ りいけ〉古熊hln(鎌一括質}
織!日井戸(おだいと')遺跡 〈縄早-JIl措)
太塚(おおつか〉占tn(合古物)
尾張国府{おわり ζ〈ふ)跡($-線一回〉
I<i蝿国分寺(おわり ζ くぶんじ〉跡〈袋~平国寺〉
長坂軍5号 ・第6号 (fi.がさか)tn (占ー古績)
御土井(みどもつ礎年(奈ー寺〉
西出(IζLで)占lQ(肯 占坦)
f野t録城(くっかけじよう)ijt (中ー械)
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峨明市管鍋措祉発掘調子E聞 58. 3 
3 
3 
58 
58 
回答臼町総務部企画課
民自寺町教聾
3 
3 
盟
国
阿久比町教聾
球I椅図1教書
??????? ?
*浦町教華
厳岡町教書
名古田Jc.学文学割3
霊知大学考古学研究企
名古里考占学会車山 1庁総調子宅団
御申塚(おさるづか);J跡(弥-j起訴)
西匠佃〈したんぱた〉温跡 〈古~中ー集i!D
滑休寺(せいりんじ〉趨跡(奈・ 平 寺。巾ー集落)
板部減(さかべじよう)Ilt (軍~宜 上銚山一械〉
東仙坊(とっせんlまう〉古窯 〈事~鎌議〉
丸池山 〈まるいけやま〉合窯 ('1'-緩ー窯)
柿川減(おがわじよう)跡(中 ・近繍)
置〈ささ〉驚 (中総}
H-1l号線 (占驚〉
認!Jf.[(ひがしばら)i!I跡(縄弥集落 ・草〉
八事聾山 1号〈やごとう らやま〉潟 〈中ー黙)
弥勧寺御同'1車;a跡尭掘調l't報告轡
甚ff.'i冒I文銀1
版部城
東仙坊・Jl池山古務祉tl
路川減跡出土の人骨
量知県雌岡町世窯発射凋資報告
l1H生熊成立問の織相 H-ll{j占潔跡発縦調査組告書
量知県立僑，!i *原遺跡革5次発制調査療報
占代人41 八j~甚 11J 1 :}務罰2次完備調褒鰍告
3 
。
??????
???
58 書
県教重
県教聾
~Q ，f安吾
liL教墨
絵匝市教壷
松匝市教書
教~.t gA(おζ し〉遺跡 (弥←集落)
井 〈むかも、〉 ・磁ケ合 {ふじがらり)沼跡 (鎗 4駐車〉
日間戸〈みやまど)直跡(録一集落)
岩脇c(いわわき)遺跡 (室以降 型高)
哩部 〈は勺とり〉 遺跡 〈事一県高)
自村 (にしむら);a跡 〈亙日陣ー聾高)
霊場(あも、ば〉遺跡 〈鎌ー卑高)
f.j!の上A(つかのつえ)遺跡 〈鎌県高〉
山中 (たなか)透跡 (平一集落)
辻掴舟 〈つじがいと)追跡 (縄~平 聾遜 .lill) 
上*野 (かみひがしの〉 遭跡 {古ー集落〉
樋ノ谷(ひのたに〉喧跡 (蝿集落〉
刷旧 (まえだ)遺跡 (古ー基〉
歌fI(うたの);a跡 〈鎌ー畢活〉
下r.1l(しもどおり)遺跡 〈中一世館 .!t落)
天王平(てんのうひPり〉遺跡 u詩 集落)
三宅西条 〈みやけさいじょ っ)峻跡 (宝以降城館}
正保 (しiぎ)遺跡 (，・7ー 盟議)
草山 (くさやま)遺跡 (弥~室一組落)
l，ll (く さやま〉温跡 {弥~室聾高〉
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三重県
県昭文傾60 昭如57年度鹿業種lI!鍍備事業地域埋厳文化財発
錫調査報告
県峨文報48 三重県上野市下r.1l遺跡第三 ・同次発銅調査観報
県埋文純白一2 桑名川多度町天王平遺跡尭掘調査報告n
県埋文線61 蹄鹿市三宅町三宅両条域跡発掘調査報告
1日土壇文綴62il!市片問弁戸町志田遺跡発掴調l't報告
i;i山遺跡発鋼捌古月報 1
!，!山;a跡発掘調査月報2
情山iIl跡発術調rt月綴3 穆1(< ~やま)遭跡〈鈎，-宅一- m市 )
i~山iIl跡発術調査月報 4 gl~( くさやま 〉 追跡 {体~室ー 串沼)
由明、~週跡発縮調l't報告符 西明';(さいみょっじ〉遺跡(ぷ ・半、.'f)
上野市文惚12 卓啓週跡発掘調先報告 三重県上野市佐!Il 再存(きLゅん)遺跡鮮(弥~中城館)
民町舛容所在一週締編
H~ ノ議遺跡尭制調l'i概盟 UI 出ノ議(つのもり)泊跡(抑~鑓 担議)
大1fli1l跡発鋸調官報告 大1fl(おおずみ)遺跡 〈弥~ポー思議}
よみがえる北品民城町{-JtF..l民館跡先制調資既報一 JtQl王(きたばたけし)島跡 〈耐_.tt~) 
三噴県高宮跡調在:M~所勾報 '9田史跡斎宮跡発俗調l'i概鰍斎宮(さ L、ぐう〉跡 C7i-鐘ー官}
滋賀県
磁白叫文化財調資年綴 〈昭和白 ・55・閏年度)
ほ樹'警備聞係遺跡発縦調T略報告 ~ ltX - 3
以師遺跡調l'i惚告-i矢口町上船主所イ正のー下一石経啄←
同岨J6P}組バイパス閣i盛追跡制?を慨握， 2
日山館跡坦跡発掘調百健生E
同週'6'号岨バイパス聞巡iIl陣調l'i聞聾3 Win減遺跡 " 
伝、予防j泡跡・針江中置跡 ・針江lt追跡発御調在瞳宮
松臨市教聾 57. 12 
絵匝市教長 58. 2 
上野市教墨田 3 
上野市遺上野跡調市教査企書 57. 9 
熊野市教委 田 3 
白山町教事時. 3 
五杉村教長田 3 
県南宮跡調古事務所団. 3 
県教吾 58. 3 
Jドノ U中川町い、のくち伝かがわら>iIl跡(、*.鎌満・金書) 県 教 書 58. 3 
1・f冷年〈しょヲれいじ)iIl跡 (巾 ・近包)
堀郷(はり ζ う)直跡(江ー経) 叫教昔 叫文化財保謹協会 57. 8 
品削創跡(たさだやかたあと}遺跡(弥 ・市 型地 ・纂 市ー崎} 叫教吾 57. 12 
叫又化財保謹協会
??????
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
、
? ? ? ? ↑ ?
?
?
?
?
?
〈?
?
?
? ????
?
? ???
??
??
〈
??
???? ?
県教書 58. 3 
叫文化財保謹協会
大作iIl跡舟掘調予電報告稽 大作 〈おおとも)沼跡 (弥-'I~ !ll孫占i1f. J，!j) 
湖i日出管理問週路<111.疋 ・円浦工阿)J:'JI予定地内喫磁文化財試掘調椛報告書 (週情ナ γ〉
叫教聾 ・ e，~文化財保護協会国 3 
lA教吾 県文化財保護協会 58. 3 
大t.l¥d'i将文削6'田上型追跡併発儲調l't鮒告~~
大tl-t市1l!5(剛71 師措追跡発掘閣の鮒告符H
大iltlfit;J.子ケ丘地区住宅改良 1輩。ζ作っ
言盟諸詩型F高部自毒症中長室12喜子』17官AEF凋
旧上!t1(たなかみさと)坦跡併出 l地点('! 土旗 ピyト〉
桁;In2地点('! 士綴 ・石情}
川出3地点(i/l!'湾ナ ν)
錦織(にしとおり)追跡(蝿包弥 A~. ，!i-江県議)
F闘ilI¥凶 〈しもおかべiζし〉喧跡 {占~中包〉
傾楽与(とくらくじ)遺跡 (，Ij_近包〉
問 γIj(ょっめ〉 遺跡{占~近一旬}
大津市教垂田 3
大il!市教吾 58. 3 
彦般市教豊国 3 
← 44 
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八円市市文相21 内楓遺跡 ・後雌館遺跡発掘調査報告嘗
1;<，収市文報6 野路岡山遺跡発揖調古鰻告
川中遺跡発御調奇聞聾
五側荘.f埋蔵文化財発掘調子t年報 l 問削57年度
i':i月岡ft水岨11盤iζ伴っ哩蔵文化財制査領誕E
今i-I!町文化財調査報告留軍21長
野洲町文化財世料集 82-2 昭如57!J'1J!:三常 ・野々 宮iI!跡
他兎掘調査擬'2..1鰻告書 〈タUケ丘北遺跡・北出東遺跡)
冨放iIl跡発出調資担要報告書
市渇跡発掘調布陣要 l 霊知m霊知川町
京 都府
埋厳文化財発描調貧血報l岨3
j(他市内遺跡は掘立会調査続報 開制57年世
内線 〈うちiぎり)遺跡〈弥耳縄~中 u・2長沼)
後6書館 〈どとうやかた〉跡(中ー舘〉
野路岡山(のじおかだ)遺跡('1'-鎗 集落リ〉
府川 (からかわ)泡跡 (弥~平包)
仰野(やはぎの)遺跡(弥 -liー 包)
西阿閑(にしあっじ)直跡('1'包〉
w:阿悶〈ひがしあっじ)遺跡 (ql以降一包〉
1Ii野 ・宙釦1(く まの ・しげのり〉 酒跡 (遣倒ナゾ)
ノに供〈おおとも)i!跡(縄包。弥 ・古-J限必白 寺〉
弘部野(ひろべの〉 遺跡〈白~奈ー集落)
弘司3野簡生命町(ひろべ白いうなかまち)iIl跡(縄一県高)
四段取 (さはみひがU iI!跡 (，付合場)
酒誼三ツ又(さ江みみつまた)遺跡(室ー鍛治跡)
伊井水田(も、い江がた)遭跡(奈ー官ワ )
夕日ケ丘北〈ゅうひがおかきた)遺跡 (古 ・平 思議〉
Jt桜点 (きたざくりひがU 遺跡(弥_r!l_集落 ・他)
富放(とt自治跡 ・占M絞1J(ζとばやま)o5繍 ・五司EUJ(て
んのうざん〉古墳 ・大隊山(おおつかやま〉占明 ・屯啄 (かめ
づか}占樹 ・円山 (まるやま)IiJtl・'P山 (かぶとやま)古明
・宮山(みややま)2号崎 (占ー古境)
市(いち)iI!跡(申 m高)
お仁宮〈くにきゅヲ〉跡(察官匝困刊
新旧 (しんでん)遺跡(中-t駐車〉
金谷(かむや}遺跡(平 集落)
平安京{へいあんきょう)跡 {平~近-!s城)
中久世(なかくせ)iI!跡 (弥 集活)
東土川{ひがLつちかわ〉週跡(弥一集越〉
大町野 (おおはらの)地同遺跡 (祭~中袋詰)
'5 
八u市r1i教f;; 58. 3 
邸機市教聾 57. 9 
57， 4 
国 3
湖北町教墨田 3
県文化財保護協会
高月町教委田 3 
県文化財保護協会
今津町教聾 58. 3 
野洲町教壷 58. 3 
野洲町教盤国 3 
置知川町教書 58. 3 
府教岳 58.3 
京告白市X化闘光局 58. 3 
(財)京都市埋文研
北野鹿寺発福岡在侵鰍町i卯57年度
平安京跡発術開ずを複線 開相57節度
中恒遺跡尭掘調査厩線開和57年度
白羽雄官If尭幅制売機線 昭和57年度
民間;;(跡克樹瑚l't既報昭如57年IJ!
御世ケ地 1号増発掘調l't概報開制57年度
植物司北渇跡発御調貧田線 開拘応7年度
北野能寺(きたのはいじ〉跡(飛_It_，'f) 
平安日(へいあんきゅう)跡(平~近9，闘)
午安京(へいあんきょう)跡けι~近伺i械〉
中臣(伝かとみ)遺跡(係古一集落)
日干雛苗(とばりきゅう)跡(、lι富酎)
民間京〈はがおかきょう〉跡(奈→伺j城〉
御堂ケ地Pi(おんどがも、り)I (占ー古tn)
倒物剖北〈しaくぶつえんきた)iA跡('! 盟高)
相久-'1(わくでら〉跡〈祭 、予)福知HJrli文報官151l 耐久寺跡却 11欠発掘調fi復傾
志向〈しだか}遺跡(弥~宇一唱・盟iO)J1-郎府舞囲ifj文句第4盟
点術開睦部市文報革叩盟
志fh遺跡間相57~Pirカキ安地区の調布
宇治市埋民文化財免掘調fill報担2県
字情rfiJ厳文仕財発儲調布概銀第3m
1主慨報
下拍市坤d文化財発掘調査続報知4W
p.曲市文報6 日目追跡尭縮調査機器
白神市文銀7 中野追跡前4改尭制調?を概挺
河野市(あおのみなみ}遺跡(占 ・35・1' !l.¥必.'1:') 
巾Jr J(江かやま}古峨(布市tn)
線中目権与〈あや江かはいじ)(~百 年〉
間冶臣町 (かじやちょう〉所在の.ljt脅し片 山崎)
大閥、与跡i.l13IX発出調代田線 A回、干 (f:..~ 、ほっじ)跡(向ー ♀)
'lJ:り瓦窯跡発f程調僧上り(はやあがり)瓦窯《飛潔〉
!jl上り〈はゃあがり)遺跡(飛~祭一集泌}
池織天神(，、けもりでんじん〉 泊跡(古 ・ポ・近 i!l) 
八併毘谷 (はち付んやだに)喧跡〈占-!/.li'IO 
，';山(てらやま〉壇跡(近包}
-，ド松〈も、"'ま目んまつ}占tn(占 占情〉
"世(ひおき)遺跡(弥_q-r県活)
中野 (伝かの〉週跡 〈条~中 拠両信〉
減醐市埋文柑却12m
fむ岡市文句市12!長史跡丹波[.1I分寺跡出 l次克担調l't鰍合占 丹波!市}、予(たんぱ乙くぶんじ)跡(*'・中川年〉
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46 
点布日市文化固光局 開 3 
(財〉点郎市埋文研
JK侃lc行文化観光回 目 3 
〈財〉京都市埋文研
京館市文化臨光町田一 3
([U)京郎市埋文節
京!s市文化観光M 団 3 
〈財}点m市埋文節
京初市文化阻光;) 58， 3 
(財)京都市埋文研
京郷市文化観世'~ 58. 3 
(財)J;t偲市喫文研
京都市立化観光町 58. 3 
(財)点侃市樫文研
田知山市教長 58， 3 
，奪回市教益田 3 
a妻都市教聾 58， 3 
宇治市教吾 58， 3 
字柏市教長田 3 
F治市教長田 3
副津市教聾 58. 3 
宮路市教量 58， 3 
rn岡市教葺 58， 3 
被岨市教墨田 2 
向日m嬰文線第91l 史跡民間宮跡集地跡調1'!・蛙備報告
向日市埋宜報担10m
長岡京市文化財調貧報告書革1柵
大山崎町J<i!X報調3聾
姻楽山銅持出土地大出遺跡
京郎附五Ut町型文線第2m 茸宮山占積発Ilii~鋸調資機縦
佼久野町均文梱1J 俊久野ケ即日開池追跡発制調査報告轡
加悦町文化財調子主掴:1:'2 人待西A 号境
ZJ施困1文鮒割5W 丹後弓木減
峰山町文報担9W 扇谷遺跡発掘調作償要
京即府丹後町文線部 1製作後大山遺跡
京総府丹後町文知商2築 け後竹野遺跡
昭如同年度京ls市矧国文化財調査檀:1:'
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47 
向H市教妥 58. 3 
向口市教委 58.3 
長岡京市教委 58. 3 
大山崎町教書 58. 3 
本il!:BI 1教吾 57.I! 
京北町教韮 58. 3 
俊久野町教華団 3 
加悦町教委国 3
岩滝町教委 58. 3 
峰山町教書 58咽 3 
丹後町教委 58. 3 
丹後町教幸田 3 
(lij) j;t~市必要文研 団 3 
3 
5 
3 
3 
3 
坦
57 
団
団
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(財)京都市埋文研昭和国年IlniU:s市槻磁文化財調l'!慨要 (試制 ・立金調世揖)
h[ /jsr打開匝文化財研究所調子t紺告第6fil 
車徳川』埋厳文化財制究所調佼報告出 7fil 
長岡京市埋厳文化財年報昭如57年度
京ts);:学構内追跡調禿研究年報 昭和団年度 閣
3 
3 
7 
国
58 
57 
{肘)古代学協会
(財)府埋文センター
平安京(へいあんきょう〉跡(平~近似械}
岨苔 (きつねt:Iζ) 儲穴群〈古- I~;八}
広陣寺(乙ヲりゆっじ)跡 <r，-平 与・舟崎鎗造跡〉
長岡宮(訟がおかきゅう〉跡;n119次〈袋一宮股)
マム ν谷l¥Jit発掘同志社大学校地学術調1・5書日金百科胤14
調査綴告I'f
平安京跡研究調位報告6 平安点在京八条三肪二回I
京術庁J過跡調査慨鰍 ;l 5 flIl 
8 
1 
???
???
?????
58 
58 
58 
57 
57 
57 
?? ??????? ??
葉山 〈くりやま〉 温跡 (中祭)
地t四似れ、りがみそね)壇跡〈弥~巾ー思議 ・草)
はさみ山 (はさみやま)遺跡 〈占~中-!恥会 ・市繍)
陶自 (すえむり}古耳筆跡#1<占 須窯)
回大井(1ζしおおLリ iき跡 〈先~近代 2島市}
大#1川今池〈やまとがわいまい付〉遺跡{占~中 盤描)
克弘、予〈かんζ つじ〉占lJln<占 olJl) 
彼方(おらかた)遺跡 (弥 ・中-U，%)
山峻廃寺 〈やましろはも、じ〉蹄 (!f--.'1) 
寛弘伊(かんζワじ)古lJll<弥 ・古盟搭 ・古明〉
48 
大阪
草山追跡
地上遺跡温跡聞鮒にお付る調世
昭和57<ド置はさみ山遺跡発鎚調符蝿聾
且ltニュ タウン内制地区 TG41号稼先制調査概要
回大井遺跡事3次発掘出尚子E置要
大相川今池追跡発園調子町慨盟
寛弘考古明n尭似醐夜寝盟 i
大阪府主化財調脅迫側 節・昏・仙
大匝府文化財調炎通報面 ・骨・仙
大阪府文化財調資連鰍節 i'i'仙
第35号
第36守
第37号
府
大阪府文化財調賓館告節 ・香仙第38号 被海市条盟阻点石 {せ今つしじよ うりげfんてんぜき)(中 ・近 条lJ!) 府教吾 58. 3 
割説百料 川尻泡跡 川尻(かわじり〉遺跡〈先~平 1思議}
堺市文傾話1集時の宮m-都市計画街路南花田島西町 拍由。 (すずのみや)iII跡〈第4地区)(縄眺 ・弥 ・占 旧何
時活設予定地内 川 ・耳〉
緋，Ii文銀耳121具 向夜、予遺跡・小塩遺跡・西浦縫遺跡発備
調資鰻告占
堺市文線車131奥 深井市水町遺跡-6地点 ・描3地区太
平寺遺跡-，界市平Jf地点 神石小学校lijift跡ー埴市石手間I
地点 堺国謹侃市遺跡ー術院町東一丁 ・住占大社輔宮内
11.鋸調査報告
明市文線第 14~長百舌烏亦削町 s丁所在遺跡市立百舌日
幼稚園々舎新築工事に伴う発掘調夜、中百舌日iII跡甥市中
町舌島区画.~ :I'聾 iζ伴う発a，;謂古
島市iIi文報抗日集 易保斑雄市i市遺跡発御調査報告
1掴i倉院 発a，;日制術中間縄告符
剛制57年度同庫補助!I業発掘調査線告 凹ツ池壇跡ー第82地
臣 、大塚山古鳩
即初田市文化財調符蝿聾8 町布J57年度発御調子E瞳盟
間中市均磁文化財発錨調夜間書 1岨2年度
昭和57年度埋蔵文化財緊急発掘調子E間報
現世百料 咋品出条型車問界の発掘調査
泉大裕市文徹8 泉大裕市埋厳文化財発鋸調i'i慨報 i
同機市文化財謂食蝿聾河 嶋上P.l!I:奇跡地関辿遺跡発防1調査樫
聾 7
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府教書 51年度
堺市倣墨田 3
堺市教葺田 3
堺市教幸田 3
場市教委 58. 3 
4界市教香田 3
堺市教委 58. 3 
場 il教幸田 3
付~，o岡市教墨田. 3 
問中市教吾 58. 3 
吹田市教委田 3 
吹間市教番目 2 
県大掃市教委 58. 3 
高槻市教委団 3 
目埋市開文鰍第7思 貝塚市遺跡u発臨調子宅慣聾V
昭如57年置における土曜厳文化財尭掘出資 その班里と闇聾
八尾市遺跡剛相57W度発制調査報告狩教興守の調1<-
成法寺遺跡一八尾市光市町 IT目29ifr地の調査
八尾市拶副文化財発掘調古既報 山田・目81勾度
品~Vt'flfî埋文緑 町 三軒直遺跡 (82-1民の調子守)
i~佐野市埋蔵文化財尭挺剖任報告凹
日出鉢市埋文箱8 ct野温跡発錨調子守概要lV
日白砂川H型文鰍9 蹄虫遺跡発描掴夜組告書
哩厄川市X化財百科5 高官廃寺発俗調査闇聾鰻告W
附中遺跡R開発御調11概要国
知E谷遺蹄進入問調fi唖1
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数興寺{きょうこうじ)跡 (中~近一存〉
成法、予(じようほうじ)遺跡(偽~占ー型前)
八尾市教墨田 3
八尾市教畳団 3 
(財)八尾市文化財調査研究会
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iK佐野市教聾 57. 6 
泉佐野市教書団 3 
沼山鉢市教委国一 3
7話旧体市教番 58. 3 
N5宮JJe:t(たかみやはいじ)(縄 上積 1'1-、り
府lt(ぷちゆっ)追跡(Itj"-1.t':部}
制泉"(いずみでり)(祭~中_.，'j:) 
大胡(おおぞの)il!跡(l'j-近県高)
C 19-2地点潔跡(i片溜}
如意苔(1ζよいだに}遺跡(中~近ー県稀}
自匝川市教墨田 3 
拍車市教吾坦 3
如意硲追跡調子iI司・耳面市教委 57. 7 
一 日 ー
瀬川4Ji:H1" 1地点遺跡党出調代概躍
円山廃寺塔跡発掘調資慨錯2-1
柏原市文化財報告1982-U 柏原市埋蔵文化財発御調子守樫報
1982年度
瀬川1(せがわ)4丁目担1地点;a跡〈蝿~近 集活) 耳面市直跡調資会 .liJ市教書 57， I 
片山廃寺(かたやまはいじ)(白一考) 的原市教書 58. 3 
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刷叫.fit型民主文化財発掘調イ電機報2-m大~;!追跡
一 市迫大~;!6号組曲設にi$っ
拍~;l市埋厳文化財発鍋調l't概綴82- IV 大半、早古lJltl 
一安室配水池iζ伴う発掘調資ー
太平寺(たいへいじ}甘ifOfJ(占~奈 iti tl'D 
的J;rm文化財切符1岨2-V1 平!白1I占lJ1!I .'1-10 lU (ひりおψま)昨lJl!l(占 古lJl)
関西'ilプJ御幼骨組鉄li¥埋設工'JHζ伴うー
拍b;i市文化財報告1岨2-¥1 柏即市所有週蹄発掘調沓聞報 3ir山〈たまてやま〉迫跡〈祭ー県議)
田辺 (た江べ)遺跡 (合一車議!奈-，引
ギ野(ひらの〉 ・1ノJ'(やまのい)iI!跡〈弥 UUiO 
高井囚横穴rtifO試揖調布概要報告僧 高井田(たかいだ)摘穴古噴出(古古墳・描穴)
山市遺跡群W 篠山(ちゃやま)週跡〈古~奈描・巣市}
丸山{まるやま)古切(占~平一古場・井戸〉
宮野il!跡発描醐夜間曜 日野(みやの)遺跡(古 ・平-iI木鮒温情他)
大同遺跡発掘調布揖聾 大同〈おおぞの)遺跡(古~室一集落・基)
製品世料北岡遺跡 北岡(きたおか)趨跡(古~平上場・滑)
東大阪市壕厳文化財包必地調査傾聾24 下手，Ij:. I:l下遺跡発 千手寺(せんじゅじ)(鎌~江一考)
園調俗匝報 UT (くさか)iI!跡〈縄暁 /01) 
四僻昭市埋蔵文化財包厳地調畳間鰍13 '!，!，ケ任駅前iI!帥尭似忍ケ丘駅前 〈しのぶがおかえさまえ)il!跡 (古 中一県高〉
調宵闇聾目
千早赤阪村文銀出 l 冊御隊所 ・ 御r~所北古噴出向報告古 御旅所lt(おたびしょきた)占明 (古一古繍〉
巨摩 ・瓜生霊 近畿自動1紅迫責処~吹同線坦担iζ伴う空軍文線 巨摩B隆寺 〈ζまはも、じ)iI!跡 (弥~中-1思議・草)
ノに掘城跡発樹胡奇報告科 大堀城(おおiぎりじaう)跡(?i'-近ー 担躍)
旧~J遁陣淡鎗 ー 箱作梅岸地区海岸尽績整備~，輩4叫すっ埋蔵 田I1J(たやま)遺跡 〈縄~古ー包袋~平 ・中 泉市〉
文化財発鍬調査報告書一
51 
伯原市教番 58. 3 
伯昭市教長田 3
柏開市教書 58. 3 
柏町rfl1教益田 3
柏原市教吾団 3
柏原市教聾 58. 3 
羽曳野市教墨田 3 
門真市教畢 57. 4 
布石市教葺田 3 
藤井寺市教聾 57， 4 
点}c臨市教墨田 3 
問線距市教墨田 3 
千早赤阪村教聾 58. 3 
(財}大版文化財センタ- 57， 8 
(財)太駈文化財センタ一 回 1 
(財)大版文化財t"ター 日 3 
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択1:-;阪185〈吋たか(だきわ)遺は跡ら)(t占.n (弥~i tn・ d)l乙 製鵡〉 ~，1 教番目 3
タ垣(ゅうがき〉遺跡 (占古m・!1!ro) 叫教書 58. 3 
条韮五カ谷リ(与か ( t.みか嫌ろり枇よう)追喧に跡域tn(弥)( 一築様〉 叫教霊団. 3 
屋良 1'まJや(〉E fご( )ー 占 占tn)
四多地小谷{ただちおたに)，書跡(弥-I'i 旧抗酷) 県教査団. 3 
$坂峠(はんさかとうげ}占tnf.l(古 ~îtn) 県教委国 3
カチヤじ(か適ちゃ)平占噴織(古ー)占埴)
辻(つ ) 跡('1'- ー持続
枚方市文化財年1m
如泉丘陵内温跡発掘調資置要目
鬼虎川白金凶器開係遺物
若江温蝉発儲調子安報告符 l 渇物属
製説百料仰控遺跡U
現説百料西ノ辻鬼虎川温跡
大匝府下埋戚文化財担当者研究会(軍71ヨ〉町料
兵 庫県
訳版 5号指 ・高田遺跡発似調ずE報告脅
タ垣古tnn タ包遺跡発似捕後傾告書
民ぽl~文報 16 Jt摂ニ，-ータワ ン内;Jt跡調古鰍告書U
兵臨県文銀17 出多地小谷遺跡
兵庫県文椴18 半絞鈴古tnn辻遺跡
-52-
(財}東大阪市文仕財協会 57. 7 
〈紛〉現!}c匝市文化財b面会 58. 3 
(財)京大匝市克化財協会 57. 1 
(財)東大阪市文化財協会 58. 3 
府F埋文担当省研究会 57. 12 
大谷食品22草品目 1
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~t;!教幸田 3
県教委国 3
県教委 57.9 
伸戸市教委 58. 3 
神戸市教委 57f巨匠
'範囲 体生iI!跡と宙局雲宇田掴斉一
現説官制 ・八十塚占明併発掘調貸の成梨と課回
現説世軒・減山市鑓遺跡A地点白本調査
山芦田遺跡S3地点目尭掘調資眉聾
兵雌県盟岡市屯ケ崎温跡I
加占川市文報7 札lf~古黛跡81発財調査報告書
加苫川if埋厳文化財閥査ID報 I
同脇市地文報 持者閉・輯風台ltht
王国市文縦揺2冊 Jt闘ニュータウン内遺跡調査鍬舎轡 l
岨ケ崎(かめがささ)遺跡(甥: 古-JlJiO . ，~ t11:) 
札鳥 (さつま)古括質跡〈京~斗Z一驚〉
安田崎居(やすだ乙 うきょ)跡〈照 堀)
ニ下揮(ふた ζづか)古鳩(古一占鳩}
山角〈やまかど)貯厳庫跡 ('?-貯嵐山)
耕嵐台(りょ〈ふうだL、〉燕跡ド1乙窯)
西1.lJ(にしやま)占lJIrJ(前一占In)
奈良山 (むらやま)古団民(古一占[櫛}
西山〈にしやま ) 遺跡 (~-.o
古品 〈よしま}宵In(占ー 占1M
的岡市教蚕 57. 1 
加，'jJII市教委 58. 3 
加古川市教霊 団 3 
西脇市教吾 58. 3 
三川市教聾 58. 3 
新宮町文惚4 古白占場
IU!千本自廃寺跡
新日町教香田 3 
城崎町埋蔵文化財分術図
、証椴古崎鰐
千本屋廃寺〈せんほんやはいじ〉跡 (奈 寺} 山崎町教壷 58. 3 
子4:邑峰、ら跡発編調査問
城崎町教委 57. 7 
場級 〈つぽね)IilJ!1 (市 古t冒} 天聞大学問物館学研究室 ・相生市史編寝室田 3 
棄良県
tli良県直跡地図司 i分附改訂
4奈良県追跡地関 部3分冊改町
(分布調代)
(分布調査)
県教吾団 3
県教長田 3
53 
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奈良市埋文線 ~lIn57年度
王.IlIln町議町九ノ坪 ・シマダ遺跡鎗制調抗続報
王国市司自室町アゼクラ遺跡発繍調古際線
UI原本町隊問遺跡尭掘調査報告書
昭利57年度唐古 ・揖追跡第13・J4・15次提掘調査複釦
高取町文化財調査観報担 1I崎 市尾 ・今山古噴
高取町文化財調i'i続報第3時八1.寺・トヨオカ ・
小田古IMI
間X鮒却39l1! 1l.C1・磐余地瞳の磁 ・終末問占Isと与院跡
"注文報軍40~起樋出市院上遺跡
iP史m名勝天然lè~物調 fを報告軍"冊 Jl旧 ・大沢占t首都
県史m名勝天然記念物調査報告揖45仰 1酎 ・5革本追跡
県史間続勝天然記企物調l'i報告部4600 !i臣安土者遺跡
祭良叫直跡調査圃傾 1981年l宜 (謂 1分間〉
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54 
奈良市教葺曲. 3 
袋良市教書団 3 
4奈良市教幸田.3 
4詩且同立文化財研究所
五P.Jlr布教委国 3 
天理市教墨田. 3 
田原本町教書 57. 6 
IB)t，i本町教委団 3
高取町田 3
高取町田 3
概ß! ~号 古学研究所 57. 5 
側聞考占学研究所 目 3 
問問考古学研究所 57. 8 
桶~;ï-4'占学研究所 58. 3 
掴師考古学研究所 目 3 
傾阿3雪占今研究所 58. 3 
古樹 、ドー地)
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倒出考占学研究所 57. 6 現説百科 奈良市自宅寺追跡尭掘調査中間報告
%r古学調俊研究中間総告6
考古学調托研究中間線告7
奈良k子大学術内遺跡発鋸調査置報I
布悶(ふる〉遺跡 問小路地区 〈鎌拠活・耳) 埋蔵文化財天F信教調l'tl'll 57. 10 
仙よ内(そまのつら)火葬事(どお基〉 埋厳文化財天聞教調古問 団 3 
平域京(へいじようきょう) ・袋良移行所{はらぷぎょうしょ) 奈JH:干)c字 国 3 
跡(奈~近-r.IJ城・lI!洛)
55 
昭如同年度 平城宮跡発椀調査部発鋸調抗概報
飛鳥 ・雌岡宮発侶調査懐剣12
平城京朱竃大路尭掘調世報告
平成以東Iol河ー左尽九条三坊の発掘割符ー
平場宮(へいじょっきゆっ) (東宮蝦)
平繊京〈へいじようきょう)跡(奈ー総域)
西大寺〈さも吋品、じ〉・薬師寺〈ゃく Lじ) (奈 .，ty ) 
雌岡宮〈ふじわ勺きゅう〉跡{白一宮眠)
藤原京 (ふ じわ勺きaヲ〉跡〈白 /l城)
条良国立主化財研究所 57. 5 
奈良国立文化財研究日所 57. 4 
ま活(みぞおら)追跡 ・石神(い白がみ)週跡(臼ー水時計 ・宮駅)
宵大年(たいかんたいじ)跡(白 、り
絵国寺 〈ひのくまでら)跡(飛 白ー-Jil
自慢山久米与〈おくやまくめでら)跡 (nl・内 寺)
飛鳥考 (あすかでり)周辺 〈成・白-，.・他}
日向年れと勺ζ うじ)跡(白一寺'!)
平域京朱後大路〈すじ p くおおじ)(宗一郎城}
平減京外i堀刊'1(ひがしlまりかわ)(奈-ft)城)
奈良国立文化財研究所
奈良同立文化財研究市
58 3 
58 3 
¥"11.城東右J，t二条二師十六坪発掘調位置報 学城京(へいじょっきょう}右京二条ニ坊ト六坪 (家 郎域)iJ良国立文化財研泊所 57 5 
平峻点左京回線四廿九坪発磁調資報告 平織京{へも、じょっきaう}産京四条四幼九呼(奈錦械} 奈良国立文化財研泊所
現説世科平城宮跡第1拍次1e鋸調奇ー内JIlJt外郭東北僚の掴斉一 平械富〈へも、じようきゅう)(復ー常殿〉 袋良国立Xイt財研究所
~説町料半減宮跡第140lX克幅調査一推定措 l iX明主院地ほの調査一 平城宮〈へL、じ ょっきゅう )(高一宮世) 奈良国立文化肘研究所
現説百科平械京跡却146次発掴調査俄定車 1i大朝宜院I哲}Jの調査ー 平織宮(へL、じaっきゅ う)U災 直般) 袋良同立文化財研究所
現説百科 E伸遺陣措2次発掘調査 石神れ、しがみ)趨跡 〈白 3常駐) 祭良国立文化財研究所
製説百軒枯阻寺跡;jl4次発鋸調査 ~偲(ひのくまでら)帥(飛 ・ 臼ー 与〉 議良国立文化財研究所
製品百科山周寺第4次発掘調査
担説盟料 提師年第4次発制調在
法隆寺発掘調布復傾 l
和 歌 山 県
山凹寺(ゃまだでら)跡 (内-.'f) 
薬師寺(ゃくし ι)(ぷ-，!j:) 
法降、与(ほうりゅうじ)(sI-中寺〉
35良l吋¥7.文化財研究所
iJ良川立文化財制究所
法筒、予史編調子百複線編集小委白金
58. 3 
57 6 
57. 12 
日 3 
57. 6 
57. 1I 
57. 10 
57. 9 
57. 7 
船岡山遺跡発倒調査概醤IV 船~j山(ふなおかやま)遺跡(縄~中一盟活 !ol) 叫教委国 3 
和歌山大学移転統合地発御調椛報告鶴
野田 ・説並地区遺跡;jlliX鍍聞複線
一野田地区;a跡4区出土木劉品の概聾一
喝滝遺跡先制調夜間報
fn:歌山県遺跡地図第 l分Hト第3分間
高芝(たかしば) 1号樹 高正温跡〈占~リ 古椀 ・縞} り，l教吾団ι3
fI旧 〈のだ)地区i車跡 (体~宝一揖) 県教霊団 3
鳴海遺跡叫沌10号(はるたき)樹(合 uhlltl・内塙) 叫教委 58，3 
叫数量田 3
同
??????
叫教書
下il!町教書
見虫町教聾
下 (Lも)泡跡〈縄~中一集f&・館 ・議)
岡田 (ふくだ}趨跡耐図下 〈ふくだしも)iI!跡!河野減 〈ζ
うのじょっ)跡(蝿~近集部 ・械}
白歌山県遺跡地名表
F趨帥第3'"発脳調貨車報
師田地区iI!跡詳細分布調符報告官
3 
3 
58 
58 
3 
3 
58 
58 
3 
3 
3 
3 
日
58 
58 
国
大俗(おおたに}遺跡〈古一集搭) 旧教書
岩吉(いわよし)遺跡(弥 ・古一盟議〉 鳥取市教醤
太楠(だL、かく 〉遺跡(弥 ・占県高〉 鳥取市遺跡調査団
石州(せきしょ〉府遺跡他(弥一幕) 米子市教委
目久美(めぐみ〉溜陣(縄1Il瑠古水出枇) 米子市教書
加茂川世良工事岡原埋磁文化財弛催期資問
除凶〈も、んだ)趨跡 (蝿~古近ー包占lJ!.償穴1Il議〉 米チ市教書
題曲古中凶地方埋設向島古 L.'ß事筋i~時
由吉市教書
凪 取 県
木谷追跡発術調托睦聾
鳥取市文報13 岩吉遭跡目・大柄i!I跡E
石州府趨跡U免樹調谷報告l!ll
同久主遺跡発錨調査使級
。占市教書
白吉市教彊
3 
????
3 
3 
58 
?? ?
58 
58 
ft方市教聾
1古市教書
h占市教.f!
m家町教岳
邸軍町教豊
岡!日町教書
北条町教吾
北条町教聾
大栄町教長
大栄町教書
イザハラ古lJ!U(俳-lIfl，占一占栂〉
小鉢(乙ばやし)占lJ!U(古ー占境)
勝負谷 (しょうぶだに)遺跡他 (古 古墳 ・県高〉
今倉織〈いま〈らじよう}蝉 〈中ー域〉
今町遺跡(中集落}
上野〈つえの)温跡(古集前)
国岳山9号〈やきやま)墳他〈占ー占明}
r:'i.f!l2勾 〈たかはは)櫛 〈古古lJ!)
側埋(たたきづか)iI!跡(中盤)
万代、写〈まんだいじ)遺跡(紘基衆ー官)
王寺〈あまでら)遺跡〈遺梅ナν〉
前凹〈まえだ)遺跡(rll~ 集車)
島(Lま)温跡(縄 u塚 ・包)
土下(1ました)古境tl(古一占明}
上緬西 (かみだねにし〉占墳鮮 〈古 古崎) ・
富良(ゆら}遺跡情~府県議)
高江(1ζしたかえ)i!I跡他 (占~条
陰HI遺跡nrn
自占d，文報部25担四王寺遺跡!I
イザハラ古lJ!n・小体有明併発倒調査報告もt
1肯市文銀捌26車勝1.¥苔地峨壇跡鉾遺跡詳細分布調査報告
白占市文銀第百集今白域跡・今ft遺跡発縦調査鰻告也
通}
57 
四天王寺地域趨跡tlil!帥鉾細分布悶査報白古市文報節目1Il
~此
ロ u
尚鼻2号11(漉手2号繍)発掘調布線告
郷寝泊跡発縮掴倉報告轡〈罫3次j
万代考iI!跡発掘調盗鰍告轡
天寺遺跡発儲調査鰻告書
刷出迎跡発Iii拘置報告白
品温跡発掘調査穏告轡車 l集
土ド古2貫併発編調3警報告轡 描 1m
大栄地援遺跡群分布掴世鰍告暫VI
太栄地域遺跡U分布調布報告暫W
JIi伯町文線第6集 車伯地域;o跡1分布調子ぜ鰻告書
宮I~遺跡 ・ 天万遺跡発鋸調査線告書
議開山遺跡群冒j?，、発出調査報告暫
名制町内遺跡詳細分布調査線告暫
江英域社調査聞報
上中ノ師件後!;f型;o跡発協調f'f報告書
長瀬高訴え宮跡尭描調子時檀傾V
議様(もりとう);a跡 〈古一集落〉
宮尾(みやお)遺跡(弥~中ー串講)
五万 (てま)遺跡(弥~中ー集落)
進瓶!lJ (つlぎかめやま)泡跡(古一包}
曜版山〈つほかめやま)古!Im(古一首lJl)
JIi坪(ひがしっぽ)古lJltl(古ー古墳〉
西坪(Iとしっぽ)第遺跡(巾一高}
t[克械(えびじょっ)hl (中一様)
上中ノ出〈かみはかのはり);o跡(縄 ・弥県高〉
件後取唱ぃ、Cぞの);o跡 〈縄 ・体ー集活〉
員糊tfE浜(はがせたかはま)遺跡(弥包古古lJl.集
描 ・車中耳)
円護考;o跡I 中ノ郷団地(IYI費J守地区}開発Jζ伴う埋蔵文円畿守 (えんEうじ);o跡(占 占嶋中揖)
化財発娼調査一
東伯町教畢 58. 3 
会且町教委 57. 12 
淀江町教委 58， 3 
名和町教書 58， 3 
江府町教委 57. 9 
溝口町教委曲 3
(財〉県教育文化財団団， 3 
〈財〉県教育文化財団団， 3 
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伸門寺嶋内廃寺 第Ii次発舗面調在聞報
← 58-
出主市教壷 58， 3 
3 
3 
????
????
国
58 
58 
58 
58 
??
58 
58 
大田市教書
*出』町教聾
宍辺町教書
主月屈町教書
聾川町教葺
斐川町教聾
佐田町教聾
槌魁町教書
石見町教葺
三岡町教葺
隠岐白後教書
話広大師山(もろと色たいしやま)繍日M(古ー横穴)
キ床(てらど乙〉遺跡(弥ー製品ι古 古鳩)
小絵(乙まつ〉燕跡群〈袋~平一活気認〉
三刀毘域〈みとやじよう)跡〈中減)
平野〈ひらの)遺跡el(占ー繍穴〉
大井械〈おおいじよう)跡(中一城〉
朝図(あさひ)たたら〈近副鉄社〉
倹週〈よζみち〉渇跡 〈縄♀・縄問'1-ー包〉
中山 〈はかやま〉たたり(近-!rI鉄Jrl)
附ノ服 (ζ つのはら);f跡(奈ー官リ)
諸友大師山燐穴府
守床遺跡調l'i置鰻
小俗資宮跡M砲囲6書留調査報告轡
三刀直城跡調査報告轡E
平野温跡併発掘調査報告轡!
大ル城跡発婦関袋報告書
朝日IP
横道遺跡鮮細分布掴古縦告
石見町の遺跡
ql山たたら;f跡聖発鋸調d警報告
叩ノ脱遺跡発掘調椛既報IV
1 
58 
57 埋設省岡山河川工'1'~務所
県教書
世睦古岡山河川工事事務所
県島壷
県教書
百聞J11(ひやっけんがわ)遺跡(弥 ・吉一築港}
天神旺(てんじんざか)il!跡(弥盟rs，~L_寺
喫板(おくさか)遺跡 (lIJ;-中-$高)
新出敷〈しんやしき)占嶋(合・近 占1• !.l) 
小臨部(おさかべ) 永富 〈伝がとみ〉適跡{縄-11 拠採〉
倫中平(び勺ちゆっひら〉遭跡(蝿~中lI!商議〉
原(はり)遺跡(縄~巾ー集訴〉
門悶〈かどた}員壇(弥ー中ー集活)
百問}IJ (ひやっけんがわ)iI!跡(効;-市 水田枇 ・袋詰)
走出〈はしりで)週跡 (縄晩ー包I 占 型植地)
言守川加置〈あしもりがわかも〉f跡岬~古集落)
出敷(しんやしき)古噴 〈古-ol1近-c.)
門UI(かどた)民望 (弥_ct W高)
ぬ (はら)遺跡 (縄暁ー包弥←製革)
備中半(びっちゅうひら)退跡(古~刊1-~滋)
1 57 百r:，nJl(ひやっけんがわ〉 遺跡(縄~近袋詰 ・高)
巾掛)
岡 山 県
県埋文線引 百問川兼訴追跡1・宵問川今硲;f跡l
畑川政水路〈百聞IJlI)盈修工事に伴う発掘調伐田
県埋文縦52 百聞川当麻渇跡2
旭川紋水路(両国IJlI)改修工事tζ伴う発掘調古W
県樗文字割回 天神坂温跡、奥坂遺跡.新直敏古縞
岡山即、総合施通センター出産lζ伴う埋厳文化財発鋸調査鰍告
3 
3 
58 
58 垂教県県埋文総旧小匝都 ・氷:<<遺跡、備中平;f跡.原遺跡
昭和57年度困場毅備に伴う確認調査
3 
3 
58 
団
聾
聾
教
教
県
民L
59 
13 
県埋文銀55 門UI員啄
岡山県埋磁文化財綴告
小匝銘(おさかべ) ・永同(f，iがとみ);tI跡 〈縄~中袋詰)
山Jt-THI(やまきたい勺ちょうでん)ift跡(弥~近ー包)
矢部南!ii](やベみはみむかい);tI跡(占~宅}聾描)
組音堂〈かんのんどう)遭跡(中~近代ー包}
弥~存〈やへいじ) ・ 能都〈由ベ)遺跡 (係~森一集議 中一議)
長野(みの}条型 (.t-水悶枇}
部烏(つしま ) 遺跡(弥~古ー包。古代- ，~一水田批)
岡山大学医学部(おかやまだいがくいがくぶ}傍内坦跡(弥~古 中包〉
船山(ふ伝やま)遺跡(~包}
凶山県陸軍'1傍所〈おかやまけんりくうんじむしょ〉摘内通跡〈マ 水田枇〉
長光寺山(ちaうζフじゃま).1-;' 1tl f，. (縄早 ・弥一包!古一有明〉
戸綱池(とぜいけ)稿.t(古-)10
土栂 〈っちぱL>寵枇(自潔}
1桃山(おらQま)古墳 〈古一古崎) ???
58 
58 
58 
日
回
岡山市教華
岡山市教岳
地山市教笹
山山市教Ii
t葺合町教委
三手〈みて〉 遺跡(弥~ドー担均等)
五作国分尼与〈みまtきかζくぶんにじ}跡〈俗 図与)
盟瀕(や江せ}占lfI'J(弥~内 .!i ft'J) 
間間A(ふくだ)遺跡 (縄_q1_~民活躍)
自制B (たかや)趨跡(縄~近現講 ・続〉
岡山市埋厳文仕財分布地図「分布地図」編『地名表J眉
三手「庄内，1権剖」坦跡尭掘調査線告書
油山市埋文線車 12~長 E作間分尼寺陣発備調査報告
iUlJ市埋文報第13車盟瀬古1fIt.+
選合町t型文鰍福旧A遺跡高届8週跡
??
3 
3 
3 
??
担
58 
58 
??
畳
??
教
?
??
?
?
???
山
下本谷(しもほんたに}追跡(先-1i， '、rt-包.1)
f&IJ (かめやま)遺跡 〈弥~占-U!id.市t由}
瀬回目塚 {さかやたかっか)古相 〈古 占明〉
備後同府{ぴんEζ 〈ふ}跡(祭~マ 同" 包)
輔自(みどりいわ)占1fI(占一合崎)
同岩〈みどりいわ)追跡〈占 !siW ) 
高鯵!R(たか1;(ちひがし);tI跡 (近-!.!) 
高峰〈たかlずら);tI跡 (弥~占←3起訴)
総ケ迫A地点(，つがさζ);tI跡 (古~県議}
位谷(たたみだに)温跡(弥~リ 集議}
富由i(くりしげ)古明 (古ー古1fI)
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広島 県
下本谷遺跡前4次発掘調資療報
ft山遺跡第21X発磁調査担鰻
酒日高塚古墳
備後国府
輔自占1fI
県文鰍車14!必
??
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?
?
?
?
〉?
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広島市の文化財軍24!s ~iJ1域跡先鋭調脊報告
広品市町文化財;n251l 弘住追跡発仮調査報告
尾道 rt;街地発掘調査瞳要
満越遺跡製温i/l跡発鋸調査担亜
61 
叫教書団 3
(財)哩文センター
県教幸 田 3
(財)卑文センタ
叫教吾 58. 3 
(財}土童文セY タ
県文 教長 田 3
(財}埋センター
叫文 教幸 田 3 
(財)埋センター
1文!，1教吾 58. 3 
(財)哩センター
県文 教聾 58. 3 
(財)埋センター
l文!，t教番 目 3 
{肘)埋センター
叫文 教番 目 3 
(財)寝センター
l文Z 教書岨. 3 
(財)埋センター
広ぬ市教器 国 3
Tよ品市教善 措 3 
fd道市教委 58. 3 
16辺市教委団 3
府中 ・山ノ神 i号占明発鋸調J't鰻告
備後寺田I鹿寺 推定三谷寺陣日4次発御調子電機報
浄福寺遺跡
埋蔵文化財調夜鰻告~]
下岡国遺跡発備調白領報
谷上軍 1号古別緊急調尭概報
神辺町埋文綴E 御胡遺跡発組調布健施
伸石町山峨分布調1宅都
塚ケ迫招 l't占明発備調ま警報告符
三五大塚調査と被偏
府中〈ふちゅう〉 ・，1，ノ神 1可H やまのかみ}古ll!(占古嶋}
備後寺町I~" (ぴんζてらまちはいじ )(1Ii-年〉
浄隔、予{じ ようふくじ)直跡 (山一祭 .Uhd) 
E聞 (たんがはり)策跡(平-1接続}
門前〈もんぜん)iI跡(弥~近一集落 ・砿)
岩ノ前(いわのまえ)遺跡{巾耳}
下醐1(しもおかだ}追跡 (，tj-t詩 集落 -u"'?)
行上罰 1q (たにがみ)古鳩(古ー古ll!)
御胡 (Cりょう)遺跡 〈弥~近集iO)
(lt-滅}
主主ケ迫第!号(っかがさ乙)占t肯(古 市川)
三 leAlま(みたまおおつか) ，!itn (占 山崎)
府中市教憂国 3
三次市教聾 58. 3 
東広島市教葺 58. 3 
w広島市数聾 58. 3 
府中町教墨田 3 
m田町教醤 58. 3 
神辺町教番目 3
抑石町教壷 58. 3 
'P奴町教書坦 3
占合町数墨田 3 
備後みりさか届何山D 2号古増 幅(':hJ，D-2号 μ、信りやま}占崎〈市，';tM 三良敏町教幸田 3 
!;I戸千軒町遺跡郁3触発抱剖椛睡空 砲戸千胴r(くさどせんげんちょっ)遺跡(小泉市)
天日却 lり占明 広品出tlllWIl本蝿町南五平正高所夜白川の淵賀 正向日!り(て勺 ζ う)内tn(市 ，Iitn) 
鳩下遺跡発似調J'ì報告t!~ iM'f無線品坦投iζ係る発掘調子ぜ報告 i~ -f (みぞした)迫跡 {弥ー盟f&)
古江西期 1'¥"Jt:l塚発鋸調災報告 占江西軍 1号(ふるえiζ し)W軍〈蝿~近 1民話)
広品市街13{古江前町田4市地所(f週跡の羽1・t
仲山'，!i~塔 仲間(おきた}内耳(!jl_近ー耳)
~;U，I r千料遺跡調炎研究所 58. 3 
(財)埋文センタ 団 3
{財)1型文セ ンタ一 回 3 
{財)理主セ Yタ一団 3
(財)1型文センタ- 58. 3 
帝釈映遺跡!!I発掘調夜宅年相VI
帝?。行宮釈俗阻穴世音l伸;;堂(〈たいいしやゃあくうか広んがのみん開“占遺陰う追跡}制悼仰聞〈星緒い惇川1{4開15， 嗣路} 広島，官太釈it峡学M副文直学帥作縄E宰1 3 58 3 
(たとよましつとく めん}向} { 制 除) 
広品ノ史学統合移転地内磁文化財発~調脊年報 H 姐陣蹟西3ケ~谷谷平 (かがみみがにがしたに)遺遺体跡跡(弥近(~近 !ti盟然耳 ・ ~'i結) 2Tiliajム品主化六学財統調合代長移転1地合 出 3 
{〈かがひ)しiたEに〉 弥~近B 部〉 ー ) 
じんひり 跡(~-ilÏ UhR. 
広島大学統合移転地必要磁文化財調?をの筏書 広島太子詳総合移低地内遺跡(弥~近〉 広島大;字統合修転地時厳主化財調i'i書白金 57. 10 
広!!大学統合移転地矧磁文化Iij発掘調子宅年報 ! 誼鈍西千人行塚(かがみにせしたに)追づ跡か〈怖温~中 1421為1} 時厳広向X大化学l~統謝合i't移長転U企地 57. 8 (かがみんにん ) 跡(弥~ 県市 ・¥¥)
62 
山口 県
県均究報部69Ul 3 
??
?
?
?
?
3 
???
3 
時
??
時
?? ???????
58 
叫教葺
由設省山口工 1:'I~務所
県教長
埋設省山口」ンl'μ務庁f
県教吾
叫教書
~;t 教番
県教聾
FI羽市教長
下関市教葺
山口市教霊
山口市教吾
E綱市教委
阿知須町教吾
:'，~jtl8r教畢
県北町教韮
山U大学J号市学謹話会
山口大学人文学部考占学liJI究室
山口大'F
明田(あさだ)繍墓f!(弥・古・中集落 ./1;) 
五制(たまのや)遺跡(斗'.-蜜集活 ・峰}
両小路(1ζL しょヲじ 〉 追跡 ( 市~近~W活基)
沼佐庖iI!(すさからつ)黛(江燕〉
政ケ台(はさがだL、}遺跡(宝山地F式償穴)
見島ジーコンポ〈みじまじー ζん11' ) 古~f.l (古~学ー基)
眼鏡(はさやき)古湾総跡ほか (市-i[-織〉
伊自〈いくら)趨跡(弥 ・古 ・[T-w落 .1.¥) 
敏雄木 (あやらぎ)条明跡(平~在条型)
県理主報耳l70!思
園小時週跡。A瑚文錨草7H奥羽Vi.IE出窯
叫埋X線百~72m n:ケ台追跡" 地下式償八m発掘調庇報告
制埋文鰍;>>73m 見!! νー コンボ占~/lI
叫埋文銀出74民 生直過跡分布調査線告昔話起業
UI打i!!跡団体宮伊白地区闘場銭備事業計lgl対象地減内遺憾
錨岨調査報告 l
睦槻木川下流繊の条司R温情 団体宮川中地阿岨場登備lμ1I1対
象地域内条可1遺精調托僚側 i
山口市埋文繍話16県大内民館跡V 大内正渇跡発掘剥資置組 太内民 (おおうちし〉街跡 〈室館)
山u市鯉文銀軍171長丸山迫跡 丸山 〈まるやま}追跡 〈弥一著書〉
南服、子遺跡沼次発掘羽子t曙梅 雨附寺(伝んばらじ)i!!跡(平~緩桂 ・揖)
阿知須町時文鰍軍 6畠山口県古敵郡阿知祖国r~í-佃追跡調査団総 Ef畑 (あおはたけ)遺跡 (弥県高}
三浦山遺跡 三浦山 (みうらやま)遺跡 〈古ー占樹}
盟Jt.，埋文報開2!.IJ :1.-_井ケ浜遺跡第7次先制調査機矧 土井ケ浜(どいがはま〉遺跡 (弥一甚)
山円太学文学郎考占手F:Of究草原究線告市 1t県伊I't遺跡発御調花園報 伊白(，、くら);遺跡 (弥 mr~O
山口大学文学館考古学研究室研究鰍告!f!2鼎総尾直跡発幅調代置報 総1<(まつお}遺帥 〈体聾務)
山円大学術内遺跡調査研究年報 占回(よ Lだ)遺跡 (弥古~中架高)
朝[I]~基1I V1
山岨自動車道 ・防府パイハス l、制遺跡・
?
?
??
?? ????
山教吾
叫教曇
徳島市教聾
明白町教昏
徳島県博物館
続開(はさわり)樹高tI(古ー占槌)
大毛品第n・23区 〈おおげLま〉直跡 (古~中一生長E跡}
阿波国府 (あわζ 〈ふ)跡 (fR 嗣}
nt$(l，山〈はけやま)古げ1I1(占ー7片噴)
前説氏側社 〈 そがうじじんじゃ ) 占~/lI (古一古橋)
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密島県
被Jf，un草I
徳白出文化財剖l'i概錨{聞和国年度}
阿波l且附跡軍 1次調査療報
ut主i山古~剖f'i概傾
徳島県博物館紀聾担13号
忌部山古墳僻調査報告
香川 県
瀬戸大措埴設に伴っ埋蔵文化財調夜複線v1
史跡調度岐凶分尼寺跡却2次調続線告
忌部1 (も、んべやま}古tntl(前古t由)
ノ".:ili浜(おおう りはま)遺跡〈制 ・占代 ・巾 笛)
ヤケヤマ (やけやま)遺跡 〈先ー包)
長崎泊 (江がさきどおり)41跡 (先包古 占崎)
初凹(1まった)遺跡 (先一包)
讃岐l市}尼寺(さぬきこくぶんにじ〉跡{栄一IJiI;'j) 
田1己伸社4号h自制抗線告ヂr-日総市石市IO山所在の間石琢鶴厄神社4号 (つるおじんじ φ)tl Ui 市鳴)
前方後円嶋田調ず1-
王畠山古明調子E間総
両滝山柑跡尭掘調子暗闇要 '"川県大川/lIlil凹"1・大川町 ・
;寒川町所在の中開山械の調世
川上 .Jll千古句史掘調査領報 ー昏川県大/11/lIl長尾町前山占
境鮮の開資
百ノ山宇多t-l!5サIQ調子電線告
西土ν17itUit 香川県水回m三木町大平井ド字画土k~にお
りるtI県境申調位ー
霊媛県
伊予国府稽認調査傷銀(u ) 
北条市上銀波市古ldtl調子電報告s
e望郷駄嶋遺跡調l'1柑告信
今治市摩文鰻::N7!t!吹錫神社
今治if埋文銀軍8県篠井小学校プ ル
主報ご予以岩山坦跡・広岡北谷山壇跡調子E伺告書
徳品県情物館 58. 3 
県教事担 3
!r，!敏幸田 3
高般市教委国 3 
王耳I1(おおはかやま)占明〈内 占f司〉 書通寺市教吾日 3 
両施械(あめたきじょっ)跡 〈巾械) 2草川町教t委奪回町雨数崎寄鱗跡・大発川掘町調教夜委間 日 3 
川上 (かわかみ)山噴・丸Ji'(まるLサ 古附 (古 古明} 長1';町教委国 3
1'/' ノ Il(f多 tI1 5~;'(あおのやまうたっ) 明 ( 占 l守唄) 字多ilt町教吾 58. 3 
西j:.l!i(にし由どL、)古tntl(市古刷) 西土肘占 tn8l~掘調子宅問 団 3 
同府機定地 (銚-[1'Pi:I'!必鵡)
上嫁披F旬(かみず4んぱみ'Jみ}日，tnCl(弥~袋一盟i&・占tn'!i) 
梶田駄掛(かじ C う t~'l') 遺跡 (縄聾議)
今治械(いまはりじょっ〉跡 (近城)
伊予闘分尼寺れ、よ ζんぷにじ〉惟定地 {祭 周年!l
主線、ら県岩山 〈じ勺lまつじ 〈ろいわやま}週蝉 〈弥-t!i m元E 山崎〉
広岡Jt谷山(ひろおかきただにやま)迫跡 (弥~占袋線 ・古明}
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???? ????????
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刷
県教香田 3 
県教愛国 3
叫教書団 3 
今治市教吾 57. 5 
今柏市教壷回 3 
*子市教委 58 3 
Fよ川町教長 57. 12 
御符町教聾 57. 8 
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?
?
?
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〈
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高 知県
I:V， lll描跡尭似調1官報告~J到 4 !n
一府中 太郎三郎ヤンキ地区の調官ー
闘占陪む除遺跡調布報告市
同肉償断自動-'lIil開設に伴う発銅捌在報告-
，.;~知県出同市西見当壇跡発縮謝'"鰍告古
!日村田見当QiJ'j改凪工'JHζ伴ヲ発価証制佼
山山堰
福岡県
九州儲断自動車迫聞係機磁文化財調布報告2
今宿パイバス聞臨埋文報部8!s 石附 ・幽り1.1.1遺跡 l
一般国迫210~}輯押ヰlパイパス聞係地主総耳 1 !ß 埋草i/!跡 i
叫文鰻節目 三主追跡IV
特別史跡 A野城跡
同岡市昭文報担叩聾拍聞週跡tll
国間市埋L9.:報第9Hs 席目lil跡俳久保闘遺跡
岨岡市樗文縦揺92!1 鈴六町 yイγ遺跡
同岡市型文線第93出野!日H枯置迫跡
阻岡市埋X線第94~ 比止l遺跡ー第6次調伐 適格届ー
(l1f) ~日埋文調交センタ- 58. 3 
(肘)~;~Jjl文調査セ Y ター 58. 3 
(JU)県埋文調夜センタ- 58. 3 
土佐国府跡(とさとくふあと)週跡(奈~平ー困) 県教書 58. 3 
県数畳盟 3同占屈折除〈かいζゃいわかげ)週跡(縄 ・弥~古包)
西且当(Jζしけんとう)iIl跡(体-)忠治) 樹園rli教彊 58. 3 
山田敏(ゃまだぜき)遺跡(江胤〉 土佐山川町教委国 3 
下立I聞F({たしていのま)る遺)i跡E跡〈古(組一以県越・弥)・'f. !s活〉 県教書 58. 3 
曲り凹 (まがりた}坦跡 (蝿・弥 .'ii .平 集落 .~l ) 県教吾団 3
t聖堂(つかんどっ}遺跡 (縄 ・弥 ・古袋詰 ・且 ・古積} 県教歪 58. 3 
三主(みくも)遺跡(調停・占・4長平鎌一袋詰 ・甚〉 県数華 58. 3 
大野城〈おおのじよう)跡(奈~リ 城) 県教書担 3 
的距〈かしはら)遺跡〈縄包 ・炉 ・土績) 福岡市教華 58. 3 
久保闘(くほぞの〉遺跡(弥古 ・織U1f，fj.基) 福岡市教委団 3 
拍六町(じゅつろくちょう)"/イジ週跡〈弥 'O 水路 ・上横} 福岡市教委 58. 3 
野田目枯渡(のためうちわたし)il跡(先~平一袋詰〉 福岡市教番目 3
比.iE(ひえ〉 追跡(弥 ・i'i 袋詰 ・草 ・古崎) 国向市教番 目 3 
65 
福岡市開文銀第95m (T田七川前週跡
福岡市埋文銀出崎県 白出 ・小m8i<担4!山
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大嫁山市附
3 
?
?
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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??????
国
国i
????
叫教1;;
県教畳
H11 教葺
叫教1>
県教葺
熊本rli教葺
的本li教1>
鋒城町教垂
鈎水町教吾
益減町教長
線肝間五木村
九州，I;J)隊式会社時本支J占
前)
熊本県
県文報沼田m Iーの附迫跡 l 上の附〈うえのはら)週跡(古 占tn)
叫文純日59ID-鞠れl城跡 絢智城 (きくちじよう〉 跡(祭拙)
叫文報前61lJJ山野遺跡 i 曲野(まがの)迫跡(先 ・問 手 包 ・血病 ・白)
~，~文桜罰62!J.}怖ノ本遺跡 悔ノ本 〈ヲめのき);n跡 (弥!島市 ・且}
~;~文報羽田盟 上回踊温跡 土問噸 (かみつるがしり〉 追悼 {平官〉
曲証ImJtflSI印刷瓜1船、E問拙調作報告 扇/Jl(おおさだ)出穴f，lUi一世八)
占lJ;li立跡忠嗣淵百報作占 占附〈よしはり)遺跡(瑚-1限包 J，t.泊路 .u色)
史跡宇土城跡保作修用;J~車~1 (附相暗7年I!n 'j戸土城〈っとじょっ〉跡 (11 城〉
亦梅原 A雄同 〈あζヲぱる)(縄 ・効; 包 ."") 
晶域町文何百11W 械の本市tn 械の本 〈しろのもと〉市町(，!i-1片晴}
附4向157年哩川辺川ダム出品iζ伴う文化刑事問問する制作鰍官官 副地(とうぢ)追跡他(縄包}
熊本叫怯崎町11 1i ~f遺跡品代鮒世作 曲野 〔まがの)遺跡 (半日)
3 
3 
3 
3 
3 
57 
????
団
???? ??
?
??、，
?
?
?
??
大升県
出土報;.163艇i楠野 楠野 (く すの)追跡 (剖 ・材、・"i'i-!.r:{~錫 . ，'il1') 
上ノ凶泊跡t.ll 0'雌IU九i'li跡/.11 中部パイパス;1嗣副代暗線 上ノ )J;((うえのはり)陥穴Ill(山 部)
十文字)f，i坦跡I 九州岨断向動。Il辺住品tζ伴う発掘調百瞳鰍 1-:文字回 (じゅうもんじIfる);a跡〈冊。，! 草)
*1室遺跡尭俗調1'i瞳傾 向宝 ( はむろ} 追跡 {先 ・ 間 ・ 弥宝包 ・ !l!滋~ )
太分県内i/j跡詳細分術調fi岐報2 尼崎 (おざさ〉占lJ!ほかし引也 市噴他}
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多民尾遺跡調査際線
臼杵石仏Z草地域遺跡克樹調笠報告白
木BJ即J倉跡
旧代W:/i，~ . 1:;車問遺跡調者E唖鰍
官生台地と悶辺の遺跡咽
綴凹直跡宇佐地It剛樹続備聞係調従帽細
野tt川疏織の遺跡W
十六山横穴'"
惣回ilI跡三'Ii地区遺跡併発掘調貧血聾
証台地の遺跡1・
{主保山城跡緊t'発似調i't概報田
宮ノ国iIl跡2
。後向田染在 同車宇品在岡村落遺跡詳細分布調子宝媛報
大分県上下回iIl跡軍2次発錨調査報告符
宮崎県
~;!:文組閣集
五1崎学園都市l1I!副文化財尭娼調査機矧m
多武J<(たぶお}坦跡(弥ー集落}
臼伴石仏(っすきぜきぷつ)!l'I地域遺跡〈鎌・室 寺 ・U.hIO
太田原(おおたiずる)温跡(弥一!Il部}
塚削代I銅東〈開っか(たぞのし)ろ遺ひ跡がし(ば古る事)遭}跡(体 県高)
2両国同井t号〈に〈(いうしちたぞのがいわお)遺白Ji跡〉E醐跡(縄(単古岬ー集包糊部)) } 
戯HI(ふじた)週跡(鑓・宝 l呉越)
lHFi雌(はる〉遺跡じ(俳坦 集〈弥落}
(しもふ〉肺 集落〉
1六山 (じゅうろくやま}横穴 〈占-4I:J 
惣IB(そヲだ〉週跡(室館〉
中与の山前(江{てかやりのま}ま遺え跡)iE〈跡弥 (縄m高早〉 苗)
伐株山城(きりかぶやまじょっ)跡(宅械蛇)
宮ノl点(みやのはる)遭跡(弥1Il沼 ・革)
間後任(たしぶのしょう)泡跡 〈奈-i[一条型 車部〉
上 F聞(かみしただ)温跡(先一包)
tlj8J n、ちとだ)熊跡(平酒禽}
柚ノ木〈かやのき〉置跡(蝿後期南古包)
北迫〈きたざと)遺跡〈蝿後~縄娩集落)
前平(まえぴら)地区ilI跡(縄早集fIi平包〉
相台(あさひt;lリ地下式繍穴1l'I(占 地下式t穴〉
大分市教書 57. 12 
臼作市教幸四 3 
竹凶市教番目. 3 
竹田市教墨田 3 
竹田市教華日 3 
'f佐市教聾田 3 
野総市教委団 3 
三"1町数墨田 3
三重町教昏 58. 3 
荻町教番 58 3 
玖妹町教葺 58. 3 
安心院町教吾 58. 3 
県立離陸部長田 3
別府J\.~'t付属t~物館田 2 
叫教垂 58. 3 
平畑〈ひらはた)追跡(掴阜包蝿後~蝿晩期話、ド集活}
常地球!(どつらひがし〉遺跡〈弥一盟f&，寄~江 務)
山教霊園 3
幡町市(くまのぱる)坦跡(体集部)
前即西(まえばるにし〉遺跡〈蝿単一m石温偽弥集落}
前回南(まえばるみ低み)泡跡〈占 ・間 県謡)
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!I!城市文報 3~義
/.1;-:土開rfj)(報2m
lIiι町文報2盟
川南町の埋厳文化財遺跡詳細分布掴資報告'.1
高千槌町温跡詳細分衛調査報告害
鹿児島県
草子野(かしの)地ド式検穴 (占一地下式倹穴)
中之城 (fi.かのしろ)跡(中国}
土器田西(どきどにし〉横穴鮮(古 働八)
路(あぶみ〉追跡(刷~古一包・1義務 ・古墳〉
藤t封(Jじかけ)遺跡(縄~古包・臨描 ・古噴)
点~Ii.ド A (ひがしひりした)i/!跡他〈先~中一包古墳 .~!) 
陣内〈じんI，Hサ遺跡ほか〈蝿~中一司・占噴・埴〉
県立型文報24 [li!迫226サ線成I[パイパス出品i乙fっ埋必文化成川 (なりかわ)il跡(縄前~縄後・弥 ・古 車落・鼎)
財発出調査線告1'l
県埋文報25 太岡地区峻厳文化財分.{Ii調ft概銀 大泊〈おおどまり〉且塚ほか(蝿前 ・縄後ほか-H嫁ほか}
県埋文箱酒 田丸城〈つるまるじよう)本丸跡{近ー繊館)
県埋文鰻幻 q徳寺ニA タワン (匝祢〉造成工 JHζ伴っtql f守乎城(くりらじよヲ〉跡〈中 城ftI'()
厳文化財調布報告符
抑制文椴28 一般l司埴3号脇田よ械パイバス埋設に伴つ発悩 成同〈なりおか)追跡(先 ・蝿・古・小・近・現 3島市 ・議〉
調官報告智11 周ノギ(I乙しのひり)週跡(先 ・刷 ・1可・q，近一組部 ・高)
上ノbI-(うえのはら)遺跡(縄・占・中 包)
知覧町埋文報(1 ) 水野〈ながの〉遺跡{縄平 ・蝿1百・縄晩 ・弥古包〉
il!町埋文報 l 東町血軍属総整備R草tζ伴う埋文徳 山門野〈やまどの)温跡〈占一線認〉
聾メ1川I埋文報1 向車体迫L'J~Iζ伴う開磁文化財調日空緑台俗 岡野古苦言(おかの乙ょう)跡群(平 賀高)
聖メ町縄文鰍2 iAメ'1町田中前畑町県宮坦!1M高徳整備事車iζ 前畑(まえはた)遺跡〈縄晩・弥・宵~中一m活 .I/;) 
伴う型崩文化財調首相告書
志布志町埋文報5 叫宮特歓血地保全聾備'JI揖([文字地古凶B(くらぞの)i/!跡(蝿弔 包〉
底)Iζ伴つ樫磁文化財調fi報告書 十文字(じゅうもんじ)遺跡(縄中 ・組後一包}
島問地柄[/Il櫓進特沼I[対面下車tζ伴うt零歳文化財発掘湖t報告園緑 柳井谷(やはいだに〉遺跡(蝿後 ・縄晩包}
伊仙町埋文銀1 附拍57年度発掘調売機鍬 而縄第 I(おも匂わ)U阜〈縄早 ・蝿後 ・弥・古l'Ilま・嗣八 ・纂)
而縄軍2(おもはわ)U阜 〈縄後集落〉
沖縄県
県文報第48t県 伊江品阿凪貝嫁発制調l'f鮒告 かOIJ美(あら)且埋(弥一目縁)
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偲崎市教書誌 3
佐土原町教吾団 3
新日図I教書 58. 3 
川南町教吾 58. 3 
品千槍町教盛時 3 
県教霊団 3
県教益田 3
県教葺国 3
1リ教長田 3
県教委日 3
知覧町教墨田 3 
東町教委 58. 3 
葺メl町教委国 3
聾刈町教華日 3 
志術志町教霊団 3 
志fi.!;BI 1教葺 58. 3 
伊仙町数葺 58. 3 
県教書 58. 3 
叫文報記49!s カンドワ JJ;!U~軍発掘調j'Híl~句
叫文報沼田!Il 稲福遺跡発掘調査報告w
出文級車51盟 /)1武$U塚究掘調百報告í'~
tP文鰍苫~52t尽野f<!目塚B地点I. ft備調子t置世
日文根市53* ぐすく グスク分布調作鰍t守合(1 ) 
百古の追跡ー詳細分布調官報告ヂト
過跡分布調代報告中滅時t喜{新培地区}聞克4ζ伴う
栄元寺跡組問確認発掘調1・t阻矧一
ガジャ yピラfi:F&遺跡発御調子E鰻告1':
地荒J;!fl塚 ・苦WIJ;!出跡ー斑iLa発縦割1'<鰍告
住臣iII跡ieft<iJl1'!報告
ビロ スク追跡発掘調子宅惚告
大fl.f:戸山11行附遺跡 与胆地iメ出迎改良 ['JHζ伴つ宮工・免n;
調査報告併
今制仁域発脳調子守報告(1 ) 
占F刷出遺跡発I¥ii調1を鰍f1・}
勝連城跡 広丸南側賦U世直修iζ伴う壇摘発鍋調術報告
批謝遺跡 H地点 同人山宅辿設に係る発嗣剥古級ftl
昭稲6年度埋蔵文化財関係調査報告書追加
北海道
カンドウJJ;'((かんどうはら)目埋 ((j)・近一思議) 県教聾見 3
福柘;1(~、なふく} 遺跡{中世グスク) 県教彊 58. 3 
/)1武部 〈も、んぷ}日塚(縄 ・弥 Hl家) 県教要時.3 
YfI到(のぐに〉日原B地点(純一日収〉 県教華 58. 3 
(中ーグスク} 県教書国. 3 
県教韮 58. 3 
県教書 58. 3 
;E元年〈そっげんじ}跡〈近年) JlIl捌市教書 58. 3 
ガジ+ンピラ日陸書跡 (縄 ・!j.).近県市) 郎刺市教葺 58. 3 
地苫k荒台町間 〈(iちζあがまり{しまiるZ)るi)ih遺ま跡(瑚(縄』島市盟議)} !t5川市教長田 3 
住崖 (すみや)遺跡 〈中 忠市} 事良市教霊 58. 3 
ピロースク追跡 (中 グスク) 石垣市教香田 3
大'f1/Jt川liI名1(，((おおざといたけなliる}遺跡 (q] ~部) 糸満市教委 58. 3 
今柑仁城(俗きじんじよう)跡(中 グスク} 今九}仁村教委 58 3 
占字利回〈 ζ ヲり{まる}遺跡(蝿・近 県議} 今叫仁村教豊田 3 
勝迎城{かつれんじよう)肺(中 ゲスク) 勝i盟国I教1i咽 3 
jJ(謝(がじゃ}遺跡 (ql_近民j品) 州出町教益田 3 
道厳経文文化線財発4制調見fiItl報S遺告跡書 ~ti街道綴1'1日動 'Ii .ili~';'見沢地区1m !./.!IJ!5 (ひがしやま)追跡(出早 ・瑚後 ・糊晩 上峨) (¥吋)週開文センター 57 3 
直昭文銀5 占舛の択の遺跡 吉jJkK麻井24(おおああさ}坦週跡さ 〈(蝿刷) 思T議 Tピッ ト} {財)iJl昭文セ Yタ- 57 3 
2の5択〈お1お{よさし)いの わ 迫跡ピ(縄ッ早ト 晩 ・続縄 僚ー句集線}
迫髭R3t縦7 毘剖川流域の坦跡tlv J:々 8(びぴ〉迫跡(制 ・撚中・近{1盟諸) Oij) iJl開文センター 57. 3 
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宮崎 県
鬼ノ神山口線 ・野山遺跡
多目城蹄政T:r跡〈本文編}
鬼ノ神山 (おにのかみやま)白塚(縄眺・4持・平 製品i・鍛冶〉 ヒケ浜町教吾 57. 3 
野LJJ(のやま)i1!跡 (縄中、跡製!tl.)
多tl域(たがじょヲ〉跡(朱 ・平 岡〉 多賀披跡司調査僻究所 57. 3 
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?
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?
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?
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?
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?
?
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?
?
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?
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?
?
?
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?
?
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?
?
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米間市埋文娘7 置闘
米沢市教岳 57. 3 
世附(ささはら〉泡排(々 を ・'1'集部)米副rfi副市計画』 ・まんぎり会 米配市教畳 56. 10 
栃木県
足利市"jtl~総合調布附柏田年度 年報 H
小山rli文惚革121呉 市史跡小，1，械跡発緬.I'lJ・E鰍f引出
芳賀両側if~J:軍同地内 tの眼追跡発似制作報告担?
市内矢掛川 Jt揖地援の分術調布
小山域〈おやまじよう}跡(中~近城〉
上白眼(ヲえのはら)追跡(縄中 ・4誌 Uh;削
hl利市文化財総合調托問・出利市教長 56. 12 
小山市教委 57. 3 
栃木M~準局 56. 10 
群馬 県
若町の発鍋〈主主l.!l> 若田」草岡地(はが乙ヮぎょっだんち}内岨跡(縄 ・ r~ï ・ !Jf .
lι ・中-!Jha.占明)
茸鎗城(みのわじよう)跡(中械)耳愉峨跡 附相156年度迫跡R細分1ti調代主制知町書
埼玉 県
沼能臣民同地跡発縮調子t報告it~ (自然温物嗣〉 力能~民肘(じゅ申うでいたんそヲ)壇跡 {縄~陛 包他}
8自白1田明E世作di聞文調代慨鰍・三尻迫跡r.1 J辻 {かみつじ〉温跡{柑 盟諸)
上辻週跡・ド比遺跡 F辻 (しもつじ)週跡{附 !l落}
附相56句一度崎谷rlj埋文制作概紺 .rt条遺跡r.ll 倫"ifJ，!山 (Cんげんやま}占塙 〈古一山I]!)
俗説山内情常光院東坦跡 常光院点〈じょっこヲいんひがし}遺跡(陪』呉市)
補相f打点部壇帥侭発緬調託銀tE耳~ I m AI~J，品川、宝 I JJ ) 遺跡馬場{小笠山) (ぱんぱ おー乙むろやま}追跡(縄中~縄晩 盟均年}
浦相i1i!U部追跡併発掘調子t報告占担2盟加山遺跡 In山{わだ}追跡(蝿包}
λ;町市文線引16W J"i-柳南部i!I跡nlil財調代報告 片柳雨却 (かたやはぎはんぶ)泊跡r.1(剛一集落)
75 
l町描rfi数吾 56. 9 
り，~教書 57. 3 
叫教長 57. 3 
R亀谷市教委 57. 3 
鴨谷市教霊 57. 3 
浦和市教聾 57. 3 
il和市教葺 57. 3 
大富市教壷 57. 3 
陣馬(じんli)遺跡(暦他ー集滋)
旧盛徳寺 (きゅうじょっとくじ)跡(腔他寺)
内陣(っちζ う)直跡(歴他ー集落〉
池o(し、けもり)遺跡 (古一包〉
小数回(乙Lきだ)遺跡〈古包〉
相巻 〈さかまき)t.'.tJl't (古一古境}
"'配市文銀第6!1l白紙嫁遺跡 白肱嫁(Lりはたづか)iII跡(縄中!Il高}
所沢"'文級車7m IUU械跡 山lJ域(やまぐちじょっ)跡(中ー減)
所沢市文報第8* *の上遺跡(揖7・8次) *の上 (あづまのうえ}遺跡(歴-mr&)
探谷市埋文徹 刑山遺跡〈第3次) 別山 (わりやま〉 追跡 〈古ー繍総務〉
岨 ・小品古1Il#!発出国袋線告書 魁(.1;さ ひ ) ・ 小品 (おじ ま}占墳~I (占ー古鳩)
上尾市文報煩11m 世山趨跡 殿山 〈とのやま)iII跡 (先ー包)
与野市文報車16串八王子浅間神社遺跡 八王子浅間伸社 〈はちおっじぜんげんじんじゃ}遺跡(li-m搭〉
午王山iI跡罰2次発出調官僚盛 斬白午王山(にいくら乙:1うやま〉遺跡(佑陸一集落)
新鹿市型文報第V県 市場妓仏、ちiまざか)溜跡(先一包)
附和56年度制l川市追跡m発鋸調査報告が? ι:i Jt. (たかL、}遺跡若宮台(わかみやだも、}追跡 (醐0・占
日士見市文線車23出 難桜田民館醐21 健機凹民 (むんぱたし}館跡〈中館)
沼ゴ見市文報第241路 市士見市中央遣肺#!V 梨谷ッ〈くりや勺)遺跡他6遺跡(蝿・弥 ・歴他一袋詰高他〉
市士見市立線描25m 打健遺跡X 打鍾〈おっ乙し〉泡跡(縄 ・歴ー思描)
i;{士見市文報第261尽 オトウカヤマ占清墳丘醐民他崎在縦告暫 オト ウカヤマ(おとっかやま}有明 〈中~近? 嫁リ}
郷土史科第担架 埋磁文化財の調査(IV) 長官(ながみや)遺跡他3遭跡(縄他-!Il活)
!li副市文報車3l長刈込七罰;第 1・i.li2遺跡 周込七番$1 前 2(まどめえ立与1ん)iI跡(体~占
吹上町埋文線虫 ・台泡跡 控 (ふく ろ〉・台付品、)温跡(弥 ・白星・古1Jl)
文化財調査報告待出12:U.! 東部遺跡#!発描掴沓錨告書皿 箇聞東久保 〈はえまひがしく li')過跡他3i1跡〈蝿他ー型高他)
三苦町埋文報1 新聞遺跡I 新聞(しんかも、)遺跡(先 歴ー包 ・拠f&)
三万回f喫文報12新聞遺跡目 新聞(しんかもつ遺跡(先 ・照包・集活)
三方町東部遺跡併IV 新聞〈しんかも、)追跡・!l!埜〈またの〉迫跡(牒ー駕他)
肩車台直跡U第三次提出制査概報 若草台(わかiまだもサ坦跡(F地点)(陪ー聾高)
3 57 行田市教書行田市文綴買13m
さきたま古漬"1周辺遺跡"1発鍬調査報告符
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
???
3 
3 
3 
3 
3 
3 
??
3 
57 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
56 
57 
57 
57 
行日i市教聾
所副市教葺
所配市教吾
所沢市教聾
深谷市教書
本IE市教葺
上尾市教壷
与野市教畢
和光市教畳
新鹿市教聾
集落) 綱川市教聾
E:士見市教葺
訂 t見『布教聾
市士見rfj教聾
市士見市教盤
上福岡市教書
週間市教吾
吹上町教甚
大路町教豊
三茸町教聾
三茸箇I教聾
三万町教畳
闘ケ品町教聾
盟稀)
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行悶北西遺跡#!発掘調査報告書
55年IJ!
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鶴ケ島町教委
白ケ品町教書
日高町教委
H r:~~町教委
脚折遺跡併発描調査鍬告。?
若袋台遺跡!I第四次発掘調古担報
I:J ~IIJ埋文側担 2集大，'j: I.兎寺
日目町埋文報担31島 市斑 ・後耕地
嵐山町教吾
神川村教聾
江南村教聾
金斗五温跡発錨珂査報告w
伸川村遺跡府発掘調百報告 l
江商村宜報担3t長塩而ijiJ跡発術調査報告梧
~~専寺遺跡
甥開通跡日
臨山黙跡的
下両Ij;t
新ケ待戸
上南K!
伴六
衆生ケ谷戸
中蝿
白幡本荊
後叫本文嵩 l・図匝輔 l
閲低温聞係埋文報xrv
??????
浦和市直跡調食会
大富市iI!跡調護金
大R市過跡調仇会
本因(ほんでん)遺跡{縄ー包他}
深作東部 (ふかさくとう.<)遺跡 (蝿 ・弥ー集議)
膝チ八幡神社 〈ひざ ζはちまんじんじ ψ)ilI跡 (縄 ・弥-m議)
77 
県埋磁文化財羽倉lJlJ駐団鰍前5111
県埋蔵文化財調伐と炉輩問傾;"6Ul
県埋蔵文化財調官事草間銀!fD9}
~Q埋蔵文化財調作 J'草間鰍耳l8t梨
県埋嵐文化財調査事業回線描9島
県埋厳文化財措置が索開縦揺10聾
県埋厳文化財調査ιが聾凶報担r阜
県樫直文化財調布・"業団側括12集
県埋磁文化財調i!i'J~草間報第 1 3W
!.Ç~埋蔵文化財調子t 事業団側諦 14U!
県時蔵文化財調tiln車凶報担15聾
県埋磁文化財剖資事輩出線第16奥
浦和市遺跡調世会報第四県
I下沼方・ノ¥:Jl.和田北・四谷 ・吉地遺跡発掘調査報告省
滅相市遺跡調資金報第21!l ぷ11遺跡発掘調子E縦告書
大宮市ilI跡調沓金銀軍3m1:菜作l!!部ilI跡!I発鍋調査既報
大宮市遺跡調習を会報軍4W 駿子八幡仰社過跡
3 
12 
3 
????
??
57 
57 
57 
57 
57 
国
57 
55 
56 
珂
57 
57 
火活市遺跡調貸金
日士見市i/l跡調資会
口t見市壇跡調査企
';:f::l:見市遺跡調ft全
日-1一見市遺跡調夜会
í~\ゴ見市遺跡調百全
日士見市41跡調奇会
宮ケ谷収 (みやがやと)第51寝{蝿前一1Il落)
相沢(はねざわ)iI跡 〈高13地点)(縄中ー架高}
別所〈べ今しょ)遺跡(中 ・近一県南}
松ノ木(まつのき)追跡〈間ー包)
総ノ木(まつのき)遺跡(不明ー包)
松ノ木(まつのき}過跡〈不明ー包}
盟谷 ';1 (くりやっ〉遺跡 〈縄中 ・弥 ・間集沼}
Jt泊 (きたどおり〉遺跡 (瑚前 ・縄巾 ・弥 ・歴一阜市)
別所(ベ勺しょ)iI跡 〈体 ・古一思議)
刷足並〈み'.みどおり}趨跡{縄"'1・縄中 ・体・樫一集fiD
氷JII(ひかわ)i/I跡 (縄liJ・縄巾ー盟fti} 氷川i/I跡調資金
飯縁 (も、いづか}・仰木(まねさ)，Iitn/!.t (占 占明) 飯嫁 ・削木占明尭掘調1空会
イE野tlJ(とのやま )41跡〈柑ー拠議~，~'¥L川健丙『13敵地事遺跡調倉会
木;n内(きづうち〉且塚(縄問ー処均年 n塚) 杉/JIO/氷山内Llisi宜跡調査会
駒正 (乙まがた)遺跡(縄中 !lH為) 駒形酒跡発似調高会
QJ3 (のほっと)遺跡(縄包) 怯伏I{O:I-I遺跡調布企
大日市遺跡調査会級車sm宮ケ谷t丹市511塚
潟士見市泡跡調資金報第14m .:JJ沢追跡(;:r.13地点}
72士見市泡跡調子t全線第15担 刷所坦跡{需3地点)
口i見i1i直跡調fi会報担16m 総ノ木迫跡(車23地点)
日士f.!.diil跡調子宅金紺耳17W 怯ノ本遺跡(担24地点)
日士見市遺跡調子宅金銀謂18m 絵ノ木追跡(第25地点}
日士J.!.d'j泡跡調子E会側担19!鳥針ケ谷追跡IlIV
水川41跡 (第 1・2次調子を)
飯嫁 ・問水占IMl発魁現代報告。'1
在野山追跡
杉戸町文僚出4栗木，"内Hl事
秩文 駒形坦跡う苦悩調子t線作r
舵伏町Q，五遺跡 6 
??
日
57 
57 
千集地遺跡発臨調子宅団
仰tf川県立問物館
世凶、事・立I判手境内温跡調?を団
神 奈 川県
下'"地温跡ー鎌町市御成町15-5お地所夜中般市街地遺跡の倉制調作骨 子泉地{ち1il;)遺跡{鎗 ・宝 聾議}
神祭川L日立博物館発鋸調i't縄告占前 14~} 師同遺跡H1 縮刷(もろおか}目塚(縄Jjij-H塚}
銭。rfi二階堂世間、H車内発錨調作報告魯 党閥、千(かくおんじ〉境内(中一、り
3 
3 
3 
3 
3 
57 
57 
57 
57 
57 
57 委
鍾銘町教吾
小木町教蚕
新商大学考占学研究車
i同学院大学文学$)号占学研究室
教til I<!野内(おのうち)迫跡(削包i 、I!--IDir;， rt・近耳)
7'1ケ崎(あしがさき)砦跡(中ー城)
成h<'Jるたも、)遺跡 (縄~中 ・近包}
U:t.i.ケ l'(らaフじゃがだいら)il!跡 {縄目前~縄中一思議}
大沢(おおさわ)追跡〈弥~占担市 ・ ~)
壬{じん)遺跡(間管制-1:績 県ー6)
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壬遺跡1蝿2
新潟県
川明文縦割30 母磁文化財発掘調在矧伶M
10野内直跡 ・戸iケ崎哲跡
総同町文秘書18岨岨台追跡調3・2鰍内it
民占ケ手泡跡H
)çiJ~泊跡 E 宮l3~調夜間報
同学院大学文学部考古学実習報告出3出
富 山県
市山県小杉町上野Ji幅A追跡県民公[剖"開山ランド地内上野みが匝A (ヲわのあかきか〉直跡 (先包祭・ギ県越 ・ 県教吾 57. 3 
泡跡tl発縦調査線開1 型炭祉 ・製鉄枇)
í:{IIJ町上市町弓rr減跡苛~ 2 iX緊品発間以周(f概要 寸IE蝿〈ゆみのしaつじaつ〉跡(中域} l山市町教委 57. 3 
朝日町 57. 3 
学卒I教書 57. 3 
l刈指定史跡不動tt坦跡ーその概曜と盤備のめらま L
II!中江週跡
石川県
総任rfi上ニ"追跡
福井県
大野rli文報第2H 布近次郎迫跡 l
畳野県
民野県ql失過哩厳X化財包威地発縦割代総f引'f
ー茅野市 その5- 附卯52・日年度
長野県ql央道均厳文化財包値誕地発拙調子t報告1呼
叫村その 5ー 附{f51・52・53勾恒
員野市の埋;a文化I対話12!.U 出川副状地遺跡I
絵本市文棺"'23 絵本市内/lJ f.ij掘遺跡
総ノ'Ni文鰍"'24 怯ノドrli世間くまのかわ直跡
絵本市文惚"'25 絵本rli盟社宮JIA跡緊急先似調夜傾fE曹
長川市湖沼叫久保遺跡・榊醐 中ー古田追跡揖21発
調作報告啓
剖板市哩文報車7m橋場追跡
小諸市開文惚W，6!lJ 野火付占樹
fL.倫室温跡 11 - 良型f~;~国代両両等学位地点発倒閣 (f鰍告 ~f
不動堂(ふどっどう)遺跡(縄中 県議)
*中江(ひがし伝かえ)迫跡(縄中ー蝿晩ー県市)
上二口(かみSたくち)iIl跡 (古 ・Ii・平-!島市〉 叫 ¥0唱文センタ- 57. 3 
イす近次郎(ヮ乙んじろっ〉追跡{縄 県議} 太野『行教委 57. 3 
御j社官1 (みしゃく'ヲじ)追跡(間後 ・縄晩 ・占・'1・近盟 叫教吾 57. 2 
iI 弥一包 五本i且路公印字;古昆u山V，;
阿久〈あきゆっ)遭跡(繍早~蝿lij-阜市・話 ・栗石} 県" 教旭 委品 57. 3 
本礼バイパス(むれ)A地点遺跡 (組前 ・昨日'l!議〉
牟礼パ4パス{むれ)E地内遺跡 (温情伝し〉
雨場(あんぼり)坦跡(縄中 3奥様・集石)
くまのかわ追跡(純rl• t;時・ドー思議 近一袋}
宮Jt(みやきた)遺跡 〈弥~近包)
久保(< If)追跡(近包)
illì沖〈つらおき〉遺跡(遺~1; liL) 
中占旧〈はかよL/:)遺跡(蝿ー包j
時協(1まいま〉過跡(縄rjIj-蝿晩 ・弥 ・平一包}
日本道路剖Hf'lll庫品
Of市長温野跡調市教炎委会 57. 3 
絵本市教長 57. 3 
松本市教委 57. 3 
松本市教委 57. 3 
上H1di教委 57. 3 
~fi坂 rli教垂 57. 3 
野火付〈のびつけ)占lt(市 古峨) 小』布市教葺 57. 3 
li備室 〈ζ りんどう}遺跡 (布袋予ー県議 .lIi) 昼間A血f~南 r:-:ì~?拍 57. 3 
匝嫡rli教世 直ー4d市遺跡制首会
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????????
塩尻市教吾
fll町町教聾
高迫町教岳
西木村教書
県文化財保車協会
県中央道遺跡調査会
史跡平出遺跡遺憾硲担調査線告轡聞!n56年直 言f出(ひりいで)遺跡(縄 ・古・平 1良市)
地田久保遺跡発御調抗報告書 地獄久保(じζ(( la)遺跡(蝿前 ・縄中一集落。近一祭〉
勝聞編遺跡ー縄文中期大w石Cli酎湾一 勝間〈かつま} ・堀(ほり)遺跡(縄中一県石平ー袋詰)
自牛原遺跡群ー縄文中期 ・弥生中期の集部 ・方車飽満!UJ 錫牛Ii;!(きぎゅうばら〉温跡 〈縄中 ・縄後 ・弥 ・中 盟落 ・3事)
樋旧域その陪史と発蝿 塩旧域〈しおだじよう}跡(中一誠)
中央道遺跡調査のあゆみー中央自動週埴西宮線長野県内の瞳聾ー
県厳 阜
砦iII跡 3 
???
57 
????
也J)Il市教番
寓士宮市教聾
鍔日l11i敏番
坦川市教聾
誼!f市教聾
普(とりで)遺跡 〈縄晩包!中一製品存)
月の鎗〈っきのわ)温帥(古-!j!活〉
新型院山(しんl品、んやま〉墳甚訴〈弥~占 皐)
大畑(おおばたけ)遺跡(縄 mr10 
大畑(おおばたけ)i/I陣(縄袋詰)
静岡県
月白鎗渇跡群m
g持。院tJr 1:持基C1
詩井市大畑温跡一昨81年度目先掴剥fi睡縦一
担井市大畑iII跡-1951'1977. 78・回年度目発掘調資ー
三重県
山埋文銀59 銅地械跡発錨調査報告
届部(，、えはべ〉遺跡 (弥 ・古・平~中 包) M般市教書
掴横〈ふくみつ〉趨跡〈蝿晩包古 ・平集落) 彦線市教聾
下ノ城南綴 (しものじようみ芯みlまり)iII跡{弥一集落} 安曇川町教書
鴨繍荷山(かもいはりやま)古積 (古 占崎} 聞週跡調査開 ・高田町教吾
手順(てばら〉遺跡(白~中 集部〉 梨栄町教葺
業i車田1埋厳文化財制査問
中 県教書
県文化財保置協会
2 
???
57 
????
書教!!;~ 福知域 U くらじよう〉跡(中一域)
滋賀県
彦般市埋文報部3J島田郎遺跡発掘調査続聾報告哲
彦般市埋文総括4集 国滋iII跡発掘調査蝿書報告書
置密川町文縄3 下ノ峻南緬遺跡発掘調夜間傾
高烏町文化財百料集2 鴨稲荷山古相周複績割調査
車東町文報第一向 手間i/I跡発鋸調査機告~
一軍栄町商工会館処位iζ伴なう調査一
垣師寺発掘調査線告轡田 里防 ・ 護'L~跡目調夜 3 57 蛙肝寺(えんりや〈じ)謹む院〈 ζ しんいん〉跡 〈古一包I
.近一考〉
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京都府
的山町文報第81l 七尾iI跡発樹調査報告曹
教王t貧困寺防車施設工事 発鋸調在報告書
京都市高遜鉄週烏丸線内遺跡調査年線m 1977-目81年度
;u:u府遺跡調子E領報担 IflI
京侃府泡跡調古複報 112冊
京都府遺跡調資睡報描3冊
京冊附遺跡調世綬報第4仰
七階 (ti.江お)iI跡 (弥 基近一塚)
教王E質問寺(きょうおうどζ くじ)院内(平ー寺)
飾山町教書 57. 3 
教王護国存 56 3 
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大阪府
Yゲノ遺跡発掘調J'i間報1
はさみ山遺跡発循i掴何間報LX
附迫4公開泉大相線姐控tζ伴江つ鶴IH池東遺跡発掘調浴田2l'u
池上旬殿遺跡克制調1'e概茸XIV
皿般遺跡一大阪市t;:水同施打の大阪市平野区61白側迫舗語
新設J:'J1Iζ伴つ追跡i1制調1'e鰻告』
大阪市平町国民出遺跡発掘調子略報告阻
(恒綜〉大阪J!i3'[;お8聾唖学校世話tζ伴うit似調子E報fq
A百江坦跡発掘調官級官，';J 遺構編
兵庫県
附相田年度追跡Jj，!地説明会町料
栄級車跡
川西di加茂遺跡-di迫1H.~'蹄坦設にともはう発掘調子短→
奈良県
Iii良市埋画文化IU剖代紺告将 ~l年国匂'Jl!
γゲノ(つげの}遺跡(古~近一製部.占明) 附教袋 57 3 
はさみ山遺跡{占~中←車部 古明) 附教葺 57 3 
鶴田池袋(つるたいけひがし}温跡 〈占~巾型車 占附〉 府教壷 57 3 
地上旬恨 (いけがみそね}遺跡(古_1'帽!Il活，基} 附教書 57 3 
皿破 〈ヲりわり)温跡〈弥 ・(f!-!l!務 .hl) (1削大臣市文化財協会 57，3 
UJj:i (ながはら)遺跡(先-1]一県id.J;~) ( 11>大阪市文化財協会 57， 3 
若白(わかえ)遺跡 (織車一城} (財)!.U大匝l作文化財協会 57 3 
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加茂{かも)i!l跡〈弥 15. ~突出活 . f.'O 川内r!i教葺 57. 3 
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ヰ'域京面市跡 5j江八条二坊1ニ坪の発掘Jllf!ー
和歌 山 県
k安，1;(f.ごいあんじ)山境内 (古古!n.1長考}
元興"(がんどうじ)旧境内 (奈-!j) 
東大寺〈とうだいじ)旧t車内(中 、予}
之f域京(へいじょっきょっ)左J;tλ魚崎十坪 (IA-m;城)
平城J;((へいじ&うきょう}左点λ条一幼 1三呼 (f;._.f，s峻}
sー械京〈へいじょっき&ワ}左ボ七条ニr)j十・一! 坪 (;f!IMナゾ)
平城京(へいじaうきょう}左京六条ニ!}j十坪(奈 m;峨)
聖域以 〈へいじaうきょっ}北辺地!i(占古明)
J;Ut条!H(きょうほくじようり〉舵定地〈中一旅田)
平線以西rli(へいじようきょっにしいら〉跡(条 節減} 袋且I~v，文化財研究所 57. 3 
向HJ泊跡発鋸調伐慨鰍田 町過処世にともはう緊急発儲調伐 岡田(おかだ)遺跡(縄一包l 弥_111集落) fil!¥町教長 57. 3 
帝啄山大学JE占学研究室 57. 3 
'ouW山大学J考古乍研究苦言 57. 3 
山辺rli三指廃、与追跡尭御調資概要V 三柄廃寺〈みすはも、じJi/!跡 〈袋 、予)
山辺市立戸i/!跡確認発掘調査概要 屯戸 (たちど)追悼〈市祭 ・中包)
島根県
凪上J己の目地内追跡先制調ft宇都占 1
叩ノO;!過蹄発制調子E慨報m
山 口 県
雄維本郷遺跡発掘剥1・E鰍告第 1m
lJU市埋文報部14出 正神山古明 日
l.Judi理士級車15W 制。六歳
F.f:i出遺跡一市;a古敷同級iI!設に伴う~Ut;調布
長時県
太村rli>c報第3mi;iの附遺跡m輩却副作世銀
熊本県
胤由時(くろだうね)直跡(弥 ・ ギ~中一- U1~喜)
御崎山(みさきやま〉古境(古一ー占JnJ
申ノIt，(乙つのはら}遺跡 (袋一官。n
睦櫨水郷(あやりき'Cつ)遺跡 〈弥ー』県議)
疋持11(てんじんやま)占墳(内一古川)
WJÛ大級 (あ~くらおおとし)遺跡〈弥ー泌 ・ 上綴)
下右田 (Lもみぎた)追跡 (縄後包 IJ-71局}
YZの昭(とみのi孟ら)遺跡"1(弥話〉
『奥村方仮碑f.lJ綱fi報告古 白川河川改修工 IUζ伴う文化財調岱ー 奥村方 {おくむりかた)板陣鮮付1ー 仮碑}
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県教<s 57. 3 
隠岐，l後数聾 57. 3 
ド!則『打教長田 3 
IJI r ) di教蚕 57. 3 
IJ Jl I市教(; 57， 3 
防府l!i教委 57. 3 
大村市教長 57. 3 
鰭本市教霊 57. 3 
大江東国;a跡陪本市立図暫館姐設に伴っ埋磁文化財調1'i総告智 大江東原(おおえひがしばる}遺跡(奈 ・型車高)
川尻旧語盛時代船才7犠調査鰻告者? 川尻(かわじり)I日議時代船岩場(江 近代一船着掛)
字土市埋文線第6l1! 1/<)(吉明 1/<)( (かりまた)吉明 〈古一占場)
史跡字土滅跡保存修理すs車 I(昭和国年度}
大分 県
政所属誼
字土捕 (うとじよう)跡 (中一銭)
政所A見積(まんとζろまわたり)週跡〈蝿早 泉石)
ー 倒
熊本市教葺 57. 3 
熊本市教聾 57. 3 
下士市教岳 57. 3 
"F土市教書 57. 3 
別K-I'"学付属問物館 57. 2 
